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PREFACIO
La presente bibliografía refleja el hecho de que en el transcurso de los últimos 
lustros la investigación ha ido trazando una imagen cada vez más precisa de la li­
teratura vanguardista tanto en España como en Hispanoamérica. Pese a estar 
fragmentada en multitud de "ismos", se considera esta literatura, por su ruptura 
radical con las formas de expresión existentes y el orden social que las sustenta, 
más y más como un movimiemto renovador unitario. Su núcleo central radica en 
los años veinte, en parte también en los años treinta, con precursores y seguidores 
importantes. Los motivos que originaron el vanguardismo en la Península Ibérica 
y en Latinoamérica fueron, por lo general, las diferentes iniciativas generadas a 
partir de 1909 en Italia, Francia, Rusia, Alemania y Suiza, y que muy pronto 
hallaron su centro indiscutible en París.
Propósito de esta bibliografía es destacar la parte que le cupo a la literatura 
en lengua castellana en el complejo fenónemo internacional de la vanguardia, co­
rrigiendo con ello un concepto hasta ahora frecuentemente reducido de los hechos: 
porque, así como ciertamente los impulsos decisivos fueron transmitidos desde 
París, así también deben considerarse con igual seguridad las expresiones de la 
vanguardia en España y Latinoamérica como intentos equivalentes, a nivel inter­
nacional, de renovación radical.
La bibliografía ha sido estructurada de tal manera que en primer término en­
foca - a modo de "prolegómenos" - dos aspectos apenas tomados en cuenta hasta 
ahora: los aportes de la investigación en lengua española a la crítica de la van­
guardia en general, y especialmente en Francia, así como revistas y textos en len­
gua francesa de españoles e hispanoamericanos. La parte principal está dedicada 
luego a las publicaciones vanguardistas hispánicas y a la crítica correspondiente, 
comprendiendo en primer lugar España y luego Hispanoamérica con sus diferentes 
países. No incluye el vanguardismo catalán, portugués ni brasileño. Estos mere­
cen una recopilación bibliográfica propia, aunque no siempre es fácil fijar los lí­
mites respectivos. Lo mismo vale para otras ramas del arte - sobre todo la pintura 
y el cine - con las que existen múltiples relaciones.
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Fundamentalmente se documentan los textos aparecidos entre 1900 y 1950, 
de modo que por una parte la bibliografía incluye textos a los cuales se les adju­
dica un papel precursor, y por la otra parte, textos tardíos, particularmente de fi­
liación surrealista. Para el surrealismo, sin embargo, también el año 1950 es una 
fecha arbitraria que implica el que, por ejemplo, Octavio Paz figure sólo con unas 
pocas obras tempranas, y Julio Cortázar no aparezca para nada.
El término "orientación bibliográfica" significa por de pronto un concepto de 
orientación usuaria. Este subtítulo señala concretamente la combinación de un es­
quema sistemático de los datos con un índice general que abarca todo lo regis­
trado. Quiere decir que el lector puede utilizar el libro lo mismo para determina­
das áreas que usarlo como obra para consultas específicas. Le es posible, por 
ejemplo, comprobar para cada país hispanoamericano, por el número de grupos, 
revistas y autores, si la vida literaria había quedado expuesta al impacto de reno­
vación vanguardista de forma particularmente violenta, moderada o en modo al­
guno. Puede, por otra parte, con ayuda del índice general, informarse con más 
detalle sobre determinada revista o sobre diferentes autores en quienes supone una 
relación con el vanguardismo.
En la presentación sistemática, al tratar los diferentes países, siempre se 
agrupan en primer término los textos críticos relativos a aspectos generales. Pri­
mero visiones de conjunto y sobre poesía, subdivididas - si las hay - en antolo­
gías, bibliografías, libros y artículos. A continuación se documentan de la misma 
manera obras en prosa y de teatro. Sigue una enumeración conjunta de revistas y 
grupos con la crítica correspondiente. Sólo entonces se alistan los autores y los 
textos críticos que a ellos se refieren.
En la recopilación de la crítica acerca de España, Hispanoamérica y, luego, 
de los diferentes países desde Argentina hasta Venezuela, se diferencia, como ya 
he mencionado, entre visiones de conjunto y sobre poesía, y aquellas dedicadas a 
la prosa y al teatro. Esto puede parecer extraño, ya que el vanguardismo se ha im­
puesto como meta justamente derribar las fronteras tradicionales entre los géneros. 
La división general practicada aquí me parece servir, no obstante, para la mejor 
orientación del usuario quien, a primera vista, podrá darse cuenta de que la 
revolución vanguardista de la literatura comienza, en la mayoría de los casos, en 
las formas de expresión lírica. Por esta misma razón casi todas las visiones de 
conjunto se ocupan fundamentalmente de la lírica, por lo cual no es posible una 
delimitación ulterior de las investigaciones dedicadas especialmente a este campo. 
Al mismo tiempo esta estructuración pone en evidencia que la investigación de la 
prosa y del teatro vanguardistas queda aún notoriamente a la zaga de la de la 
poesía.
Se intenta, además, proporcionarle al lector una orientación razonable por el 
hecho de que
— en el marco de las visiones de conjunto acerca de España, Hispanoamérica y sus 
diferentes países, todo aquello que se refiere al surrealismo como movimiento
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de vanguardia más claramente delimitable aparece compilado en una sección 
propia,
— en las entradas de grupos y revistas se nombran, en la medida de lo posible, los 
miembros activos correspondientes. Esto es importante por el hecho de que si 
bien muchos vanguardistas han publicado numerosos textos en revistas, o han 
participado en obras y actividades de grupos, jamás han publicado un libro 
propio. Sus nombres se recogen asimismo en el índice general y como autores 
del país respectivo, señalando el grupo o la revista a que pertenecen,
— se cuida de dar datos lo más precisos posibles sobre las - entretanto gratamente 
numerosas - reimpresiones de las ediciones originales de las revistas,
— del mismo modo se recogen no sólo las primeras ediciones de libros vanguardis­
tas, sino también - en lo posible - ediciones más recientes,
— la literatura crítica referente a los diversos autores se ha enumerado inmediata­
mente a continuación de sus textos, y esta crítica la he diferenciado en biblio­
grafías, libros y artículos por orden alfabético.
El subtítulo "orientación bibliográfica" señala también que en el área de la 
literatura crítica no pretende ser una recopilación completa. Sin embargo, el lec­
tor, con ayuda de los datos bibliográficos especificados en las investigaciones in­
dicadas, podrá informarse en la mayoría de los casos sobre las obras no mencio­
nadas. Además, se recogen bibliografías especiales correspondientes a los dife­
rentes autores - si es que existen - aún antes de la demás literatura crítica y, preci­
samente en estos casos, puede prescindirse de una enumeración completa de ésta. 
En el caso de Vicente Huidobro por ejemplo, quizá el autor más significativo del 
vanguardismo hispánico, tan sólo he citado investigaciones muy recientes, porque 
la ya voluminosa literatura crítica, al menos la aparecida hasta 1979, fue reco­
pilada en bibliografías especiales.
Asimismo he prescindido de la recopilación bibliográfica de manifiestos y 
panfletos, vale decir de toda la polémica en pro y en contra de la vanguardia, tal 
como tuvo lugar en la prensa de la época; esto simplemente por el hecho de que 
este ámbito ha sido intensivamente comentado y documentado por la investigación 
desde el principio. En lo que se refiere a España, cabría mencionar aquí sobre 
todo los libros de Gloria Videla (1963; núm. 144), Paul Ilie (1969; núm. 134), C.
B. Morris (1972; núm. 191), Ramón Buckley y John Crispin (1973; núm. 224), 
Juan Manuel Rozas (1974; núm. 139) y Jaime Brihuega (1979; núm. 117); en lo 
que concierne a Hispanoamérica, los de Hugo J. Verani (1986; núm. 1172), 
Nelson Osorio Tejeda (1988; núm. 1166) y Gloria Videla (1990; núm. 1173).
Por último, el usuario de esta bibliografía querrá saber también cuáles fueron 
los criterios por los que opté en cada caso para decidir si un texto literario del 
lapso de tiempo en cuestión forma parte de la vanguardia o no. Esta pregunta está 
tanto más justificada, por cuanto el concepto de "vanguardismo" apenas fue em­
pleado por los propios autores. Sin embargo, en relación con una bibliografía la 
respuesta resulta relativamente fácil, ya que aquí no se trata de marcar nuevos
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acentos en la investigación, sino de registrar el estado actual de la misma. Por 
consiguiente, hubo que integrar básicamente todos los textos originales que los 
propios autores o la crítica calificaran de vanguardistas. En esto, los criterios apli­
cados por la investigación tienden a diferir, por ejemplo en lo que se refiere al ca­
rácter surrealista de las colecciones líricas tempranas, de los poetas de la 
"generación del 27". Para el bibliógrafo ya el hecho de que se discuta su perte­
nencia al vanguardismo es razón suficiente para incluir tales textos. Su tarea con­
siste en crear las condiciones previas para la investigación futura, y no impedir 
ulteriores discusiones sentando su opinión personal como criterio selectivo. En 
cuanto a esto, el subtítulo "orientación bibliográfica" significa también que se 
trata de orientar al usuario sobre todo aquello que en la investigación se incluye 
bajo el concepto de vanguardismo.
Soy consciente, desde luego, de que la presente bibliografía no sólo contiene 
numerosas entradas incompletas y sujetas a errores, sino que también allí donde 
querría ser completa, contiene múltiples lagunas: seguro que faltan todavía una se­
rie de autores que deben ser calificados de vanguardistas, así como alguna que 
otra obra de los autores ya incluidos. Cierto que faltan, además, datos sobre edi­
ciones más recientes de textos o sobre impresiones de facsímiles de revistas, y se­
guramente faltan también indicaciones sobre bibliografías individuales y obras 
críticas imprescindibles. Yo mismo me esforzaré por subsanar estos defectos en 
una posible segunda edición. Para ello dependo, sin embargo, también de la ayuda 
de aquellos colegas que dispongan de informaciones respectivas y que tengan la 
gentileza de ponerlas a mi disposición (dirección: Universität Bamberg, Postfach 
1549, D-8600 Bamberg).
Este libro, cuyas insuficiencias son exclusivamente de mi responsabilidad, 
no habría podido realizarse sin la ayuda eficiente de Kunibert Baumann y Corinna 
Cordes que asumieron la programación de la totalidad de los datos. A ellos, en 
primer lugar, quiero expresarles aquí mi mayor agradecimiento. Agradezco 
además a Helmut Baumann, quien ha prestado su valiosa cooperación para adaptar 
el programa utilizado a nuestras exigencias particulares, así como a Johannes 
Weber y Claudia Wolf que se encargaron de los correspondientes pedidos de 
libros. Mi gratitud se extiende también a Mechthild Albert, Femando Burgos, 
Barbara Dresel, Jochen Heymann, Claudia Wiese, Wera Zeller y Gisela Zirker 
que me ayudaron en diversos aspectos del trabajo, así como a los colaboradores de 
la Biblioteca Universitaria de Bamberg y a los del Instituto Ibero-Americano de 
Berlín que tuvieron que cargar con el mayor peso del servicio de préstamo 
interbibliotecario. Finalmente fue el Director de este mismo Instituto Ibero- 
Americano, Dietrich Briesemeister, quien posibilitó la publicación del libro en la 
serie "Bibliotheca Ibero-Americana".
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Nota
Poco después de haber terminado mi manuscrito me ha llegado un libro cuyo tema 
coincide parcialmente con el tema de la obra que aquí presento. Me refiero a Van­
guardista in Latin American Literature. An Annotated Bibliographical Guide. 
Compiled by Merlin H. Forster and K. David Jackson. With the Collaboration of 
Margo Milleret and John F. Day. New York/Westport, Connecticut/London: 
Greenwood Press, 1990. Un libro realizado con gran esmero y una ayuda indis­
pensable para el estudio de la vanguardia literaria en América Latina. Sin 
embargo, dado que ambas bibliografías fueron concebidas independientemente una 
de otra, más que competir entre ellas, se complementan, según lo demuestra la 
breve caracterización contrastiva que sigue:
— Forster/Jackson tratan de América Latina, en cambio yo trato de las 
vanguardias hispánicas. Es decir que ambas bibliografías comprenden 
Hispanoamérica, a la cual Forster/Jackson agregan Brasil y Haití, mientras que 
yo le agrego España, constituyendo las más de 1.000 entradas sobre este país 
casi una tercera parte de mi libro.
— Forster/Jackson concentran su interés en la época de auge de la vanguardia, 
1920-1935, mientras que yo documento para la época desde 1900 hasta 1950 
también a precursores y a sucesores, especialmente surrealistas.
— El libro de Forster/Jackson es más que una bibliografía. Contiene un ensayo in­
troductorio acerca del estado actual de la investigación, visiones de conjunto 
para cada país y breves caracterizaciones de cada artículo y cada libro de la 
literatura crítica. Todos estos agregados están en inglés. Yo en cambio formulo 
- en castellano - indicaciones más específicas solamente para aquellas entradas 
en las que el título no da una idea suficiente de su contenido.
— Forster/Jackson recogen los manifiestos y panfletos más importantes de la época 
y, además, remiten en cada caso a antologías modernas, en las que se 
encuentran reproducidos estos textos, mientras que yo menciono solamente las 
antologías más recientes.
— A diferencia de Forster/Jackson, en el caso de las muchas revistas (que por lo 
común eran de poca duración), además de los directores he mencionado tam­
bién a los colaboradores más importantes, y los he incluido en el apartado 
"Autores". Puesto que muchos vanguardistas han colaborado en revistas sin 
haber publicado nunca un libro propio, el apartado "Autores" de mi libro 
ofrece un aspecto más diferenciado, también porque he procurado incluir sólo 
las publicaciones de libros clasificados como vanguardistas por los propios 
autores o por la crítica, en tanto que Forster/Jackson recogen todas las obras 
publicadas entre 1920 y 1935 por los autores en cuestión, independientemente 
del hecho de si se las puede clasificar ya, o aún, como vanguardistas.
— También a diferencia de Forster/Jackson procuro en lo posible documentar 
reimpresiones de textos de vanguardia - sea como volúmenes sueltos, sea
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dentro de obras escogidas u obras completas - para que el usuario pueda 
efectivamente conseguirlos.
— Inmediatamente a continuación del título de una revista o de las obras de un au­
tor recojo en cada caso la literatura crítica especial, mientras que 
Forster/Jackson no hacen estas distinciones y dan solamente una enumeración 
de la crítica por países. Por otro lado, Forster/Jackson han elaborado un índice 
admirablemente detallado que ofrece todas las remisiones deseables para cada 
revista, cada autor y además para gran número de conceptos.
— En un primer momento puede sorprender que Forster/Jackson y yo divergimos 
en relativamente muchos casos, ya sea en cuanto a los autores incluidos así 
como en cuanto a la literatura crítica comprendida. Una razón es el hecho de 
que todavía no existe ningún común acuerdo en cuanto a la definición del fe­
nómeno "vanguardia". Otra razón es que Forster/Jackson han actuado en forma 
deliberadamente selectiva y que además forzosamente tanto ellos como yo 
hemos debido basar nuestro trabajo en el contenido de bibliotecas diferentes.
De lo antedicho resulta que sería recomendable que también el interesado 
que quiera informarse sobre la vanguardia literaria en los países hispanoamerica­
nos tratados en las dos bibliografías, consultara ambas. De esta manera, no sólo 
obtendrá mayor información e informaciones que en muchos casos se comple­
mentan, sino que también se dará continuamente cuenta que la "Guía" de 
Forster/Jackson y mi "Orientación" por ahora solamente pueden delimitar los 
contornos de un campo de investigación que deberá ser estudiado a fondo por me­
dio de su trabajo y del de muchos otros.
H. W.-E.
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Indicaciones técnicas
Esquema de ordenación de las entradas para las diferentes áreas de la crítica: 
Antologías 
Bibliografías 
Libros 
Artículos
Antologías, trabajos colectivos y volúmenes de homenaje se citan por el ape­
llido del compilador/coordinador. En caso que falte se citan por el título del 
volumen o de la revista. La abreviatura "comp." [=  compilador] indica que se 
trata de una antología de textos, mientras que la abreviatura "coord." [=  coor­
dinador] indica que se trata de una colección de artículos críticos.
Esquema de ordenación de las entradas para cada autor:
Textos
Ediciones sueltas 
Obras escogidas o completas 
Crítica
Bibliografías
Libros
Artículos
En el orden de los autores no han sido consideradas las partículas aplicadas al 
apellido: p. ej. 'Guillermo de Torre' se encuentra bajo 'Torre, Guillermo de'. 
Lo mismo rige con el artículo en títulos de revistas: p. ej. 'Los Quijotes' está 
ordenado bajo 'Quijotes, Los'. Las fechas entre corchetes a continuación de un 
título se refieren al año de la primera edición.

PROLEGOMENOS
Crítica hispánica sobre la vanguardia europea
Generalidades e ismos (especialmente en Francia)
1 Aguirre, Raúl Gustavo: El dadaísmo. Buenos Aires: Centro Editor de
América Latina, 1968.
2 Aguirre, Raúl Gustavo: Las poéticas del siglo XX. Buenos Aires: Edicio­
nes Culturales Argentinas, 1983.
3 Atas do XVIII Congresso Internacional de Literatura Ibero-americana. Rio
de Janeiro: Soc. Gráfica Vida Doméstica, 1978.
4 Bajarlía, Juan Jacobo: Literatura de vanguardia. Del 'Ulises' de Joyce y las
escuelas poéticas. Buenos Aires: Araujo, 1946.
5 Cirlot, Juan Eduardo: Diccionario de los ismos. Barcelona: Argos, 1949.
6 Giménez Frontín, José Luis: Movimientos literarios de vanguardia. Bar­
celona: Salvat, 1973.
7 Gómez de la Sema, Ramón: Ismos. Madrid: Biblioteca Nueva, 1931.
8 Gómez de la Sema, Ramón: Ismos. Madrid: Guadarrama (Punto Omega,
197), 1975.
9 González Tuñón, Raúl: La literatura resplandeciente. Buenos Aires:
Boedo-Silbada, 1976.
10 Guerrero Zamora, Juan: Historia del teatro contemporáneo. 4 tomos. Bar­
celona: Juan Flors, 1961-1967. [Sobre todo los dos primeros volú­
menes].
11 Jara, René y otros: Diccionario de términos literarios e "ismos". Madrid:
José Porrúa Turanzas, 1977.
12 Jiménez Millán, Antonio: Vanguardia e ideología. Aproximación a la his­
toria de las literaturas de vanguardia en Europa. (1900-1930). Málaga: 
Universidad de Málaga, 1984.
13 Maidanik, M.: Vanguardismo y revolución. Metodología de la renovación
estética. Montevideo: Alfa, 1960.
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14 Mariátegui, José Carlos: El Artista y la Epoca. [1959]. Lima: Empresa
Editora Amauta, 8a ed. 1980. [=  Ediciones Populares de las Obras 
Completas de J. C. M ., 6].
15 Modem, Rodolfo M.: El expresionismo literario. [1958]. Buenos Aires:
Editorial Universitaria, 2 a ed. 1972 [Contiene una "Antología poética" 
(pp. 61-132) de poesías expresionistas alemanas traducidas al castellano].
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803 G u e r r e r o  R u i z , Juan : v éase  tam bién  V erso  y p ro sa .
804 G u il l e n , Jo rge : véase  tam b ién  H orizon te . [R ev ista].
805 Guillén, Jorge: véase también Verso y prosa.
806 G u l l o n , Ricardo: Fin de semana. Madrid: Ediciones Literatura, 1934.
807 G u t ie r r e z  Al b e l o , Emeterio: véase también Gaceta de Arte.
808 G u t ie r r e z  G il í , Juan: Primer Libro de versos. Barcelona: Talleres Ortega,
1918.
809 Gutiérrez Gili, Juan: véase también Díaz-Plaja, Guillermo: El poema en
prosa en España.
810 Gutiérrez Gili, Juan: Antología. Obra publicada e inédita. [Ed. de José Ju­
rado Morales]. Barcelona: Rondas, 1975.
811 H e r r e r a  P e t e r e , José: véase también Extremos a que ha llegado la poesía
española.
812 H in o io s a , José Mana: La flor de California. Santander: La Isla de los ra­
tones, 1979.
813 Hinojosa, José María: La flor de California. Madrid: Babel, Espasa-Calpe,
1928.
814 Hinojosa, José María: La rosa de los vientos. Málaga: Litoral, 1927.
815 Hinojosa, José María: La rosa de los vientos, en: Litoral, núms. 94-96
(Málaga, 1980). [Reedición facsímil],
816 Hinojosa, José María: La sangre en libertad. Málaga: Sur, 1931.
817 Hinojosa, José María: Orillas de la luz. Málaga: Sur, 1928.
818 Hinojosa, José María: Poesía de perfil. París: Le Moil y Pascaly, 1926.
819 Hinojosa, José María: véase también Díaz-Plaja, Guillermo: El poema en
prosa en España.
820 Hinojosa, José María: véase también Litoral.
821 Hinojosa, José María: Obras completas. Málaga: Instituto de Cultura de la
Diputación Provincial, 1974.
822 Hinojosa, José María: Poesías completas. 2 tomos. Torremolinos [=  Lito­
ral, Málaga, núms. 133-135 y 136-138] 1983. [Tomo I: Poema del
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campo (1925); Poesía de perfil (1926); La rosa de los vientos (1926); 
Orillas de la luz (1928); tomo II: La flor de California (1928); La sangre 
en libertad (1931); poesía suelta],
823 Neira, Julio: José Mana Hinojosa: Vida y obra. Cáceres: Universidad de
Extremadura, 1981.
824 Cozar, Rafael de: "Algunas notas sobre la vanguardia y el surrealismo: a
modo de introducción al andaluz José María Hinojosa", en: Andalucía en 
la generación del 27. Sevilla: Publicaciones de la Universidad de Sevilla 
(Departamento de Literatura Española), 1978, pp. 73-111.
825 Neira, Julio: "El surrealismo en José María Hinojosa", en: Víctor García de
la Concha (coord.): Surrealismo. Madrid: Taurus (El Escritor y la Crí­
tica), 1982, pp. 271-285.
826 Neira, Julio: "Vanguardia y tradición en 'La sangre en libertad' de José
María Hinojosa", en: González-del-Valle, Luis T./Darío Villanueva 
(coords.): Estudios en honor a Ricardo Gullón. Lincoln/Nebraska: So­
ciety of Spanish and Spanish-American Studies, 1984, pp. 249-262.
827 Sánchez Rodríguez, Alfonso: "José María Hinojosa: 1925-1936. Apuntes
sobre la trayectoria de un surrealista", en: Litoral, núms. 174-175-176 
(Málaga, 1987). [=  Número monográfico: "Surrealismo - El ojo solu­
ble"], pp. 134-144.
828 I b a r r a , Jaim e: véase tam bién  A lfar.
829 I g l e s ia s  C a b a l l e r o , Pedro: véase también Cervantes.
830 J a r n e s , Benjamín: El convidado de papel. Madrid: Revista de Occidente,
1928, 2a ed. Madrid: Espasa Calpe, 1935.
831 Jamés, Benjamín: El profesor inútil. Madrid: Revista de Occidente, 1926,
2 a ed. Madrid: Espasa Calpe, 1934.
832 Jamés, Benjamín: Escenas junto a la muerte. Madrid: Espasa Calpe, 1931.
833 Jamés, Benjamín: Lo rojo y lo azul. Madrid: Espasa Calpe, 1932.
834 Jamés, Benjamín: Locura y muerte de Nadie. Madrid: Oriente, 1929.
835 Jamés, Benjamín: Paula y Paulita. Madrid: Revista de Occidente, 1929.
836 Jamés, Benjamín: Salón de estío. Madrid: Gaceta Literaria, 1929.
837 Jamés, Benjamín: San Alejo. Madrid: Pen Colección, 1934.
838 Jamés, Benjamín: Sor Patrocinio, la monja de las llagas. Madrid: Espasa-
Calpe, 1929.
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839 Jamés, Benjamín: Teoría del zumbel. Madrid: Espasa Calpe, 1930.
840 Jamés, Benjamín: Viviana y Merlin. Madrid: Ediciones Ulises, 1930, 2 a
ed. Madrid: Espasa Calpe, 1936.
841 Jamés, Benjamín: véase también Plural.
842 Jamés, Benjamín: véase también Ronsel.
843 Ilie, Paul: "Benjamín Jamés: aspects of the dehumanized novel", en: Publi­
cations of the Modem Language Association, num. 76 (1961), pp. 247- 
253.
844 L a b o r d e t a , Miguel: Sumido 25. Poesías. Zaragoza: Imp. Heraldo de Ara­
gón, 1948.
845 Labordeta, Miguel: Transeunte Central. San Sebastián: Escelicer (Colección
Norte), 1950.
846 Labordeta, Miguel: Violento idílico. Madrid: Clan (Cuadernos de poesía,
8), 1949.
847 Labordeta, Miguel: Epilírica (Las nueve en punto). (Ed. de Clemente
Alonso). Barcelona: Lumen, 1981.
848 Labordeta, Miguel: Memorándum. [Antología con poemas tomados de
'Sumido 25', 'Violento idílico' y 'Transeunte central']. Zaragoza: Ore- 
judín, 1961.
849 Labordeta, Miguel: Obra completa. (Ed. de Clemente Alonso). 3 vols. Bar­
celona: El Bardo, 1983.
850 Labordeta, Miguel: Obras completas. Zaragoza: Javalambre, 1972.
851 Romo, Femando: Miguel Labordeta: Una lectura global. Zaragoza: Univer­
sidad de Zaragoza, 1988. [Incluye una bibliografía muy completa].
852 L a r r e a , Juan: Oscuro dominio. [1926-1927], México: Alcancía, 1934
[Recogido en: Juan Larrea: Versión celeste].
853 Larrea, Juan: véase también Carmen y Lola.
854 Larrea, Juan: véase también Cervantes.
855 Larrea, Juan: véase también Creación.
856 Larrea, Juan: véase también Favorables París Poema.
857 Larrea, Juan: véase también Grecia.
858 Larrea, Juan: véase también Litoral.
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859 Larrea, Juan: Cartas a Gerardo Diego, 1916-1980. (ed. de Enrique Cordero
de Ciria y Juan Manuel Díaz de Gereñu). San Sebastián: Universidad de 
Deusto, 1986. [En los apéndices se publican 34 poemas inéditos de Juan 
Larrea y 9 poemas inéditos de Gerardo Diego].
860 Larrea, Juan: Orbe. [1926-1934]. (Edición y selección de Pere Gimferrer).
Barcelona: Seix Barral (Biblioteca Breve), 1990.
861 Larrea, Juan: Versión celeste. Madrid: Cátedra (Letras Hispánicas, 295),
1989.
862 Larrea, Juan: Versión celeste. Barcelona: Barral, 1970.
863 Bary, David: Larrea: poesía y transfiguración. Barcelona: Planeta-Universi­
dad Complutense, 1976.
864 Bary, David: Nuevos estudios sobre Huidobro y Larrea. Valencia: Pre-
Textos, 1984.
865 Díaz de Guereñu, Juan Manuel (coord.): Al amor de Larrea. Valencia: Pre-
Textos, 1985.
866 Díaz de Guereñu, Juan Manuel: La poesía de Juan Larrea. Creación y sen­
tido. San Sebastián: Universidad de Deusto, 1988. [Contiene una biblio­
grafía muy útil, pp. 375-401].
867 Gurney, Robert: La poesía de Juan Larrea. Bilbao: Universidad del País
Vasco, 1985. [Versión castellana de una tesis doctoral no publicada, 
Universidad de Londres, 1975].
868 Poesía. [Revista]. Madrid: primavera de 1984. [=  Número dedicado a Juan
Larrea],
869 Zurgai. [Revista]. Bilbao: abril de 1985. [=  Número dedicado a Juan La­
rrea].
870 Bary, David: "Sobre la poética de Juan Larrea", en: Cuadernos His­
panoamericanos, núms. 322-323 (abril-mayo de 1977), pp. 1-14.
871 García Sánchez, Jesús: "Juan Larrea y el surrealismo", en: Litoral, núms.
174-175-176 (Málaga, 1987). [=  Número monográfico: "Surrealismo - 
El ojo soluble"], pp. 160-176.
872 Gurney, Robert: "'En la frontera del silencio': sobre el surrealismo de Juan
Larrea", en: Mundaiz, núm. 28 (San Sebastián, junio - diciembre de 
1984), p p . 79 -93 .
873 Ilie, Paul: "The surrealist metaphor in Juan Larrea", en: Symposium, año
24, núm. 4 (invierno de 1970), pp. 330-339.
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874 Vivanco, Luis Felipe: "Poemas de Juan Larrea", en: Revista de Occidente
(diciembre de 1970), pp. 303-307.
875 L a s so  d e  l a  V e g a , Rafael: véase también Cervantes.
876 Lasso de la Vega, Rafael: véase también Cosmópolis.
877 Lasso de la Vega, Rafael: véase también Democracia, La.
878 Lasso de la Vega, Rafael: véase también Grecia.
879 Lasso de la Vega, Rafael: véase también Perseo.
880 Lasso de la Vega, Rafael: véase también Quijotes, Los.
881 L in e r a , E m ilio  R . G .: v éase  tam b ién  Q uijo tes, L os.
882 L ó p e z  P a r r a , E rnesto : véase  tam bién  C ervan tes.
883 López Parra, Ernesto: véase también Cosmópolis.
884 López Parra, Ernesto: véase también Grecia.
885 López Parra, Ernesto: véase también Ultra. [Revista]. Madrid.
886 L ó p e z  R u b io , José/Ugarte, Eduardo: De la noche a la mañana. [1929].
Madrid: Alfie, 1958.
887 L o p e z  T o r r e s , Domingo: véase también Gaceta de Arte.
888  LOPEZ DE H a r o , Rafael: véase también Parábola.
889 L u o l m o , José María: véase también Ddooss.
890 Luolmo, José María: véase también Meseta.
891 L u q u e , Tomás: véase también Alfar.
892 Luque, Tomás: véase también Grecia.
893 Luque, Tomás: véase también Ultra [Grupo]. Sevilla.
894 Luque, Tomás: véase también Ultra. [Revista], Madrid.
895 L l o s e n t  Y M a r a ÑON, Eduardo: véase  también Mediodía.
896 M a r t in  G ó m e z , Francisco: véase también Meseta.
897 Martínez, José María: véase también Ultra [Grupo]. Sevilla.
898 M a s o l iv e r , Ju an  R am ón: véase  tam bién  H élix .
899 M e n e n d e z , Juan: véase también Post-Guerra.
900 M o n t e s , Eugenio: Alarás. 1921.
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901 Montes, Eugenio: Estética da muñeira. Orense: 1923.
902 Montes, Eugenio: véase también Cervantes.
903 Montes, Eugenio: véase también Cosmópolis.
904 Montes, Eugenio: véase también Grecia.
905 Montes, Eugenio: véase también Perseo.
906 Montes, Eugenio: véase también Ultra. [Revista]. Madrid.
907 M o r e n o  V il l a , José: Carambas. 1“, 2*, y 3a series. Madrid: Helios,
1931.
908 Moreno Villa, José: Colección. Poesías. Madrid: Caro Raggio, 1924.
909 Moreno Villa, José: Jacinta la Pelirroja, poema en poemas y dibujos. Má­
laga: Litoral, 1929.
910 Moreno Villa, José: Puentes que no acaban. Madrid: [Impreso por Manuel
Altolaguirre], 1933.
911 Moreno Villa, José: Salón sin muros. Madrid: Héroe, 1936.
912 Moreno Villa, José: véase también Horizonte.
913 Moreno Villa, José: La música que llevaba. [Antología], Buenos Aires:
Losada, 1949.
914 Cirre, José Francisco: La poesía de José Moreno Villa. Madrid: Insula,
1963.
915 Camero, Guillermo: "José Moreno Villa y las orientaciones de la vanguar­
dia española", en: G. C.: Las armas abisinias. Ensayos sobre literatura y 
arte del siglo XX. Barcelona: Anthropos, 1989, pp. 181-198.
916 Mora Valcárcel, Carmen de: "Sobre la poesía de José Moreno Villa", en:
Andalucía en la generación del 27. Sevilla: Universidad de Sevilla 
(Departamento de Literatura Española), 1978, pp. 149-186.
917 M o s q u e r a , Luis: Camafeos. Sevilla: Bergalá s.a. [1924].
918 Mosquera, Luis: véase también Cervantes.
919 Mosquera, Luis: véase también Díaz-Plaja, Guillermo: El poema en prosa
en España.
920 Mosquera, Luis: véase también Grecia.
921 Mosquera, Luis: véase también Mediodía.
922 Mosquera, Luis: véase también Ultra [Grupo]. Sevilla.
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923 Mosquera, Luis: véase también Ultra. [Revista]. Oviedo.
924 Mosquera, Luis/Isaac del Vando-Villar: Rompecabezas. Madrid: Tableros,
1921.
925  MUGICA, R afael: L a  so ledad  cerrada . San Sebastián : G rá fico -E d ito ra , 1947.
926 O b r e g o n , Antonio de: Efectos navales. Madrid: Ediciones Ulises, 1931.
927 Obregón, Antonio de: Hermes en la vía pública. Novela de aventuras ac­
tuales. Madrid: Espasa Calpe, 1934.
928 Cano Ballesta, Juan: "Una retórica narrativa de vanguardia: 'Hermes en la
vía pública' de Obregón", en: Actas del 7o Congreso Internacional de 
Hispanistas, 1982, pp. 255-64.
929 O j e d a , José: véase también Vértices.
930  O l m e d o  Z u r it a , Pedro: véase también Cervantes.
931 Olmedo Zurita, Pedro: véase también Grecia.
932  O n t a ñ o n , Eduardo de: Llar. Burgos: Ediciones Parábola, 1923.
933 Ontañón, Eduardo de: véase también Parábola.
934 Ors, Eugenio d ': véase también Horizonte.
935 Ors, Eugenio d ': véase también Postismo. [Grupo].
936  O r t e g a , T.: v éase  tam bién  A lfar.
937 O r y , Carlos Edmundo de: véase también La Cerbatana.
938 Ory, Carlos Edmundo de: véase también Postismo. [Grupo],
939 Ory, Carlos Edmundo de: véase también Postismo. [Revista].
940 Homenaje a Ory: [=  Litoral (Málaga, abril-mayo de 1971), núms. 19-20].
Torremolinos, 1971. [Incluye una 'Antología poética', pp. 67-82, e 
'Inéditos', pp. 87-99].
941 Cozar, Rafael de: "Carlos Edmundo de Ory: puente entre la vanguardia y el
experimentalismo", en: Operador, núm. 1 (Sevilla, abril de 1978).
942  Ot e r o , Julián Mana: véase también Manantial.
943 Otero, Julián María: véase también Meseta.
944 Peña , Manuel de la: véase también Tobogán.
9 45  PEREZ M i n k , D om ingo : v éase  tam b ién  G aceta  de  A rte .
946 P e s t a ñ a  N o b r e g a , Ernesto: Véase también Rosa de los vientos, La.
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947 P e s t a ñ a , Oscar: véase también Gaceta de Arte.
948 PICASSO, Pablo: Die poetischen Schriften 1935-1959. (Edición de Marie-
Laure Bemadac y Christine Piot). München: Schirmer/Mosel, 1989. 
[Edición original francesa-castellana; incluye las obras de teatro y todas 
las poesías].
949 Picasso, Pablo: El entierro del conde de Orgaz. [1957-1959]. [Prefacio de
Rafael Alberti]. 1969.
950 Picasso, Pablo: Las cuatro niñas. 1948.
951 Picasso, Pablo: Le désir attrapé par la queue. [1941]. Paris: Gallimard,
1945.
952 Picasso, Pablo: Les quatre petites filies. [1948]. Paris: Gallimard, 1968.
953 Picasso, Pablo: L'enterrement du Comte d'Orgaz. [1957-1959]. Paris: Gal­
limard, 1978. [Traducido del castellano por Alejo Carpentier],
954 Picasso, Pablo: Poemas y declaraciones. México, 1944.
955 Jiménez Millán, Antonio: Los poemas de Picasso. Málaga: 1983.
956 Jiménez Millán, Antonio: "La escritura de Picasso en el contexto de las
vanguardias", en: Litoral, núms. 174-175-176 (Málaga, 1987) [=  Nú­
mero monográfico: "Surrealismo - El ojo soluble", pp. 110-118.
957 Torre, Guillermo de: "Picasso escritor" [1947], en: G. d. T.: La aventura
estética de nuestra edad. Barcelona: Seix Barral, 1962.
958 PINO, Francisco: véase también Ddooss.
959 Pino, Francisco: véase también Meseta.
960 P ita  R o d r íg u e z , Félix: véase también Caballo verde para la poesía.
961 P l a , Q u iroga: véase tam bién  C ervan tes.
962  PORLAN Y M e r l o , Rafael: véase también Díaz-Plaja, Guillermo: El poema
en prosa en España.
963 Porlán y Merlo, Rafael: véase también Mediodía.
964  P r a d o s , E m ilio : A ndando , andando  p o r  el m undo . [A prox . 1932].
965 Prados, Emilio: Cuerpo perseguido. [1927/1928], Barcelona: Labor (Co­
lección THM, 13), 1971.
966 Prados, Emilio: La tierra que no alienta. [Aprox. 1933; no publicado du­
rante la vida del autor].
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967 Prados, Emilio: La voz cautiva. [Aprox. 1930].
968 Prados, Emilio: ¡No podréis! [Aprox. 1931; no publicado durante la vida
del autor].
969 Prados, Emilio: Seis estampas para un rompecabezas [1925], en: E.P.: Poe­
sías completas. 2 tomos. México: Aguilar, 1975/1976, tomo I, pp. 151- 
174.
970 Prados, Emilio: véase también Litoral.
971 Prados, Emilio: Antología (1923-1953). Buenos Aires: Losada (Biblioteca
contemporánea, 257).
972 Prados, Emilio: Poesías completas. 2 tomos. México: Aguilar, 1975/1976.
973 Hernández, Patricio: Emilio Prados - la memoria del olvido. [Tesis doctoral
no publicada]. 2 tomos. Universidad de Zaragoza, 1985. [Incluye textos 
surrealistas de Prados no publicados hasta la fecha].
974 Santos Silva, Loreina: Emilio Prados: Aproximación al Surrealismo. Tesis
doctoral, Brown University (Providence/Rhode Island), 1977.
975 Sanchis-Banús, José: "A propos de la réédition en Espagne de 'Cuerpo per­
seguido' d'Emilio Prados", en: Les langues néo-latines, año 66, nüm. 
202 (Paris, 1972), pp. 56-64.
976 P r ie t o , Ramón: véase también Grecia.
977 PUCHE, Eliodoro: Colección de poemas. Lorca: Imprenta Mínguez, 1936.
978 Puche, Eliodoro: Motivos líricos. Madrid: Mundo Latino, 1919.
979 Puche, Eliodoro: véase también Cervantes.
980 Puche, Eliodoro: véase también Creación.
981 Puche, Eliodoro: véase también Grecia.
982 Puche, Eliodoro: véase también Quijotes, Los.
983 Puche, Eliodoro: véase también Ultra. [Revista]. Madrid.
984 Diez de Revenga, Francisco Javier: Eliodoro Puche. Historia crítica de un
poeta. Murcia: Academia Alfonso X el Sabio, 1980.
985 Ra í d a , Pedro: Mercedes. Sevilla: 1920.
986 Raida, Pedro: véase también Cervantes.
987 Raida, Pedro: véase también Grecia.
988 Raida, Pedro: véase también Ultra [Grupo]. Sevilla.
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989 R e l l o , Francisco: véase también Cervantes.
990 Rello, Francisco: véase también Grecia.
991 Rello, Francisco: véase también Ultra. [Revista]. Madrid.
992 RELLO, G u ille rm o : véase  tam bién  C ervan tes.
993 Rello, Guillermo: véase también Grecia.
994 Rello, Guillermo: véase también Ultra. [Revista]. Madrid.
995 R isco, Vicente: véase también Alfar.
996 Risco, Vicente: véase también Grecia.
997 R iv a s  P a n e d a s , H u m berto : véase  tam b ién  E striden tis tas .
998  Rivas Panedas, Humberto: véase también Ultra. [Revista], Madrid.
999 R iv a s  P a n e d a s , José: Cruces. 1922.
1000 Rivas Panedas, José: véase también Cervantes.
1001 Rivas Panedas, José: véase también Cosmópolis.
1002 Rivas Panedas, José: véase también Díaz-Plaja, Guillermo: El poema en
prosa en España.
1003 Rivas Panedas, José: véase también Grecia.
1004 Rivas Panedas, José: véase también Horizonte.
1005 Rivas Panedas, José: véase también Perseo.
1006 Rivas Panedas, José: véase también Prisma.
1007 Rivas Panedas, José: véase también Ultra [Grupo]. Madrid.
1008 R o m e r o , Jo sé  M aría : v éase  tam bién  C ervan tes.
1009 Romero, José María: véase también Grecia.
1010 R o m e r o  M a r t ín e z , Miguel: véase también Ultra [Grupo], Sevilla.
1011 R o m e r o  y  M u r u b e : v éase  tam bién  M ediod ía .
1012 R o s a , José María de la: véase también Gaceta de Arte.
1013 Sa l in a s , Pedro: Víspera del gozo. Madrid: Revista de Occidente, 1926.
1014 Sa n  S a o r , Luciano de: [=  Lucía Sánchez Saomil].
1015 Sa n c h e z  M e jia s , Ignacio: Sinrazón. Juguete trágico. Madrid: Prensa Mo­
derna , 1928.
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1016 Sa n c h e z  Sa o r n il , L uc ía : véase  tam b ién  C ervan tes.
1017 Sánchez Saornil, Lucía: véase también Cosmópolis.
1018 Sánchez Saornil, Lucía: véase también Grecia.
1019 Sánchez Saornil, Lucía: véase también Quijotes, Los.
1020 Sánchez Saornil, Lucía: véase también Ultra. [Revista]. Madrid.
1021 Se r n e s i , S ilvano: v éase  tam bién  L a  C erbatana .
1022 Sernesi, Silvano: véase también Postismo. [Grupo].
1023 Sernesi, Silvano: véase también Postismo. [Revista].
1024 S il v a , G oy  de: véase  tam bién  C ervan tes.
1025 SUREDA, Jacobo: E l prestidigitador de los cinco sentidos. 1926.
1026 Sureda, Jacobo: El prestidigitador de los cinco sentidos. Mallorca: Arxipé-
lag , 1985.
1027 Sureda, Jacobo: véase también Grecia.
1028 Sureda, Jacobo: véase también Prisma.
1029 T o r r e , G u ille rm o  de: H élices. M adrid : M u ndo  L atin o , 1923.
1030 Torre, Guillermo de: véase también Alfar.
1031 Torre, Guillermo de: véase también Antena.
1032 Torre, Guillermo de: véase también Cervantes.
1033 Torre, Guillermo de: véase también Cosmópolis.
1034 Torre, Guillermo de: véase también Democracia, La.
1035 Torre, Guillermo de: véase también Grecia.
1036 Torre, Guillermo de: véase también La Gaceta Literaria.
1037 Torre, Guillermo de: véase también Plural.
1038 Torre, Guillermo de: véase también Prisma.
1039 Torre, Guillermo de: véase también Proa.
1040 Torre, Guillermo de: véase también Quijotes, Los.
1041 Torre, Guillermo de: véase también Reflector.
1042 Torre, Guillermo de: véase también Ronsel.
1043 Torre, Guillermo de: véase también Tableros.
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1044 Torre, Guillermo de: véase también Ultra [Grupo]. Madrid.
1045 Torre, Guillermo de: véase también Ultra. [Revista]. Madrid.
1046 Torre, Guillermo de: véase también Verso y prosa.
1047 Zuleta, Emilia de: Guillermo de Torre. Buenos Aires: Ediciones Culturales
Argentinas, 1962.
1048 Bajarlía, Juan Jacobo: "Orígenes creacionistas del ultraísmo: los plagios de
Guillermo de Torre", en: Taller de Letras, núm. 3 (Santiago de Chile, 
1973), pp. 7-11.
1049 Bohn, Willard: "Guillermo de Torre", en: W. B.: The Aesthetics of Visual
Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 1986, pp. 172-184.
1050 Borges, Jorge Luis: "Guillermo de Torre", en: Insula, año 25, núm. 292
(marzo de 1971).
1051 López de Abiada, José Manuel: "Guillermo de Torre: versificador y teórico
ultraísta, cronista y definidor de la vanguardia", en: Harald Wentzlaff- 
Eggebert (coord.): Europäische Avantgarde im lateinamerikanischen 
Kontext/La vanguardia europea en el contexto latinoamericano. Frank - 
furt/Main: Vervuert, 1991, pp. 79-104.
1052 TORRE, Claudio de la: Tic-Tac. Madrid: Compañía Iberoamericana de Pu­
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1494 Fum an , Jacobo: Molino rojo. Buenos Aires: El Inca, 1926.
1495 Galindez, Bartolomé: véase también Raros, Los.
1496 Girondo, Oliverio: Calcomanías. Madrid: Espasa Calpe, 1925.
1497 Girondo, Oliverio: Calcomanías/Abziehbilder. [Edición bilingüe español-
alemán]. Bamberg: Universitätsbibliothek (Bamberger Editionen, 1), 
1988.
1498 Girondo, Oliverio: En la masmédula. Buenos Aires: Losada, 1954.
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1499 Girando, Oliverio: Espantapájaros. Buenos Aires: Editorial Proa, 1932.
1500 Girando, Oliverio: Interlunio. Buenos Aires: Sur, 1937.
1501 Girando, Oliverio: Membretes/Denkzettel. [Edición bilingüe español-ale­
mán]. Bamberg: Universitätsbibliothek (Bamberger Editionen, 4), 1990.
1502 Girando, Oliverio: Milonga. [Edición bilingüe español-alemán de 'Veinte
poemas para ser leídos en el tranvía']. Göttingen: Bert Schlender, 1984.
1503 Girando, Oliverio: Persuasión de los días. Buenos Aires: Losada, 1942.
1504 Girando, Oliverio: Veinte poemas para ser leídos en el tranvía. Argenteuil,
1922. [2“ edición Buenos Aires: Editorial Martín Fierro, 1925].
1505 Girando, Oliverio: véase también Bolívar.
1506 Girando, Oliverio: véase también Martín Fierro.
1507 Girando, Oliverio: Antología (Selección y estudio preliminar de Aldo Pelle­
grini). Buenos Aires: Ediciones Culturales, 1964; 2a ed.: Buenos Aires/ 
Barcelona: Argonauta, 1986.
1508 Girando, Oliverio: En la masvida (poemas escogidos). Barcelona: Ocnos,
1972.
1509 Girando, Oliverio: Espantapájaros y otras obras. Buenos Aires: Centro
Editor de América Latina, 1981.
1510 Girando, Oliverio: Obras completas (Ed. de Enrique Molina). Buenos Ai­
res: Losada, 1968.
1511 Girando, Oliverio: Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, Calcomanías
y otros poemas. Madrid: Visor (Visor de Poesía, 242), 1989.
1512 Girando, Oliverio: véase también Foster, David William: Argentine Litera­
ture. A Research Guide.
1513 Molina, Enrique: "Bibliografía de Oliverio Girando", en: O. G.: Obras
completas. Buenos Aires: Losada, 1968, pp. 461-478.
1514 Salvador, Nélida: "Contribución a la bibliografía de Oliverio Girando", en:
Revista Iberoamericana, núms. 102-103 (enero - junio de 1978), pp. 187- 
219.
1515 Schwartz, Jorge: "Oliverio Girando: Actualización bibliográfica", en:
Revista Iberoamericana, núm. 137 (1986), pp. 1045-1049. [También en: 
Homenaje a Girando. Buenos Aires: Corregidor, 1987, pp. 339-344].
1516 Apunte sobre Girando: [=  Número extra de XUL - Signo viejo y nuevo.
Revista de poesía, núm. 6 (Buenos Aires, 1984)].
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1517 Corro, Gaspar Pío del: Oliverio Girando - Los límites del signo. Buenos Ai­
res: Femando García Cambeiro, 1976.
1518 García, S. Ofelia: El signo y su semiosis: discurso poético de Oliverio Gi­
rando. [Tesis doctoral]. City University of New York, 1980.
1519 Nóbile, Beatriz de: El acto experimental - Oliverio Girando y las tensiones
del lenguaje. Buenos Aires: Losada, 1972.
1520 Schwartz, Jorge (coord.): Homenaje a Girando. Buenos Aires: Corregidor,
1987. [Reúne muchos textos difíciles de conseguir de y sobre Girando].
1521 Schwartz, Jorge: Vanguarda e cosmopolitismo na década de vinte: Oliverio
Girando e Oswald de Andrade. Sâo Paulo: Perspectiva, 1983.
1522 Scrimaglio, Marta: Oliverio Girando. Rosario: Universidad Nacional del
Litoral, 1964.
1523 Alonso, Rodolfo: "Oliverio Girando", en: Historia de la literatura argen­
tina. 5 tomos. Tomo IV: Los proyectos de la vanguardia. Buenos Aires: 
Centro Editor de América Latina, 1983, pp. 97-120.
1524 Barrera, Trinidad: "Andalucía y tres escritores de vanguardia: Huidobro,
Borges y Girando", en: Primeras jomadas de Andalucía y América, cele­
bradas en La Rábia (Huelva). Sevilla: Escuela de Estudios Hispano­
americanos, 1981, pp. 381-393.
1525 Ferrari, Américo: "La rebellión de los vocablos. En tomo a la obra de Oli­
verio Girando", en: Mélanges à la mémoire d 'André Joucla-Ruau. 2 to­
mos, 1978. Paris: Editions de l'Université de Provence, Tomo II, pp. 
707-721.
1526 Giordano, Carlos R.: "Vanguardia y cosmopolitismo en Oliverio Girando",
en: Iberoamericana, año 3, núm. 11 (Roma, invierno de 1982), pp. 81- 
107.
1527 Masiello, Francine: "Oliverio Girando: El carnaval del lenguaje", en:
Hispamérica. Revista de literatura, año 6, núm. 16 (Gaithersburg, 1977), 
pp. 3-17.
1528 Masiello, Francine: "Oliverio Girando: Literary Play in the Vanguard", en:
F. M.: Art as Play. The Evolution of Ludic Prose in Modem Argentine 
Fiction. [Tesis doctoral. University of Michigan, 1975]. Ann Arbor: 
University Microfilms International, 1981, pp. 27-62.
1529 Sola González, Alfonso: "Oliverio Girando, iniciador de la vanguardia poé­
tica argentina", en: Cuadernos Hispanoamericanos, vol. 55, núms. 163- 
164, (julio-agosto de 1963), pp. 83-101.
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1530 Sucre, Guillermo: "Adiciones, adhesiones", en: G. S.: La máscara, la trans­
parencia. Ensayos sobre poesía hispanoamericana. Caracas: Monte Avila, 
1975, pp. 273-285.
1531 Vega, José Luis: "Los avatares del grotesco: En la masmédula de Oliverio
Girondo", en: La Torre (Nueva época), año 1, núm. 2 (Puerto Rico, 
abril - junio de 1987).
1532 Wentzlaff-Eggebert, Harald: "Oliverio Girondo: 'Croquis en la arena' -
Poetische Reiseskizzen eines Avantgardisten", en: Gisela Beutler 
(coord.): 'Sieh den Fluß der Sterne strömen' - Hispanoamerikanische Ly­
rik der Gegenwart. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1990, pp. 15-40.
1533 Wentzlaff-Eggebert, Harald: "Schizzi di viaggio poetici di un avanguardista
argentino - 'Veinte poemas para ser leídos en el tranvía' (1922) e 
'Calcomanías' (1925) di Oliverio Girondo", en: Maria Enrica D'Agostini 
(coord.): La letteratura di viaggio. Parma: Guerini e Associati, 1987, pp. 
245-260.
1534 Yurkievich, Saúl: "El relato limítrofe", en: S. Y.: A través de la trama. So­
bre vanguardias y otras concomitancias. Barcelona: Muchnik, 1984, pp. 
74-82.
1535 Yurkievich, Saúl: "La pupila del cero", en: S. Y.: Fundadores de la nueva
poesía latinoamericana. Vallejo, Huidobro, Borges, Girondo, Neruda, 
Paz. 3 a ed. Barcelona: Barral, 1978, pp. 141-159.
1536 Girondo, Oliverio: véase también Running, Thorpe.
1537 Girondo, Oliverio: véase también Scrimaglio, Marta: Literatura argentina de
vanguardia (1920-1930).
1538 Gongora, Luis: véase también Martín Fierro.
1539 Gonzalez Lanuza , Eduardo: Aquelarre. Buenos Aires: Samet, 1927.
1540 González Lanuza, Eduardo: Prismas. Buenos Aires: Samet, 1924.
1541 González Lanuza, Eduardo: Treinta y tantos poemas. Buenos Aires: Talleres
gráficos argentinos L.J. Rosso, 1932.
1542 González Lanuza, Eduardo: Variaciones sobre la poesía. Buenos Aires: Sud­
americana, 1943.
1543 González Lanuza, Eduardo: véase también Andarivel.
1544 González Lanuza, Eduardo: véase también Martín Fierro.
1545 González Lanuza, Eduardo: véase también Prisma.
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1546 González Lanuza, Eduardo: véase también Proa.
1547 González Lanuza, Eduardo: véase también Foster, David William: Argen­
tine Literature. A Research Guide.
1548 Hubbell, Silvia R.: Un delicado equilibrio: poesía y teoría poética en la obra
de Eduardo González Lanuza. [Tesis doctoral]. Universidad de Southern 
California, 1973.
1549 González Lanuza, Eduardo: véase también Running, Thorpe.
1550 González Lanuza, Eduardo: véase también Scrimaglio, Marta: Literatura ar­
gentina de vanguardia (1920-1930).
1551 Gonzalez Tuñon , Raúl: El violín del diablo. Buenos Aires: Gleizer, 1926.
1552 González Tuñón, Raúl: La calle del agujero en la media. Buenos Aires:
Gleizer, 1930.
1553 González Tuñón, Raúl: Miércoles de ceniza. Buenos Aires: Gleizer, 1928.
1554 González Tuñón, Raúl: véase también Martín Fierro.
1555 Videla, Gloria: "Aportes para el diseño de la poesía de Raúl González Tu­
ñón a la luz de la teoría de las dos vanguardias", en: Actas del II Con­
greso Nacional de Hispanistas. Mendoza: Universidad del Cuyo, 1991.
1556 Guglielmini, Homero: véase también Inicial.
1557 GÜIRALDES, Ricardo: E l cencerro de cristal. Buenos Aires: Juan Roldán,
1915.
1558 Güiraldes, Ricardo: El cencerro de cristal. Buenos Aires: Losada, 1952.
1559 Güiraldes, Ricardo: véase también Martín Fierro.
1560 Güiraldes, Ricardo: véase también Proa.
1561 Güiraldes, Ricardo: Obras completas. 7 vols. Buenos Aires: Emecé, 1962.
1562 Güiraldes, Ricardo: véase también Foster, David William: Argentine Lite­
rature. A Research Guide.
1563 Beardsell, Peter R.: "Güiraldes1 Role in the Avant-Garde of Buenos Aires",
en: Hispanic Review, vol. 42, núm. 3 (verano de 1974), pp. 293-309.
1564 Becco, Horacio Jorge: "Apéndice documental", en: Ricardo Güiraldes:
Obras completas. Buenos Aires: Emecé Editores, 1962, pp. 803-830.
1565 Becco, Horacio Jorge: "Ricardo Güiraldes", en: Ricardo Güiraldes: Don Se­
gundo Sombra. Madrid: Aguilar (Colección Crisol, 248), 1964, pp. 27- 
81.
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1566 Previtali, Giovanni: "Ricardo Güiraldes y el movimiento de vanguardia en
la Argentina", en: Movimientos literarios de vanguardia en Iberoamérica. 
México: University of Texas, 1965, pp. 41-53.
1567 Güiraldes, Ricardo: véase también Running, Thorpe.
1568 Güiraldes, Ricardo: véase también Videla, Gloria: Direcciones del vanguar­
dismo hispanoamericano.
1569 KORN, A le jandro : v éase  tam b ién  V alo raciones.
1570 Lange, Norah: La calle de la tarde. Buenos Aires: Samet, 1925.
1571 Lange, Norah: Los días y las noches. Buenos Aires: Sociedad de Pu­
blicaciones el Inca, 1926.
1572 Lange, Norah: véase también Martín Fierro.
1573 Lange, Norah: véase también Proa.
1574 Lange, Norah: véase también Running, Thorpe.
1575 Lange, Norah: véase también Scrimaglio, Marta: Literatura argentina de
vanguardia (1920-1930).
1576 LUGONES, Leopoldo: Lunario sentimental. Buenos Aires: Amaldo Moen,
1909.
1577 Lugones, Leopoldo: Lunario sentimental. Buenos Aires: Centurión, 3 a ed.
1961.
1578 Lugones, Leopoldo: Obras poéticas completas. Madrid: Aguilar, 1959.
1579 Lugones, Leopoldo: véase también Foster, David William: Argentine Lite­
rature. A Research Guide.
1580 Barcia, Pedro Luis: "Lugones y el ultraísmo", en: Estudios literarios. La
Plata: Universidad Nacional, Departamento de Letras de la Faculdad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, 1966, pp. 149-193.
1581 Lugones, Leopoldo: véase también Running, Thorpe.
1582 Lugones, Leopoldo: véase también Yurkievich, Saúl: Celebración del mo­
dernismo.
1583 Mallea, Eduardo: Cuentos para una inglesa desesperada. Buenos Aires:
Gleizer, 1926.
1584 Mallea, Eduardo: véase también Foster, David William: Argentine Litera­
ture. A Research Guide.
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1585 M arechal, Leopoldo: Adán Buenosayres. Buenos Aires: Sudamericana
1948.
1586 Marechal, Leopoldo: Adán Buenosayres. Buenos Aires: Sudamericana (Co­
lección Piragua), 4 a ed. 1970.
1587 Marechal, Leopoldo: Días como flechas. Buenos Aires: Gleizer, 1926.
1588 Marechal, Leopoldo: Los aguiluchos. Buenos Aires: Gleizer, 1922.
1589 Marechal, Leopoldo: véase también Martín Fierro.
1590 Marechal, Leopoldo: Poesía (1924-1950). Buenos Aires: Ediciones del 80
1980.
1591 Marechal, Leopoldo: véase también Foster, David William: Argentine Lite­
rature. A Research Guide.
1592 Gamo, Alfonso: Tres poetas argentinos: Marechal, Molinari, Bernárdez.
Madrid: 1952.
1593 García Núñez, Femando: "Marechal, poeta ultraísta", en: Explicación de
textos literarios, vol. 2 (1979-1980), pp. 153-158.
1594 Videla, Gloria: La concepción del poeta an el cubismo-creacionismo y su
recepción en 'Días como flechas', de Leopoldo Marechal", en: Actas del 
IV Congreso Nacional de Literatura Argentina, Mendoza: Universidad 
Nacional del Cuyo, 1989, tomo III, pp. 213-226.
1595 Marechal, Leopoldo: véase también Running, Thorpe.
1596 Marechal, Leopoldo: véase también Scrimaglio, Marta: Literatura argentina
de vanguardia (1920-1930).
1597 Marechal, Leopoldo: véase también Videla, Gloria: Direcciones del van­
guardismo hispanoamericano.
1598 Martínez Cuitiño, Vicente: Atorrante. 1932.
1599 Martínez Cuitiño, Vicente: El espectador o la cuarta realidad. 1928.
1600 Martínez Cuitiño, Vicente: Extraña. 1929.
1601 Martínez Cuitiño, Vicente: Horizontes. 1934.
1602 Martínez Cuitiño, Vicente: La venganza de la tierra. 1932.
1603 Martínez Cuitiño, Vicente: Superficie. 1934.
1604 Mendez, Evar: véase también Martín Fierro.
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1605 Molina, Enrique: Las cosas y el delirio. Buenos Aires: Sudamericana,
1941.
1606 Molina, Enrique: Pasiones terrestres. Buenos Aires: Emecé, 1946.
1607 Molina, Enrique: véase también Foster, David William: Argentine Litera­
ture. A Research Guide.
1608 Roggiano, Alfredo A.: "El surrealismo en Argentina y Enrique Molina", en:
Peter G. Earle/Germán Gullón (coords.): Surrealismo /Surrealismos. La­
tinoamérica y España. Philadelphia: University of Pennsylvania, 1977, 
pp. 81-91
1609 Molinari, Ricardo E.: El imaginero. Buenos Aires: Proa, 1927.
1610 Molinari, Ricardo E.: véase también Caballo verde para la poesía.
1611 Molinari, Ricardo E.: véase también Foster, David William: Argentine Lite­
rature. A Research Guide.
1612 Gamo, Alfonso: Tres poetas argentinos: Marechal, Molinari, Bernárdez.
Madrid: 1952.
1613 Pousa, Narciso: Ricardo E. Molinari. Buenos Aires: 1962.
1614 Molinari, Ricardo E.: véase también Running, Thorpe.
1615 Molinari, Ricardo E.: véase también Scrimaglio, Marta: Literatura argentina
de vanguardia (1920-1930).
1616 N ale Roxlo, Conrado: El pacto de Cristina. El cuervo del arca. Buenos
Aires: Losada, 1945.
1617 Nalé Roxlo, Conrado: La cola de la sirena. Buenos Aires: Librería Ha-
chette, 1941.
1618 Olivari, Nicolás: La musa de mala pata. Buenos Aires: 1926.
1619 Olivari, Nicolás: véase también Martín Fierro.
1620 Olivari, Nicolás: véase también Scrimaglio, Marta: Literatura argentina de
vanguardia (1920-1930).
1621 Ortelli, Roberto: véase también Inicial.
1622 Pellegrini, Aldo: El muro secreto. Buenos Aires: Argonauta, 1949.
1623 Pellegrini, Aldo: La valija de fuego. Buenos Aires: Argonauta, 1949.
1624 Pellegrini, Aldo: véase también Ciclo.
1625 Pellegrini, Aldo: véase también Qué.
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1626 Pichón Riviere, Enrique: véase también Ciclo.
1627 PlÑERO, Sergio: El puñal de Orión. Apuntes de viaje. Buenos Aires: 1925.
1628 Piñero, Sergio: véase también Martín Fierro.
1629 Piñero, Sergio: véase también Prisma.
1630 Piñero, Sergio: véase también Proa.
1631 Piñero, Sergio: véase también Scrimaglio; Marta: Literatura argentina de
vanguardia (1920-1930).
1632 PlTERBARG, E lias: v éase  tam b ién  C iclo .
1633 Piterbarg, Elias: véase también Qué.
1634 Piterbarg, Ismael H.: véase también Qué.
1635 Prebisch, Alberto: véase también Martín Fierro.
1636 Rojas Pa z , Pablo: véase también Martín Fierro.
1637 Rojas Paz, Pablo: véase también Proa.
1638 Smith, Roberto: véase también Inicial.
1639 Solar, Xul: véase también Martín Fierro.
1640 Storni, Alfonsina: Cimbelina. Dos farsas pirotécnicas. [Contiene:
'Cimbelina' y 'Polixena y la Cocinerita1]. Buenos Aires: Cooperativa 
editorial "Buenos Aires", 1931.
1641 Storni, Alfonsina: Mascarilla y trébol. 1938.
1642 Storni, Alfonsina: Mundo de siete pozos. 1934.
1643 Storni, Alfonsina: Polixena y la Cocinerita. 1931.
1644 Storni, Alfonsina: véase también Foster, David William: Argentine Litera­
ture. A Research Guide.
1645 Sussman, Davis J.: véase también Qué.
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BOLIVIA
Revistas y grupos
1646 D iario, El. La Paz: Entre 1929 y 1932 publica 100 números de su suple­
mento dominical "Hombres, ideas y libros", que divulgó las ideas y pro­
puestas de la vanguardia. [Fundador: Femando Diez de Medina].
1647 Gesta Barbara. [Grupo]: Potosí. 1918.
COLOMBIA
Visiones de conjunto y poesía
1648 Charry Lara, Femando: Poesía y poetas colombianos. Modernistas, "Los
Nuevos", "Piedra y Cielo", "Mito”. Bogotá: Nueva biblioteca colom­
biana de cultura, 1985.
1649 Romero, Armando: "Ausencia y presencia de las vanguardias en Colombia",
en: Revista Iberoamericana, año 48, núms. 118-119 (enero-junio de 
1982), pp. 275-287.
Revistas y grupos
1650 N uevos, Los. [Revista], Bogotá: 5 núms. de junio a agosto de 1925
[Director: Felipe Lleras Camargo; colaboran: Alberto Lleras Camargo, 
Rafael Maya, Germán Arciniegas, Elíseo Arango, José Enrique Gaviria, 
Abel Botero, Jorge Zalamea, León de Greiff, Luis Tejada, Francisco 
Umaña Bemal, José Mar, Manuel García Herreros, Luis Vidales, Ger­
mán Pardo García y otros].
1651 Caparroso, Carlos Arturo: "Los Nuevos y la poesía", en: Boletín de la Aca­
demia Colombiana, año 10, núm. 35 (abril-junio de 1960), pp. 121-139.
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1652 Charry Lara, Fernando: "Los poetas de 'Los Nuevos'", en: Revista Ibero­
americana, ntíms. 128-129 (julio-diciembre de 1984), pp. 663-681.
1653 Cobo Borda, J. G.: "Los Nuevos", en: Gaceta, vol. 2, núms. 25-26 (Bo­
gotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1979), pp. 8-10.
1654 Zalamea, Jorge: "La aparición del grupo de 'Los Nuevos'" [1950], en: Lite­
ratura, política y arte. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1978, 
pp. 591-597. [Reproduce el "Programa" de 'Los Nuevos', pp. 594-597].
1655 Voces. [Revista]. Barranquilla: 60 núms. desde 1917 hasta 1920.
[Directores: Julio Gómez de Castro (núms. 1-12) e Hipólito Pereyra 
( =  Héctor Parias) (núms. 13-60); spiritus rector: Ramón Vinyes; cola­
boran: León de Greiff, Vicente Huidobro, José Juan Tablada y otros].
1656 V o c e s . [Revista], Barranquilla: 1917-1920 . Bogotá: Instituto Colombiano
de Cultura, 1977. [Antología de esta revista compilada por Germán Var­
gas],
Autores
1657 Arango, Eliseo: véase Nuevos, Los.
1658 Arciniegas, Germán: véase Nuevos, Los.
1659 Botero, Abel: véase Nuevos, Los.
1660 García Herreros, Manuel: véase Nuevos, Los.
1661 Gaviria, José Enrique: véase Nuevos, Los.
1662 Gómez de Castro, Julio: véase también Voces.
1663 Greiff, León de: Bárbara charanga - Bajo el signo de Leo. Primer lote.
Sexto mamotreto. 1957.
1664 Greiff, León de: Fárrago. Quinto mamotreto. Bogotá: S.L.B., 1954.
1665 Greiff, León de: Farsa de los pingüinos peripatéticos. Bogotá: 1942.
1666 Greiff, Leon de: Libro de signos, precedido de 'Los pingüinos peri­
patéticos ; seguido de Fantasías de nubes al viento', 'Tergiversaciones 
de Leo le Gris, Matías Aldecoa, Gaspar von der Nacht y Erik Fjordson'. 
Segundo Mamotreto, 1918-1929. Medellin: 1930.
1667 Greiff, León de: Poemillas de Bogislao von Greiff. 1942.
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1668 Greiff, León de: Prosas de Gaspar. Primera suite, 1918-1925. Tercer ma­
motreto. Bogotá: Imprenta Nacional, 1937.
1669 Greiff, León de: Relatos de los oficios y menesteres de Beremundo. 1955.
1670 Greiff, León de: Tergiversaciones de Leo Legris, Matías Aldecoa y Gaspar.
Primer mamotreto, 1915-1922. Bogotá: Tipografía Augusta, 1925.
1671 Greiff, León de: Variaciones alredor de nada. Fantasías de nubes al viento.
Cuarto mamotreto. Manizales: Arturo Zapata 1936.
1672 Greiff, León de: Velero paradógico. Séptimo mamotreto. 1957.
1673 Greiff, León de: véase también Nuevos, Los.
1674 Greiff, León de: véase también Voces.
1675 Greiff, León de: Antología de León de Greiff. Selección y prólogo de Ger­
mán Arciniegas. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1976.
1676 Greiff, León de: Obra completa. [1960] 2 tomos, (ed. Jorge Zalamea). Bo­
gotá: Tercer Mundo, 4 a ed. 1983.
1677 Rodríguez Sardiñas, Orlando: León de Greiff: una poética de vanguardia.
Madrid: Playor (Colección Nova Scholar), 1975.
1678 Mejía Duque, Jaime: "La poesía de León Greiff" [1969], en: Collazos, Os­
car (coord.): Los vanguardismos en la América Latina. Barcelona: Penín­
sula, 1977, pp. 148-169.
1679 L l e r a s  C a m a r g o , Alberto: véase Nuevos, Los.
1680 L l e r a s  C a m a r g o , Felipe: véase Nuevos, Los.
1681 Mar, José: véase Nuevos, Los.
1682  M a y a , Rafael: véase Nuevos, Los.
1683 O s o r io , Luis Enrique: Los creadores. [Estreno en París (en francés: Les
créateurs), 1926]. En: Osorio, Luis Enrique: El teatro francés contem­
poráneo. Paris: Le Livre Libre, 1926.
1684 P a r d o  G a r c ía , G erm án: v éase  tam bién  N u ev o s, L os.
1685 Pereyra, Hipólito [=  Héctor Parias]: véase también Voces.
1686 T e ja d a , L u is: véase N uevos, L os.
1687 U m a ñ a  B e r n a l , F rancisco : véase N u ev o s, L os.
1688 Vidales, Luis: Suenan timbres. [1926]. Bogotá: Instituto Colombiano de
Cultura, 1976.
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1689 Vidales, Luis: véase también Bolívar.
1690 Vidales, Luis: véase también Nuevos, Los.
1691 ViNYES, Ramón: véase también Voces.
1692 Zalamea, Jorge: Una historia extrañamente sentimental. 1925.
1693 Zalamea, Jorge: véase también Nuevos, Los.
1694 Zalamea Borda, Eduardo: Cuatro años a bordo de mí mismo: diario de
los cinco sentidos. Lima: Talleres gráficos Torres Aguirre, 1932.
COSTA RICA
Visiones de conjunto y poesía
1695 Videla, Gloria: "L'últraísme en Espagne et en Amérique latine: Amérique
centrale", en: Jean Weisgerber (coord.): Les avant-gardes littéraires au 
XXe siècle. 2 vols. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984. Tomo I, p. 304.
Revistas y grupos
1696 Repertorio Americano. [Revista]. San José, Costa Rica: [Revista cultural
que informe también sobre la vanguardia]. 1176 nüms. desde septiembre 
de 1919 hasta febrero/marzo de 1957. [Director: Joaquín García Monge; 
colaboran: Enrique Diez Cañedo, Pedro Henríquez Ureña, Jaime Torres 
Bodet y otros].
1697 Videla, Gloria: "Poesía de vanguardia en Hispanoamérica a través del
'Repertorio Americano' de San José de Costa Rica (1924-1930)", en: 
Revista de Literaturas Modernas, num. 16 (Mendoza, Universidad 
Nacional de Cuyo, 1983), pp. 97-122.
Autores
1698 Garcia Monge, Joaquín: véase Repertorio Americano.
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CUBA
Visiones de conjunto y poesía
Generalidades e ismos
1699 Guirao, Ramón (comp.): Orbita de la poesía afrocubana, 1928-37. Antolo­
gía. La Habana, 1938.
1700 Lizaso, Félix/José Antonio Fernández de Castro (comps.): La poesía mo­
derna en Cuba (1882-1925). Madrid: 1926.
1701 Boti y Barreira, Regino E.: Tres temas sobre la nueva poesía. La Habana:
Revista de Avance, 1928.
1702 Castellanos Collins, María: Brull, Florit, Ballagas y el vanguardismo en
Cuba. [Tesis doctoral, Lexington, Kentucky, 1976]. Ann Ar­
bor/Michigan: University Microfilms International, 1981.
1703 Diccionario de la literatura cubana. [Editado por el Instituto de Literatura y
Lingüistica de la Academia de Ciencias de Cuba.]. 2 vols. La Habana: 
Letras Cubanas, 1980 y 1984. [Con artículos muy útiles sobre las revis­
tas y grupos literarios],
1704 Fernández Retamar, Roberto: La poesía contemporánea en Cuba (1927 -
1953). La Habana: Orígenes, 1954.
1705 Guiral Moreno, Mario: Auge y decadencia del vanguardismo literario en
Cuba. La Habana: Molina, 1942. [También en: Anales de la Academia 
Nacional de Artes y Letras, año 23 (La Habana 1941-1942)].
1706 Henríquez Ureña, Max: Panorama histórico de la literatura cubana. 2 vols.
La Habana: Revolucionaria, 1967. 2 a ed. La Habana: 1978-1979.
1707 Linares Pérez, Marta: La poesía pura en Cuba y su evolución. Madrid:
Playor (Colección Nova Scholar), 1975.
1708 Ripoll, Carlos: La generación del 23 en Cuba y otros apuntes sobre el van­
guardismo. New York: Las Américas Publishing Co., 1968.
1709 Vitier, Cintio (coord.): Cincuenta años de poesía cubana (1902-1952). La
Habana: Dirección de Cultura del Ministerio de Educación, 1952.
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1710 Vitier, Cintio: Lo cubano en la poesía. Santa Clara: Universidad Central de
las Villas, 1958. 2 a ed. La Habana: Instituto del libro, 1970.
1711 Ballagas, Emilio: "Los movimientos literarios de vanguardia", en: Cuader­
nos de la Universidad el Aire, num. 24 (La Habana, 1933).
1712 Fernández Retamar, Roberto: "La poesía vanguardista en Cuba" [1954], en:
Oscar Collazos (coord.): Los vanguardismos en la América Latina. Bar­
celona, 1977, pp. 191-210. [=  2 capítulos de su libro 'La poesía con­
temporánea en Cuba', 1954].
1713 Marinello, Juan: "Sobre el 'vanguardismo' en Cuba y en la América La­
tina", en: Oscar Collazos (coord.): Los vanguardismos en la América 
Latina. Barcelona, 1977, pp. 211-224.
1714 Rogmann, Horst: "Cuba y Puerto Rico: De la vanguardia a la tradición”,
en: Harald Wentzlaff-Eggebert (coord.): Europäische Avantgarde im la­
teinamerikanischen Kontext/La vanguardia europea en el contexto latino­
americano. Frankfurt/Main: Vervuert, 1991, pp. 531-543.
1715 Stimson, Frederick S.: "Jitanjáfora", en F. S. S.: The New Schools of Spa­
nish American Poetry. Madrid: Castalia (Estudios de Hispanófila, 13), 
1970, pp. 146-151.
1716 Stimson, Frederick S.: "Poesía negra", en: F. S. S.: The New Schools of
Spanish American Poetry. Madrid: Castalia (Estudios de Hispanófila, 
13), 1970, pp. 161-167.
1717 Venegas Arboláez, Bárbara: "Bibliografía sobre la literatura vanguardista an
Cuba", en: Islas, núm. 79 (Universidad Central de las Villas, septiembre- 
diciembre de 1984), pp. 93-140.
Surrealismo
1718 Bailler, Claire: "Surréalisme et révolution dans la poésie cubaine", en:
Hommage à Juan Marinello et Noel Salomon. 2 vols. Toulouse: Univer- 
sité de Toulouse Le Mirail, 1979-1980. Tomo II, pp. 63-81.
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Revistas y grupos
1719 Atuei. [Revista], La Habana: véase Minoristas.
1720 C a r t e l e s . [Revista]. La Habana: véase Minoristas.
1721 Cuba C o n te m p o r á n e a .  [Revista]. La Habana: véase Minoristas.
1722 D ia r io  d e  C u b a . La Habana: véase Minoristas.
1723 D ia r i o  de l a  M a r i n a .  La Habana: véase Minoristas.
1724 G r u p o  H, El. Santiago de Cuba: 1928-1932. [Publica en la 'Revista de
Oriente'].
1725 Barrero, Amparo y otros: "El Grupo H", en: Encuentro de escritores de
Oriente. 2 vols. Santiago de Cuba, 1935. Tomo II, pp. 14-28. [Mi- 
meogra fiado].
1726 Low, Mary: "Las memorias literaris. El Grupo H", en: Orígenes, vol. 13,
num. 40 (La Habana, 1956), pp. 69-75.
1727 H e r a l d o , El. [Revista]. La Habana: véase Minoristas.
1728 Minoristas. [Grupo], La Habana: 1933 ss. [Miembros principales: Rubén
Martínez Villena, Jorge Mañach, José Z. Tallet, A. Carpentier, Juan Ma- 
rinello, Francisco Ichaso, Félix Lizaso y otros. Publicaciones que acogen 
a los minoristas: 'Cuba Contemporánea', 'Carteles', el suplemento litera­
rio del 'Diario de la Marina', la revista 'Social', 'El Heraldo', 'Revista 
de Avance', 'Atuei', 'Revista de la Habana', 'Diario de Cuba'].
1729 Minoristas. [Grupo]. La Habana: véase también Martínez Villena, Rubén:
La pupila insomne.
1730 Cairo, Ana: El Grupo Minorista y su tiempo. La Habana: Editorial de Cien­
cias Sociales, 1978.
1731 Roig de Leuchsenring, Emilio: El grupo minorista de intelectuales y artistas
habaneros. La Habana: (Cuadernos de Historia habanera, 73), 1961.
1732 Orto . [Revista semanal]. Manzanillo, Cuba: 1912-1957; 1921 ss. órgano
del "Grupo literario de Manzanillo".
1733 R e v is t a  d e  A v a n c e . La Habana: 1927-30 (50 niíms. desde el 15 de marzo
de 1927 hasta el 15 de septiembre de 1930. [Fundadores: J. Marinello, J. 
Mañach, F. Ichaso, A. Carpentier y M. Casanovas. Muy pronto los dos 
últimos fueron sustituidos por F. Lizaso y J.Z. Tallet; colaboran:
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A. Acosta, E. Ballagas, M. Brüll, E. Florit, M. Galiano Cancio, M. Na­
varro Luna, F. Pichardo Moya, F. Pita Rodríguez y otros].
1734 Casanovas, Martín (comp.): Orbita de la 'Revista de Avance'. La Habana:
Ediciones Unión, 1965, 2 ‘ ed. 1972.
1735 Ripoll, Carlos: Indice de la revista de avance (Cuba, 1927-1930). New
York: Las Américas Publishing Company, 1969.
1736 Ripoll, Carlos: La 'Revista de Avance' (1927-1930). Episodio de la litera­
tura cubana. [Tesis doctoral, New York University, 1964]. Ann Arbor: 
University Microfilms International, 1988.
1737 Lizaso, Félix: "La 'Revista de avance'", en: Boletín de la Academia Cubana
de la Lengua, vol. 10., núm. 3-4 (julio-diciembre de 1961), pp. 19-43.
1738 Medina, Alvaro: "La Revista de Avance y la plástica cubana de los años
20", en: Hommage à Juan Marinello et Noel Salomon - Cuba. Les étapes 
d'une libération. 2 vols. Toulouse: Université de Toulouse Le Mirail, 
1979-1980. Tomo II, pp. 15-31.
1739 Rexach, Rosario: "La Revista de Avance publicada en Habana, 1927-1930",
en: Caribbean Studies, año 3, núm. 3 (San Juan de Puerto Rico, octubre 
de 1963), pp. 3-16.
1740 Ripoll, Carlos: "La Revista de Avance (1927-1930), vocero de van­
guardismo y pórtico de revolución", en: Revista Iberoamericana, año 30, 
núm. 58 (julio - diciembre de 1964), pp. 261-282.
1741 Revista de Avance. La Habana: véase también Minoristas.
1742 R e v is t a  d e  l a  H a b a n a . La Habana: véase Minoristas.
1743 R e v is t a  d e  O r ie n t e . Santiago de Cuba: véase Grupo H .
1744 So c ia l . [Revista]. La Habana: véase Minoristas.
Autores
1745 A c o s t a , Agustín: véase también Revista de Avance.
1746 B a l l a g a s , Emilio: véase también Revista de Avance.
1747 Pérez Linares, Marta: "Ballagas, Emilio: Bibliografía", en: M. P. L.: La
poesía pura en Cuba y su evolución. Madrid: Playor (Colección Nova 
Scholar), 1975, pp. 229-234.
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1748 BARALT, Luis Alejandro: La luna en el pantano. La Habana: Ucar, García y
Cía, 1936.
1749 Boti Y Barreira, Regino E.: El mar y la montaña (versículos indemnes).
La Habana: El siglo XX, 1921.
1750 Boti y Barreira, Regino E.: Kindergarten. La Habana: Hermes, 1930.
1751 Boti y Barreira, Regino E.: Kodak - Ensueño. La Habana: Revista de
Avance, 1929.
1752 Brull, Mariano: Poemas en menguante. Paris: Le Moil et Pascaly, 1928.
1753 Brull, Mariano: Solo de rosa, poemas con dos rosas de Mariano y Portoca-
rrero. La Habana: La Verónica, 1941.
1754 Brull, Mariano: véase también Revista de Avance.
1755 Brull, Mariano: La casa del silencio. (Antología de su obra, 1916-1954).
Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1976.
1756 Pérez Linares, Marta: "Brull, Mariano: Bibliografía", en: M. P. L.: La poe­
sía pura en Cuba y su evolución. Madrid: Playor (Colección Nova 
Scholar), 1975, pp. 228-229.
1757 Florit, Eugenio: "Mariano Brull y la poesía cubana de vanguardia", en:
Movimientos literarios de vanguardia en Iberoamérica. México: Univer­
sity of Texas, 1965, pp. 55-63.
1758 Reyes, Alfonso: "Las jitanjáforas" [1929-1930], en: A. R.: Obras comple­
tas. Tomo XIV. México: Fondo de Cultura Económica (Letras mexica­
nas) 1962, pp. 190-230.
1759 Stimson, Frederick S.: "Mariano Brull (Cuba)", en F. S. S.: The New
Schools of Spanish American Poetry. Madrid: Castalia (Estudios de His­
panófila, 13), 1970, pp. 152-160.
1760 Videla, Gloria: "La poesía pura en Hispanoamérica - 'Poemas en men­
guante', de Mariano Brull", en: Revista de Literaturas Modernas, núm. 
19 (Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo, 1986), pp. 63-81.
1761 Brull, Mariano: véase también Videla, Gloria: Direcciones del van­
guardismo hispanoamericano.
1762 Carpentier, Alejo: Crónicas. 2 vols. La Habana: Arte y Literatura, 1976.
1763 Carpentier, Alejo: Ecue-Yamba-O. Madrid: Alianza (El libro de Bolsillo, 
1382), 1989.
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1764 Carpentier, Alejo: Ecue-Yamba-O. México: Siglo veintiuno 1983 [=  tomo I
de las 'Obras completas'].
1765 Carpentier, Alejo: Ecue-Yamba-O. Historia afro-cubana. Madrid: España,
1933.
1766 Carpentier, Alejo: El reino de este mundo. México: Distribución Ibero
Americana de Publicaciones, 1949.
1767 Carpentier, Alejo: Histoire de lunes. [Escrita en francés], en: Cahiers du
Sud, núm. 157 (die. de 1933), pp. 747-759. [Reproducción del texto ori­
ginal francés en: Frank Janney: Alejo Carpentier and his Early Works. 
London: Tamesis Books, 1981, pp. 125-132].
1768 Carpentier, Alejo: Historia de limas. [Versión castellana del original francés
por Martí Soler]. En: A. C.: Obras completas. Tomo I. México: Siglo 
veintiuno, 1983, pp. 221-238.
1769 Carpentier, Alejo: Yamba-O. Tragedia burlesca. [Estrenada en Pans en
1928; música de M.F. Gaillard].
1770 Carpentier, Alejo: véase también Amauta.
1771 Carpentier, Alejo: véase también Imán.
1772 Carpentier, Alejo: véase también Minoristas.
1773 Carpentier, Alejo: véase también Revista de Avance.
1774 Janney, Frank: Alejo Carpentier and his Early Works. London: Tamesis
Books, 1981.
1775 Müller-Bergh, Klaus: Alejo Carpentier. Estudio biográfíco-crítico. New
York: Las Américas Publishing Company, 1972.
1776 Arango, Manuel A.: "Correlación surrealista y social en dos novelas: 'El
reino de este mundo', de Alejo Carpentier, y 'Hombres de maíz', de Mi­
guel Angel Asturias", en: Explicación de textos literarios, vol. 7, num. 1 
(1978/1979), pp. 23-30.
1777 Garscha, Karsten: "Alejo Carpentiers Verhältnis zur europäischen, beson­
ders zur französischen Avantgarde", en: Harald Wentzlaff-Eggebert 
(coord.): Europäische Avantgarde im lateinamerikanischen Kontext/La 
vanguardia europea en el contexto latinoamericano. Frankfurt/Main: 
Vervuert, 1991, pp. 511-520.
1778 Heydenreich, Titus: "Italienische Avantgarden im Blick Alejo Carpentiers",
en: Harald Wentzlaff-Eggebert (coord.): Europäische Avantgarde im la­
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teinamerikanischen Kontext/La vanguardia europea en el contexto latino­
americano. Frankfurt/Main: Vervuert, 1991, pp. 521-530.
1779 Müller-Bergh, Klaus: "Corrientes vanguardistas y surrealismo en la obra de
Alejo Carpentier", en: Revista Hispánica Moderna, 35 (1969), pp. 323- 
340.
1780 Potelet, Jeanine: "Surrealismo y afrocubanismo. 'Historia de lunas' de Alejo
Carpentier", en: Harald Wentzlaff-Eggebert (coord.): Europäische 
Avantgarde im lateinamerikanischen Kontext/La vanguardia europea en 
el contexto latinoamericano. Frankfurt/Main: Vervuert, 1991, pp. 493- 
510.
1781 Casanovas, Martín: véase también Revista de Avance.
1782 Enriquez, Carlos: Dos novelas. Tilín García. La vuelta de Chencho. La
Habana: Arte y Literatura, 1975.
1783 Enriquez, Carlos: Tilín García. Novela. La Habana: La Verónica, 1939.
1784 Pita Rodríguez, Félix: Carlos Enriquez. La Habana: Lex, 1957.
1785 Florit, Eugenio: 32 poemas breves. La Habana: Hermes, 1927.
1786 Florit, Eugenio: Doble acento. Poemas (1930-1936). La Habana: Ucacia,
1937.
1787 Florit, Eugenio: Monólogo de Charles Chaplin en una esquina. La Habana:
1931.
1788 Florit, Eugenio: Trópico (1928-1929). La Habana: Revista de Avance,
1930.
1789 Florit, Eugenio: véase también Revista de Avance.
1790 Río, Angel del (comp.): Florit, Eugenio: Vida y obra. Bibliografia - Anto­
logía - Obras inéditas. New York: Hispanic Institute, 1943.
1791 Pérez Linares, Marta: "Florit, Eugenio: Bibliografía", en: M. P. L.: La
poesía pura en Cuba y su evolución. Madrid: Playor (Colección Nova 
Scholar), 1975, pp. 234-239.
1792 GALLIANO Cancio, Miguel: véase también Revista de Avance.
1793 Guillen, Nicolás: Motivos de son. La Habana: Rambla, Bouza y Cía.,
1930.
1794 Guillén, Nicolás: Sóngoro cosongo. Poemas mulatos. La Habana: Ucar,
García y Cía., 1931.
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1795 Guillén, Nicolás: Obra poética 1920 - 1972. 2 tomos. La Habana: Editorial
del Arte, 1974.
1796 Guillén, Nicolás: Summa poética (ed. de Luis Iñigo Madrigal). Madrid:
Cátedra (Letras Hispánicas, 36), 2* ed. 1976.
1797 Guillén, Nicolás: véase también Amauta.
1798 Augier, Angel: Nicolas Guillén, notas para un estudio biográfico-crítico. 2
vols. La Habana: Universidad Central de Las Villas, 1962-1964.
1799 Tous, Adriana: La poesía de Nicolás Guillén. Madrid: Ediciones Cultura
Hispánica, 1971.
1800 Rodríguez Rivera, Guillermo: "Nicolás Guillén y el vanguardismo", en:
Revista de Literatura Cubana, 1 (La Habana, julio de 1982), pp. 57-69.
1801 Stimson, Frederick S.: "Nicolas Guillén (Cuba)", en: F. S. S.: The New
Schools of Spanish American Poetry. Madrid: Castalia (Estudios de His­
panófila, 13), 1970, pp. 168-179.
1802 ICHASO, Francisco: véase también Minoristas.
1803 Ichaso, Francisco: véase también Revista de Avance.
1804 L iz a s o , F é lix : véase  tam bién  M in o ris tas .
1805 Lizaso, Félix: véase también Opiniones sobre el libro 'El movimiento estri-
dentista' de Germán List Arzubide.
1806 Lizaso, Félix: véase también Revista de Avance.
1807 M aÑACH, Jo rge : véase  tam bién  M ino ris tas .
1808 Mañach, Jorge: véase también Revista de Avance.
1809 Marinello, Juan: Liberación. Poemas. Madrid: Mundo Latino, 1927.
1810 Marinello, Juan: véase también Minoristas.
1811 Marinello, Juan: véase también Revista de Avance.
1812 Augier, Angel (comp.): Orbita de Juan Marinello. La Habana: UNEAC,
1968.
1813 Marinello, Juan: Obras completas. 2 tomos. Tomo I: Poesía. La Habana:
Arte y literatura, 1977.
1814 Recopilación de textos sobre Juan Marinello. La Habana: Casa de las Amé-
ricas, 1979.
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1815 Martinez V illena, Rubén: La pupila insomne. La Habana: Ucar, García y
Cía., 1936. [Con un prologo de Raúl Roa: "Una semilla en un surco de 
fuego", sobre el grupo de los 'minoristas'].
1816 Martínez Villena, Rubén: véase también Minoristas.
1817 Fernández Retamar, Roberto (comp.): Orbita de Rubén Martínez Villena.
La Habana: Unión (Colección Orbita), 1964. [Incluye: Esbozo biográ­
fico; poesía, prosa literaria, prosa política, cartas, bibliografía y varios 
manifiestos],
1818 Montes López, José: Chano. [Escrito en 1937]. La Habana: Hermes,
1958.
1819 Montes López, José: La sequía. Drama rural en tres actos. 1938.
1820 N avarro Luna , Manuel: Surco. Manzanillo: El Arte, 1928.
1821 Navarro Luna, Manuel: véase también Revista de Avance.
1822 PEREZ, Emma: Poemas de la mujer del preso. 1932.
1823 Pichardo Moya, Felipe: véase también Revista de Avance.
1824 P iñ e r a , Virgilio: Electra Garrigó. 1945.
1825 P it a  R o d r íg u e z , Félix: Corcel de fuego. La Habana: F. Ayón, 1948.
[Contiene poesías escritas entre 1935 y 1940],
1826 Pita Rodríguez, Félix: San Abul de Montecallado. México: Colección Lu­
nes, 1945.
1827 Pita Rodríguez, Félix: véase también Revista de Avance.
1828 Pita Rodríguez, Félix: La pipa y otros cuentos. La Habana: Letras cubanas,
1987.
1829 Pita Rodríguez, Félix: Poesía. La Habana: Letras cubanas, 1978. [Incluye
"Primeros poemas" (1929-1937); "Corcel de fuego" (1935-1940); "Las 
noches" (1935-1945, poemas en prosa); sigue su poesía ulterior].
1830 Pita Rodríguez, Félix: Prosa. La Habana: Letras cubanas, 1978. [Incluye
"Cuentos dispersos" (1929-1935); "Cuentos completos" (1940-1963); 
sigue su cuentística ulterior].
1831 González Bolaños, Aimée: "Acerca de los cuentos tempranos de Félix Pita
Rodríguez", en: Islas, 61 (Universidad Central de las Villas, septiembre- 
diciembre de 1978), pp. 65-85.
1832 González Bolaños, Aimée: "Los cuentos de Montecallado", en: Islas, 50
(Universidad Central de Las Villas, enero-abril de 1975), pp. 107-152.
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1833 R ie r a , Alberto: Amor de la tierra. La Habana: Héroe, 1939.
1834 Riera, Alberto: Canto del Caribe. La Habana: Ucar, García y Cía., 1936.
1835 TALLET, José Z.: véase también Amauta.
1836 Tallet, José Z.: véase también Minoristas.
1837 Tallet, José Z.: véase también Revista de Avance.
CHILE
Visiones de conjunto y poesía
Generalidades e ismos
1838 Anguita, Eduardo/Teitelboim, Volodia (comps.): Antología de poesía chi­
lena nueva. Santiago de Chile: Zig-Zag, 1935.
1839 Azócar, Rubén (comp.): La poesía chilena moderna. Antología. Santiago de
Chile: Pacífico del Sur, 1931.
1840 Cruchaga, Angel: Los poetas de vanguardia de Chile. Santiago de Chile:
1930.
1841 Aullón de Haro, Pedro: "La teoría poética del creacionismo", en: Cuadernos
Hispanoamericanos, núm. 427 (enero de 1986), pp. 49-73.
1842 Müller-Bergh, Klaus: "De 'Agú' y 'Anarquía' a la 'Mandragora': Notas
para la génesis, la evolución y el apogeo de la vanguardia en Chile", en: 
Revista Chilena de Literatura, núm. 31 (Santiago de Chile, 1988), pp. 
33-61.
1843 Oelker, Dieter: "El imaginismo en Chile", en: Acta Literaria, núm. 9
(Concepción, Chile, 1984), pp. 75-91.
1844 Oelker, Dieter: "La polémica entre criollistas e imaginistas. (Presentación y
documentos)", en: Acta Literaria, núm. 7 (Concepción, Chile, 1982), 
pp. 75-123.
1845 Osorio Tejeda, Nelson: "Cuatro textos para el estudio de la vanguardia en
Chile", en: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, vol. 8, núm. 15
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(Lima, 1982), pp. 171-179. [Cuatro textos-manifiestos: 1 de Joaquín 
Edwards Bello, 2 de Juan Emar y "Rosa náutica", publicada en 
"Antena"] .
1846 Stimson, Frederick S.: "Creacionismo", en: F. S. S.: The New Schools of
Spanish American Poetry. Madrid: Castalia (Estudios de Hispanófila, 
13), 1970, pp. 89-97.
1847 Undurraga, Antonio de: "Teoría del creacionismo", en: A. U. (comp.): Vi­
cente Huidobro. Prosa y poesía. Madrid: Aguilar, 1957, pp. 19-186.
Surrealismo
1848 Atenea. [Revista], Nüm. 452 (Universidad de Concepción, Chile, 1985):
[Número dedicado al surrealismo en Chile],
1849 Lihn, Enrique: "El surrealismo en Chile", en: Nueva Atenea, nüm. 423
(Concepción, junio-septiembre de 1970), pp. 91-96.
1850 Ortiz Veas, Hilda: "Contribución al estudio del surrealismo en Chile", en:
Mapocho, vol. 5, núm. 13 (1966), pp. 30-49.
1851 Rey, Tomás: "Apuntes sobre el para-surrealismo y el surrealismo en Chile",
en: Zona Franca, 2 a época, vol. 2, núm. 11 (Caracas, febrero de 1972), 
pp. 39-49.
Prosa
1852 Serrano, Miguel (coord.): Antología del verdadero cuento en Chile. San­
tiago de Chile: 1938.
Revistas y grupos
Generalidades, ismos y surrealismo
1853 Massone, Juan Antonio: "Indice de diez revistas literarias fugaces", en: Re­
vista Chilena de Literatura, núm. 21 (abril de 1983), pp. 123-135.
Catálogo de revistas y  grupos
1854 Agu . [Grupo], Santiago de Chile: 1920. [Fundador: Alberto Rojas Jiménez.
El "Primer Manifiesto Agú" se publica en la revista 'Claridad', año 1,
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num. 6 (13 de noviembre de 1920), p. 7. Lo firman Alberto Rojas Jimé­
nez y Martín Bunster],
1855 Ali Baba. [Revista]. Santiago de Chile: Un solo número: julio de 1925.
[Directores: Gustavo Vila y Ana Volochinsky; colaboran: Angel 
Chruchaga, Pablo Neruda, Vicente Huidobro y otros],
1856 Andamios. [Revista]. Santiago de Chile: 2 números en 1925. [Director: S.
Fuentes Vega; colaboran: Angel Cruchaga, Vicente Huidobro, Pablo de 
Rokha, Humberto Díaz Casanueva, Winett de Rokha y otros].
1857 Andarivel. [Revista]. Santiago de Chile: Un solo número en mayo de
1927. [Directores: J. Moraya Bustamante y Juan Florit; colaboran: Hugo 
Mayo, Eduardo González Lanuza y otros].
1858 ANTENA. H o ja  de  V anguard ia . V alpara íso : U n  so lo  n ú m ero  en  m arzo  de
1922. [Publica el manifiesto y cartel mural "Rosa náutica", firmado por 
Zsigmond Remenyik, Jorge Luis Borges, Vicente Huidobro, Guillermo 
de Torre, Manuel Maples Arce y otros].
1859 Boletín surrealista. Santiago de Chile: Un solo número en 1941.
1860 Caballo de Bastos. [Revista]. Santiago de Chile: Un solo número en
1925. [Directores: S. Fuentes Vega y Pablo Neruda; colaboran: Serafín 
Del Mar, Rosamel del Valle, Humberto Díaz Casanueva y otros].
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1964]. Ann Arbor: University Microfilms International, 1988, pp. 82- 
96.
2235 Rodríguez Chicano, César: "Los Contemporáneos", en: La Palabra y el
Hombre, núm. 14 (Xalapa, abril-junio de 1975), pp. 45-52.
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2236 Rojas Garcidueñas, José: "Estridentismo y Contemporáneos", en: Universi­
dad de México, vol. 6, núm. 72 (diciembre de 1952).
2237 Stimson, Frederick S.: "Estridentismo", en: F. S. S.: The New Schools of
Spanish American Poetry. Madrid: Castalia (Estudios de Hispanófila, 
13), 1970, pp. 132-137.
2238 Torres Bodet, Jaime: "Perspectiva de literatura mexicana actual (1915-
1928)", en: Contemporáneos (México, septiembre de 1928), pp. 1-33.
Surrealismo
2239 Schneider, Luis Mario: México y el surrealismo (1925-1950). México: Arte
y Libros, 1978.
2240 Pacheco, José Emilio: "La batalla del surrealismo (Octavio Paz y la revista
Estaciones)", en: Peter G. Earle/Germán Gullón (coords.): Surrealismo/ 
Surrealismos. Latinoamérica y España. Philadelphia: University of Penn­
sylvania, 1977, pp. 49-54.
Teatro
2241 Teatro Ulises. México: 1928. [Fundadores: Xavier Villaurrutia, Celestino
Gorostiza, Salvador Novo, Gilberto Owen, María Antonieta Rivas Mer­
cado].
2242 Teatro de orientación. México: [Creado en 1932 por Celestino Gorostiza].
2243 Monterde, Francisco: Bibliografía del teatro en México. [1933]. New York:
Burt Franklin, 1970.
Revistas y grupos
Generalidades, ismos y  surrealismo
2244 Revistas literarias de México, Las. México: Instituto Nacional de Bellas
Artes, 1963. [Sobre el 'estridentismo', el 'agorismo', 'Crisol', 'Contem­
poráneos', pp. 145-184].
2245 Forster, Merlin H.: An Index to Mexican Literary Periodicals. New York/
London, 1966.
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Catálogo de revistas y  grupos
2246 Actual. Hoja de vanguardia. Xalapa: 3 núms. desde diciembre de 1921
hasta julio de 1922. [Directores: Manuel Maples Arce, Germán List 
Azurbide, Salvador Gallardo, Kyn Taniya, Arqueies Vela; el número 
contiene el primer manifiesto del estridentismo de Manuel Maples Arce].
2247  A g o r is m o . [R ev ista]. M éx ico : P rim e r y  ú n ico  núm ero : E x p o sic ió n  de  p o e ­
mas. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1929. Véase: Agoristas.
2248  AGORISTAS [G rupo]. M éx ico : 1929-30 . R ev istas: V értice  y  A gorism o
[Miembros: A. Alvarez García, J. M. Benitez, G. Bosque, M. del Mar, 
M. Gallardo, Lil-Nahí, R. López, L. O. Madero, M. D. Martínez Ren- 
dón, S. de Mel, J. Mirlo, P. C. Moreno, R. Ortiz Avila, G. Ortiz 
Hernán, A. Ortiz Vidales, H. Pérez Martínez, R. Ramos Pedmeza, R. 
Lozano, A. Fabila, J. S. Soto, E. Uribe Romo, R. Velasco Ceballos y 
otros].
2249 Bandera de Provincias. Quincenal de cultura. Guadalajara, México:
[Revista del "Grupo sin número y sin nombre"]. 24 núms. Primer nú­
mero, mayo de 1929; apareció casi regularmente hasta mayo de 1930. 
[Fundador: Agustín Yáñez; primer director: Alfonso Gutiérrez Hermo- 
sillo].
2250 Palacios, Emmanuel: "Bandera de Provincias", en: Las revistas literarias de
México. México: Instituto Nacional de Bellas Artes, Departamento de 
literatura, 1964 (2a serie), pp. 13-34.
2251 Contemporáneos. [Revista]. México: núms. 1-43: junio de 1928 hasta di­
ciembre de 1931; [Fundadores: Bernardo J. Gastélum, Bernardo Ortiz de 
Montellano, Jaime Torres Bodet, Enrique González Rojo; colaboran: 
José Gorostiza, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Gilberto Owen, 
Gerardo Diego, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, Jorge Cuesta, Carlos 
Pellicer, Mariano Azuela y otros].
2252 Contemporáneos. [Revista]. México: Reedición. México: Fondo de Cultura
Económica (Revistas literarias mexicanas modernas), 1981.
2253 Durán, Manuel (comp.): Antología de la revista 'Contemporáneos'. México:
Fondo de Cultura Económica, 1973.
2254 Mullen, Edward J. (comp.): Contemporáneos. Revista mexicana de cultura
(1928-1931). Salamanca: Anaya, 1972.
2255 Empeños, Los. La vida literaria. Nueva Epoca, núm. 1 (1981): [Número
monográfico dedicado a los Contemporáneos].
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2256 Forster, Merlin H.: "La revista 'Contemporáneos', ¿Hacia una mexicanidad
universal?", en: Hispanófila 6, cuaderno 17, Madrid, 1963, pp. 105-122.
2257 Dyn . [Revista], México: 1942.
2258 Estridentistas. [Grupo]. México: 1922-1927. [Manuel Maples Arce, Kyn
Tamya [=Luis Quintanilla], Germán List Arzubide, Arqueies Vela, Sal­
vador Gallardo, Xavier Icaza, Elena Alvarez, Luis Felipe Mena, Miguel 
Aguillón Guzmán, Humberto Rivas y Luis Ordaz Rocha; al principio pu­
blican sus textos en 'El Universal Ilustrado' de México].
2259 Grupo sin numero y sin nombre. Jalisco, México: 1928-1929. [Consta al
principio de : Alfonso Gutiérrez Hermosillo, Agustín Yáñez, Esteban A. 
Cueva, José G. Cardona Vera, Emmanuel Palacios; su revista es 
'Bandera de Provincias'].
2260 Porte, Marie-Françoise: "L 'avant-garde mexicaine des années 30: un mani­
feste publié à Guadalajara", en: Travaux de l'Institut d'Études Latino- 
Américaines, año 8, núm. 46-47 (Strasbourg, abril de 1968), pp. 660- 
663 [Reproduce el "Manifiesto del Grupo sin número y sin nombre"].
2261 HORIZONTE. Revista mensual de actividad contemporánea. Xalapa, México:
1926-1929. [Los núms. 1-10, desde abril de 1926 hasta mayo de 1927, 
son de tendencia estridentista; director: Germán List Arzubide],
2262 Irradiador. Revista de vanguardia. México: 1924. Proyector internacional
de nuevas estéticas. 3 números en 1924. [Directores: Manuel Maples 
Arce y Fermín Revueltas],
2263 SER. Revista Cultural Ilustrada. Puebla: Núm. 1 abril de 1922, núm. 2 junio
de 1922. [Director: Germán List Arzubide],
2264  ULISES. Revista de Curiosidad y Crítica. México: 6 núms. desde 1927 hasta
1928. [Directores: Salvador Novo y Xavier Villaurrutia; colaboran: D. 
G. Barreda, J. Cuesta, J. Gastélum, E. González Rojo, C. Gorostiza, J. 
Gorostiza, E. Nandino, B. Ortíz de Montellano, G. Owen, C. Pellicer, 
S. Ramos, R. Salazar Mallén, J. Torres Bodet y otros]. Existe una reedi­
ción (junto con la revista 'Escala' de 1930): México: Fondo de Cultura 
Económica, 1980.
2265 U niversal ILUSTRADO, El. [Revista], México: véase Estridentistas.
2266 VERTICE. [Revista]. México: 4 núms. desde julio de 1929 hasta junio de
1930. Véase Agoristas.
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Autores
2267 Aguillon Guzmán, Miguel: véase también Estridentistas.
2268 Alvarez, Elena: véase también Estridentistas.
2269  Al v a r e z  G a r c ia , A lfredo : v éase  tam bién  A goris tas.
2270 Azuela , Mariano: La luciérnaga. Madrid: Espasa- Calpe, 1932.
2271 Azuela, Mariano: La malhora. México: Rosendo Terrazas, 1923.
2272 Azuela, Mariano: véase también Contemporáneos.
2273 Barreda, D. G.: véase también Ulises.
2274  BENITEZ, José María: véase también Agoristas.
2275 BOSQUE, Gilberto: véase también Agoristas.
2276  Ca r d o n a  V e r a , Jo sé  G .: v éase  tam bién  G ru p o  s in  nú m ero  y sin  n o m b re .
2277 Cuesta, Jorge: véase también Contemporáneos.
2278 Cuesta, Jorge: véase también Ulises.
2279 Cuesta, Jorge: véase también Montemayor, Carlos.
22 8 0  C u e v a , E steban  A . : v éase  tam b ién  G ru p o  sin  n úm ero  y sin  nom bre .
2281 D iez Barroso, Victor Manuel: Siete obras en un acto. [Contiene 'Verdad o
mentira']. México: Imprenta mundial, 1935.
2282 Diez Barroso, Victor Manuel: Véncete a ti mismo. Pieza en tres actos sin
interrupción. México: Talleres gráficos de la nación, 1926.
2283  F a b il a , A lfonso : v éase  tam bién  A goris tas.
2284  G a l l a r d o , Manuel: véase también Agoristas.
2285 G a l l a r d o , Salvador: El pentagrama eléctrico. Puebla: Ediciones Germán
List Arzubide, 1925. [Reproducido en: Luis Mario Schneider (comp.): 
El estridentismo. Antología. México: UNAM, 1983 y en L. M. S.: El 
estridentismo. México 1921-1927. México: UNAM, 1985, pp. 199- 
211].
2286 Gallardo, Salvador: véase también Actual.
2287 Gallardo, Salvador: véase también Estridentistas.
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2288 GASTELUM, Bernardo J.: véase también Contemporáneos.
2289 Gastélum, Bernardo J.: véase también Ulises.
2290  G o n z a l e z  R o j o , E n riq u e : véase tam bién  C on tem poráneos.
2291 González Rojo, Enrique: véase también Ulises.
2292  G o r o s t iz a , Celestino: El nuevo paraíso. Dibujos de Xavier Villaurrutia.
México: Ed. de la Revista Contemporáneos, 1930.
2293 Gorostiza, Celestino: La escuela del amor. 1933.
2294 Gorostiza, Celestino: Los escombros del sueño. México: Letras de México,
1939.
2295 Gorostiza, Celestino: Ser o no ser. La escuela de amor. México: Artes Grá­
ficas, 1935.
2296 Gorostiza, Celestino: véase también Teatro Ulises.
2297 Gorostiza, Celestino: véase también Teatro de orientación.
2298 Gorostiza, Celestino: véase también Ulises.
2299  G o r o s t iz a , José: Muerte sin fin. México: Cultura, 1939.
2300 Gorostiza, José: véase también Contemporáneos.
2301 Gorostiza, José: véase también Ulises.
2302 Gorostiza, José: Poesía y poética. México etc.: Colección Archivos, 1988.
2303 Gorostiza, José: Poesía. México: Fondo de Cultura Económica, 1964.
2304 Debicki, Andrew P.: La poesía de José Gorostiza. México: Ediciones de
Andrea (Colección Studium, 36), 1962.
2305 Gorostiza, José: véase también Montemayor, Carlos.
2306 Gutierrez Hermosillo, Alfonso: véase también Bandera de Provincias.
2307 Gutiérrez Hermosillo, Alfonso: véase también Grupo sin número y sin nom­
bre.
2308 H e r n a n d e z , E frén : E l señ o r de  pa lo . M éx ico : A cen to , E d ic iones de  e stu ­
diantes, 1932.
2309 Hernández, Efrén: Tachas. Epílogo de Salvador Novo. México: 1928.
2310 Icaza , Xavier: Panchito Chapopote. México: Editorial Cultura, 1928. 2 a
ed. México Editorial Aluma, 1961.
2311 Icaza, Xavier: véase también Estridentistas.
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2312 Brushwood, John S.: "Las bases del vanguardismo en Xavier Icaza", en:
Texto Crítico, año 8, num. 24-25, (Jalapa, enero - diciembre de 1982), 
pp. 161-170.
2313 L il -N a h i : v éase  tam bién  A goris tas.
2314 List Arzubide, Germán: El movimiento estridentista. Jalapa: Horizonte,
s.f. (1926). 2 a ed. México: Secretaría de Educación Pública, 1967. 
[Existe una edición facsimilar: México: Biblioteca Selecta Alfem, Fe­
deración Editorial Mexicana, 1980].
2315 List Arzubide, Germán: El viajero en el vértice. Poema. Puebla: List Arzu­
bide - Colón Gallardo, 1926. [Reproducido en: Luis Mario Schneider 
(comp.): El estridentismo. México 1921-1927. México: UNAM, 1985, 
pp. 251-260],
2316 List Arzubide, Germán: Esquina. Poemas de Germán List Arzubide. Mar­
gen de Maples Arce. México: Ediciones del movimiento estridentista, 
Librería Cicerón, 1923. [Reproducido en: Luis Mario Schneider (comp.): 
El estridentismo. Antología. México: UNAM, 1983 y en L. M. S.: El 
estridentismo. México 1921-1927. México: UNAM, 1985, pp. 165- 
177].
2317 List Arzubide, Germán: véase también Actual.
2318 List Arzubide, Germán: véase también Estridentistas.
2319 List Arzubide, Germán: véase también Horizonte.
2320 List Arzubide, Germán: véase también Ser.
2321 Opiniones sobre el libro 'El movimiento estridentista' de Germán List Arzu­
bide. Xalapa, 1928. [Textos de cartas y reseñas de varios autores: A. Hi­
dalgo, J. Marín, M. Portal, A. Peralta, F. Lizaso, A. Palacios, J. J. Ta­
blada, S. Del Mar y otros]. Existe una reimpresión: México: Federación 
Editorial Mexicana, 1980. Edición facsímil: Lizt Arzubide.
2322 Hernández Palacios, Esther: "Entrevista con Germán List Arzubide", en: El
estridentismo. Memoria y revaloración. México: Fondo de Cultura Eco­
nómica, 1983, pp. 213-228.
2323 List Arzubide, Germán: véase también Bolaño, Roberto: "Tres estridentistas
en 1976”.
2324  LOPEZ, R afael: v éase  tam bién  A goris tas.
2325 Lopez Velarde, Ramón: Obras completas. México: Nueva España, 1944.
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2326 Tyree Osiek, Betty: "Ramón López Velarde: poeta vanguardista", en: Cua­
dernos Americanos, vol. 37, num. 2 (marzo-abril de 1978), pp. 151-157.
2327 Lozano, Rafael: véase también Agoristas.
2328 Madero, Luis Octavio: véase también Agoristas.
2329 Maples Arce, Manuel: Andamios interiores. Poemas radiográficos. Mé­
xico: Cultura, 1922. [Reproducidos en: Luis Mario Schneider (comp.): 
El estridentismo. Antología. México: UNAM, 1983 y en L. M. S.: El 
estridentismo. México 1921-1927. México: UNAM, 1985, pp. 66-82].
2330 Maples Arce, Manuel: Poemas interdictos. Jalapa: Horizonte, 1927.
[Reproducidos en: Luis Mario Schneider (comp.): El estridentismo. Mé­
xico 1921-1927. México: UNAM, 1985, pp. 297-315].
2331 Maples Arce, Manuel: Urbe. Super-poema bolchevique en cinco cantos.
México: Andrés Botas e Hijo, 1924. [Reproducido en: Luis Mario 
Schneider (comp.): El estridentismo. México 1921-1927. México: 
UNAM, 1985, pp. 189-198],
2332 Maples Arce, Manuel: véase también Actual.
2333 Maples Arce, Manuel: véase también Antena.
2334 Maples Arce, Manuel: véase también Estridentistas.
2335 Maples Arce, Manuel: véase también Irradiador.
2336 Maples Arce, Manuel: Las semillas del Tiempo. Obra poética 1919-1980.
México: 1981.
2337 Monahan, Kenneth C.: Manuel Maples Arce and Estridentismo. [Tesis de
doctorado]. Urbana: University of Illinois, 1972.
2338 Ruffinelli, Jorge: "Las memorias (éditas e inéditas) de Manuel Maples
Arce", en: El estridentismo. Memoria y revaloración. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1983, pp. 111-133.
2339 Stimson, Frederick S.: "Manuel Maples Arce (México)", en: F. S. S.: The
New Schools of Spanish American Poetry. Madrid: Castalia (Estudios de 
Hispanófila, 13), 1970, pp. 138-145.
2340 Maples Arce, Manuel: véase también Bolaño, Roberto: "Tres estridentistas
en 1976".
2341 Mar , María del: véase también Agoristas.
2342  M a r t in e z  R e n d o n , M ig u e l D .: véase tam b ién  A g o ris tas .
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2343 M a r t in e z  So t o m a y o r , José: La rueca de aire. México: Imprenta Mundial,
1930.
2344  M e l , Solon de: véase también Agoristas.
2345  M e n a , L u is  F e lipe : véase tam bién  E striden tis tas .
2346  M ir l o , Jasné: v éase  tam bién  A goris tas.
2347 Monterde, Francisco: Proteo. Fábula en un acto. México: 1931.
2348 M o r e n o , Pablo C.: véase también Agoristas.
2349  NANDINO, Elias: véase también Ulises.
2350 Novo, Salvador: Espejo. Poemas antiguos. México: Talleres de la Mundial,
1933.
2351 Novo, Salvador: Never ever. México: 1934.
2352 Novo, Salvador: XX poemas. México: [Sobretiro de] Talleres gráficos de la
Nación, 1925. [Tomado de: S. N.: Ensayos (prosa y verso). México: 
Talleres gráficos de la Nación, 1925].
2353 Novo, Salvador: véase también Contemporáneos.
2354 Novo, Salvador: véase también Teatro Ulises.
2355 Novo, Salvador: véase también Ulises.
2356 Novo, Salvador: Diálogos. [Contiene: El joven II. Adán y Eva. El tercer
Fausto. La güera y la estrella. Sor Juana y Pita. Malindre y Carlota. 
Diego y Betty. Cuauhtémoc y Eulalia], México: Los textos de la Capilla, 
1956.
2357 Novo, Salvador: Poesía. [1955]. México: Fondo de Cultura Económica,
1961.
2358 Roster, Peter J.: La ironía como método de análisis literario. La poesía de
Salvador Novo. Madrid, 1978.
2359 Ordaz Rocha, Luis: véase también Estridentistas.
2360 Ortiz Avila, Raúl: véase también Agoristas.
2361 O r t iz  DE M o n t e l l a n o , B ernardo : R ed . M éx ico : C on tem poráneos, 1928.
2362 Ortiz de Montellano, Bernardo: Sueños. México: Contemporáneos, 1933.
2363 Ortiz de Montellano, Bernardo: véase también Contemporáneos.
2364 Ortiz de Montellano, Bernardo: véase también Ulises.
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2365 Ortiz de Montellano, Bernardo: Sueño y poesía. México: UNAM, 1952.
2366 Ortiz de Montellano, Bernardo: Una botella de mar - Conversación epistolar
a propósito del libro 'Sueños'. México: 1946.
2367 Ortiz de Montellano Taylor, Ana: A Surrealist Perspective on Bernardo Or­
tiz de Montellano's 'Sueños'. [Tesis de doctorado]. New Haven: Yale 
University, 1979.
2368 O r t iz  H e r n á n , G ustavo : v éase  tam bién  A goris tas.
2369  O r t iz  V id a l e s , A lfredo : véase  tam bién  A goris tas.
2370 O WEN, Gilberto: La llama fría. Novela. México: El Universal Ilustrado,
1925.
2371 Owen, Gilberto: Línea. Buenos Aires: Proa, 1930.
2372 Owen, Gilberto: Novela como nube. [Escrita en 1926], México: Ediciones
de Ulises, 1928.
2373 Owen, Gilberto: véase también Contemporáneos.
2374 Owen, Gilberto: véase también Teatro Ulises.
2375 Owen, Gilberto: véase también Ulises.
2376 Owen, Gilberto: Obras. [1953]. México: Fondo de Cultura Económica. 2 a
ed . 1979.
2377 García Terrés, Jaime: Poesía y alquimia. Los tres mundos de Gilberto
Owen. México: Era, 1980.
2378 Owen, Gilberto: véase también Montemayor, Carlos.
2379 Rivera-Rodas, Oscar: "El discurso narrativizado en Owen", en: Burgos,
Fernando (coord.): Prosa hispánica de vanguardia. Madrid: Orígenes, 
1986, pp. 115-123.
2380 Segovia, Tomás: "Nuestro 'Contemporáneo' Gilberto Owen", en: T. S.:
Actitudes. Guanajuato, 1970, pp. 155-188.
2381 Palacios, Alfredo: véase también Opiniones sobre el libro 'El movimiento
estridentista' de Germán List Arzubide.
2382 Palacios, Emmanuel: véase también Grupo sin número y sin nombre.
2383 P a z , Octavio: [Poeta influido por el surrealismo. Publicó poco antes de
1950. Consúltese la bibliografía abundante de y sobre Paz.]
2384 Paz, Octavio: Libertad bajo palabra. México: Fondo de Cultura Económica,
1949.
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2385 Paz, Octavio: Raíz del hombre. México: Simbad, 1937.
2386 Paz, Octavio: 'A la orilla del mundo y Primer día', 'Bajo tu clara sombra',
'Raíz del hombre', 'Noche de resurrecciones'. México: Poesía hispano­
americana, 1942.
2387 Paz, Octavio: Poemas (1935-1975). Barcelona: Seix Barral, 1979.
2388 Verani, Hugo J.: Octavio Paz. Bibliografía critica. México: UNAM, 1983.
2389 Roggiano, Alfredo A.: "Bibliografía de y sobre Octavio Paz", en: Revista
Iberoamericana, núm. 74 (enero-marzo de 1971), pp. 269-297.
2390 P e l l ic e r , Carlos: Hora y 20. Paris: París-América, 1927.
2391 Pellicer, Carlos: véase también Contemporáneos.
2392 Pellicer, Carlos: véase también Ulises.
2393 Pellicer, Carlos: Obras (Poesía). México: Fondo de Cultura Económica,
1981.
2394 Melnykovich, George: "Carlos Pellicer and Creacionism", en: Latin Ameri­
can Literary Review, 2 (1974), pp. 95-111.
2395 Perez Martinez, Hector: véase también Agoristas.
2396 Schneider, Luis Mario: "Héctor Pérez Martínez: ¿Estridentista o agorista?",
en: El estridentismo. Memoria y revaloración. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1983, pp. 229-240.
2397 Quintanilla, Luis:[ = Taniya, Kyn].
2398 RAMOS, Sam uel: v éase  tam bién  U lises.
2399 R a m o s  P e d m e z a , Rafael: véase también Agoristas.
2400 R e v u e l t a s , F e rm ín : véase tam bién  Irrad iado r.
2401 R e y e s , Alfonso: Minuta - Juego poético (1917-1931). Maestricht: A.A.M.
Stols, 1935.
2402 Reyes, Alfonso: Minuta - Juego poético (1917-1931), en: A.R.: Obras com­
pletas. Tomo X: Constancia poética. México: Fondo de Cultura Econó­
mica, 1959, pp. 363-284.
2403 Reyes, Alfonso: Romances del Río de Enero [1932], en: A.R.: Obras com­
pletas. Tomo X: Constancia poética. México: Fondo de Cultura Econó­
mica, 1959, pp. 385-401.
2404 Reyes, Alfonso: Romances del Río de Enero. Maestricht: A.A.M. Stols,
1933.
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2405 Pabst, Walter: "'No pude decirte lo que quería'. L'inconnu und
l'inexprimable' in der Poetik und Lyrik von Alfonso Reyes", en: Harald 
Wentzlaff-Eggebert (coord.): Europäische Avantgarde im lateinamerika­
nischen Kontext/La vanguardia europea en el contexto latinoamericano. 
Frankfurt/Main: Vervuert, 1991, pp. 415-436.
2406 Rivas Mercado, María Antonieta: véase también Teatro Ulises.
2407 Salazar M allen, R .: véase también Ulises.
2408 Soto, Jesús S.: véase también Agoristas.
2409 Tablada, José Juan: El jarro de flores. Disociaciones líricas. New York:
Escritores Sindicados, 1922.
2410 Tablada, José Juan: Li-Po y otros poemas. Caracas: Imprenta Bolívar, 1920.
2411 Tablada, José Juan: Un día ... poemas sintéticos. Caracas: Imprenta Bolívar,
1919.
2412 Tablada, José Juan: véase también Opiniones sobre el libro 'El movimiento
estridentista' de Germán List Arzubide.
2413 Tablada, José Juan: véase también Voces.
2414 Tablada, José Juan: Obras. 2 tomos. México: UNAM, 1971-1981.
2415 Medina, José Ramón: 50 años de literatura venezolana. Caracas: Monte
Avila, 1969, pp. 85-92. [Sobre J. J. Tablada].
2416 Tanabre, Atsuko: El japonismo de José Juan Tablada. México: UNAM,
1981.
2417 Borsó, Vittoria: "Das Haiku José Juan Tabladas und der Augen-Blick von
Octavio Paz", en: Harald Wentzlaff-Eggebert (coord.): Europäische 
Avantgarde im lateinamerikanischen Kontext/La vanguardia europea en 
el contexto latinoamericano. Frankfurt/Main: Vervuert, 1991, pp. 437- 
460.
2418 Carnero, Guillermo: "El tránsito del modernismo a la vanguardia en José
Juan Tablada: Del Japón exótico al haikú", en: G.C.: Las armas abisi- 
nias. Ensayos sobre literatura y arte del siglo XX. Barcelona: Anthropos, 
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2569 Lauer, Mirko: "La poesía vanguardista en el Perú", en: Revista de Crítica
Literaria Latinoamericana, año 8, núm. 15 (Lima, 1982), pp. 77-86.
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2573 Moro, César (comp.): Cuaderno-catálogo de una exposición de trabajos so-
brerrealistas peruanos y chilenos. Lima, 1935.
2574 Baciu, Stefan: "'Rafo Méndez' evoca el surrealismo peruano y a César
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Varallanos, E. A. Westphalen y otros]. Existe una edición facsímil en 6 
volúmenes por La Editorial Amauta, Lima, 1976.
2580 Banning, Beverly B.: Amauta (1926-1930). Tesis doctoral, University of
Tulane, 1972.
2581 Tauro, Alberto: Amauta y su influencia. Lima: Biblioteca Amauta. 3 a ed.
1974 [ = Obras completas de J. C. Mariátegui, vol. 19].
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2582 Wise, David Oakley: 'Amauta1. 1926-1930. A Critical Examination. [Tesis
de doctorado 1978]. Urbana, Illinois, 1989.
2583 Melis, Antonio: "La experiencia vanguardista en la revista 'Amauta1", en:
Harald Wentzlaff-Eggebert (coord.): Europäische Avantgarde im latein­
amerikanischen Kontext/La vanguardia europea en el contexto latinoame­
ricano. Frankfurt/Main: Vervuert, 1991, pp. 361-370.
2584 Sánchez, Luis Alberto: "'Amauta': su proyección y su circunstancia", en:
Cuadernos Americanos, año 36, nüm. 1 (enero-febrero de 1977), pp. 
142-149.
2585 Tauro, Alberto: "Indice de 'Amauta'", en: Boletín Bibliográfico (Biblioteca
de la Universidad de San Marcos, Lima), núm. 8 (Lima, julio de 1938), 
pp. 163-184; num. 9 (julio de 1939), pp. 46-113. [También en: Tauro, 
Alberto: Amauta y su influencia. Lima: Biblioteca Amauta, 1974],
2586 Boletín Titicaca. Puno, Perú: 35 nüms. desde agosto de 1926 hasta me­
diados de 1930. [Directores: Alejandro Peralta y Arturo Peralta; colabo­
ran: Jorge Luis Borges, Pablo Neruda y otros]. Es la revista del grupo 
'Orkopata'.
2587 Rodríguez Rea, Miguel-Angel: "Guía del 'Boletín Titicaca'", en: Hueso
Húmero, núm. 10 (Lima, julio-octubre de 1981), pp. 184-204 y núm. 11 
(octubre-diciembre de 1981), pp. 140-159.
2588 Wise, David Oakley: "Vanguardismo a 3800 metros: el caso del 'Boletín
Titikaka (Puno, 1926-1930)", en: Revista de Crítica Literaria Latino­
americana, Lima, año 10, núm. 20, 1984, pp. 89-100.
2589 Colonida. Revista de combate. Lima: 4 números en 1916. [Director:
Abraham Valdelomar; colaboran: Enrique Bustamante y Ballivián, José 
María Eguren, César Atahualpa Rodríguez, José Carlos Mariátegui y 
otros],
2590 Colónida. Revista de combate. Lima: véase también Voces múltiples.
2591 Tauro, Alberto: "Bibliografía de Colónida", en: Revista Iberoamericana,
año 1, núm. 3 (México, 1939), pp. 461-467.
2592 Voces múltiples. Lima: Librería francesa científica de E. Rosay, 1916.
[Contiene poesías de varios colaboradores de la revista 'Colónida'].
2593 Chirapu. [Revista], Arequipa: 7 núms. en 1928. [Director: Arturo Peralta;
colaboran: Carlos Oquendo de Amat, Guillermo Mercado Barroso, César 
Atahualpa Rodríguez, Oscar Cerruto y otros].
2594 Escocia. [Revista], Arequipa: 1927.
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2595 Flechas. Revista quincenal de letras. Lima: Organo de las modernas orien­
taciones literarias y de los nuevos valores intelectuales del Perú. Núm. 1, 
23 de octubre de 1924; núm. 2, 13 de noviembre de 1924; núm. 3, 29 de 
noviembre de 1924; núms. 4-6, 10 de diciembre de 1924. [Directores: 
Federico Bolaños y Magda Portal; publica versos de Mario Chávez [o 
Chabes], Luis de la Jara, Juan José Lora, Guillermo Mercado, Alejandro 
Peralta, Juan Luis Velázquez y otros].
2596 Guerrilla. [Revista]. Lima: 2 núms., marzo de 1927, [Directora Blanca
Luz Brum, viuda de Juan Parra del Riego].
2597 Hangar. Arte supra-cosmopolita. [Revista], Lima: Un solo número en
octubre de 1926. [Director: Juan José Lora; véase 'Trampolín'].
2598 Hurra [Revista]. Lima: 1927. [Director: Carlos Oquendo de Amat].
2599  J a r a n a . C uaderno  d e  a rte  actual. L im a: U n  so lo  núm ero : 31 d e  o c tu b re  de
1927. [Director: Jorge Basadre].
2600 Orkopata. [Grupo]. Puno, Perú: 1926-1930. [Miembros: Gamaliel Chu-
rata [=Arturo Peralta], Alejandro Peralta, Emilio Vásquez, Luis de 
Rodrigo, Dante Nava, Emilio Armaza, Emilio Romero y otros. Colabo­
ran con 'Amauta'. Su revista fue el 'Boletín Titicaca'].
2601 P o l ie d r o . [R ev ista]. L im a: 8 núm s. desde  agosto  h asta  d ic iem bre  de  1926.
[Director: Armando Bazán].
2602 Pu n a , La. [Revista]. Cusco, Perú: 1927.
2603 Rascacielos. Revista de arte internacional. Lima: Un solo número en no­
viembre de 1926. [Director: Serafín Del Mar; véase: 'Trampolín'].
2 6 0 4  TIMONEL. Arte y  Doctrina. [Revista]. Lima: Un solo número en marzo de
1927. [Directora: Magda Portal; véase: 'Trampolín'].
2605 Trampolín. [Revista], Lima: Un solo número en 1926. [Directores: Magda
Portal y Serafín Del Mar; 'Trampolín' forma una serie con 'Hangar', 
'Rascacielos' y 'Timonel'; la serie completa ha sido reproducida en el 
número 7 (1980) de la revista limeña 'Hueso Húmero'].
2606 Portal, Magda: "Una revista de cuatro nombres", en: Hueso Húmero, núm.
7 (Lima, octubre-diciembre de 1980), pp. 101-104.
2607 Uso DE LA PALABRA, El. [Revista]. Lima: 1933. Un solo número.
[Directores: César Moro y Emilio Adolfo Westphalen],
2608 Vanguardia. [Revista]. Cusco, Perú: 1927.
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2609 Zurdos, Los. [Grupo], Arequipa: 1928. [Antero Peralta Vásquez, César
Atahualpa Rodriquez, Guillermo Mercado Barroso, Armando Rivera y 
otros],
2610 Kapsoli, Wilfredo: "Prospecto del grupo 'Los Zurdos' de Arequipa", en:
Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, año 10, num. 20 (Lima, 2° 
semestre de 1984), pp. 101-110.
Autores
2611 Abril, Xavier: Clave del gorrión y de la rosa. Madrid: 1932.
2612 Abril, Xavier: Descubrimiento del alba. Lima: Front, 1937.
2613 Abril, Xavier: Difícil trabajo (Antología 1926 - 1930). Madrid: Plutarco,
1935. [Contiene: 'Taquicardia', 'Guía del sueño', 'Difícil trabajo', 
'Crisis'].
2614 Abril, Xavier: Exposition de poémes et dessins. Catalogue. París: Imprime-
ries Amédée - Chiroutre, 1927.
2615 Abril, Xavier: Hollywood (Relatos contemporáneos). Madrid/ Buenos Ai­
res: Ulises, 1931.
2616 Abril, Xavier: véase también Amauta.
2617 Abril, Xavier: véase también Bolívar.
2618 Abril, Xavier: véase también Eielson/ Salazar Bondy/ Sologuren: La poesía
contemporánea del Perú.
2619 Abril, Xavier: véase también Luna Vegas, Ricardo.
2620 Abril de Vivero, Pablo: véase también Bolívar.
2621 Ad á n , Martín: La casa de cartón. Lima: Peisa, 5a ed. 1974.
2622 Adán, Martín: La casa de cartón. Lima: Talleres de Impresiones y Encua­
demaciones Perú, 1928.
2623 Adán, Martín: La rosa de la espinela. Lima: Juan Mejía Baca, 1958.
2624 Adán, Martín: La rosa de la espinela. Lima: Cuadernos de Cocodrilo, 1939
[ =  Separata del núm. 2 de la revista "3"].
2625 Adán, Martín: Travesía de extramares (Sonetos a Chopin). Lima: Ediciones
de la Dirección de Educación Artística y Extensión Cultural del Ministe­
rio de Educación Pública 1950.
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2626 Adán, Martín: véase también Amauta.
2627 Adán, Martín: véase también Bolívar.
2628 Adán, Martín: véase también Eielson/ Salazar Bondy/ Sologuren: La poesía
contemporánea del Peni.
2629 Adán, Martín: véase también Lauer, Mirko y Abelardo Oquendo.
2630 Adán, Martín: Obra poética. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1971.
[Incluye la poesía publicada por el autor en libros, revistas y periódicos, 
entre 1927 y 1971, más una breve sección de poemas inéditos y textos 
críticos sobre el autor].
2631 Keller, Hubert P.: Bibliografía analítica y anotada de y sobre Martín Adán.
Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1975.
2632 Bendezú Aibar, Edmundo: La poética de Martín Adán. Lima: Talleres Grá­
ficos P. L. Villanueva, 1969.
2633 Castro Arenas, Mario: "Cimientos estéticos de la 'Casa de cartón'", en: M.
C. A.: De Palma a Vallejo. Lima: Populibros Peruanos, 1964, pp. 125- 
135.
2634 Kinsella, John: "Realism, surrealism, and 'La casa de cartón'", en: Steven
Boldy (coord.): Before the boom: Four essays on Latin-American litera­
ture before 1940. Liverpool: Centre for Latin-American Studies, Uni­
versity of Liverpool, 1981. pp. 31-39.
2635 Vargas Llosa, Mario: "La casa de cartón (I. La poesía y el realismo; II. El
realismo y la técnica literaria)", en: Cultura Peruana, vol. 19, núms. 
135/136 y 137 (Lima, 1959).
2636 A l v a r a d o  Sa n c h e z , José: Arte de olvidar. Lima: Palabra, 1942.
2637 A r m a z a  V a l d e z , Emilio: Falo. Puno: Tipografía Comercial, 1926.
2638 Armaza Valdez, Emilio: véase también Orkopata.
2639 Ba s a d r e , Jo rge : v éase  tam b ién  Jarana.
2640  B a z a n , Armando: véase también Poliedro.
2641 B o l a ñ o s , F ederico : véase tam bién  F lechas.
26 4 2  B o l a ñ o s , O scar: véase P e tro v ick , Ju lián .
2643 B o l a ñ o s , R e y n a ld o :[=  D el M ar, S erafín ].
26 4 4  B u s t a m a n t e  y  B a l l iv ia n , Enrique: Antipoemas. Buenos Aires: El Inca,
1927.
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2645 Bustamante y Ballivián, Enrique: véase también Colónida. Revista de com­
bate.
2646  C e r r u t o , O scar: véase tam bién  C h irapu .
2647 Chabes, J. Mario: [=  Chávez, J. Mario].
2648 Chavez, J. Mario: Alma. Arequipa: Edición del autor, 1922.
2649 Chávez, J. Mario: Cocea. Buenos Aires: El Inca, 1926.
2650 Chávez, J. Mario: El silbar del payaso. Arequipa: Editorial Urquieta, 1923.
2651 Chávez, J. Mario: véase también Amauta.
2652 Chávez, J. Mario: véase también Flechas.
2653 Chavez Aliaga, Nazario: Parábolas del Ande. 1928.
2654 Chávez Aliaga, Nazario: véase también Amauta.
2655  C h u r a t a , Gamaliel: seudónimo de Arturo Peralta.
2656 D el Mar, Serafín: El hombre de estos años. México: Ediciones Apra,
1929.
2657 Del Mar, Serafín: Radiogramas del Pacífico. Lima: 1927.
2658 Del Mar, Serafín: véase también Amauta.
2659 Del Mar, Serafín: véase también Caballo de Bastos.
2660 Del Mar, Serafín: véase también Opiniones sobre el libro 'El m ovim ien to
estridentista' de Germán List Arzubide.
2661 Del Mar, Serafín: véase también Trampolín.
26 6 2  E g u r e n , José Mana: véase también Amauta.
2663 Eguren, José María: véase también Colónida. Revista de combate.
2664 Eguren, José María: véase también Eielson/Salazar Bondy/Sologuren: La
poesía contemporánea del Perú.
2665 FUENTE, Nicanor de la: Las barajas y los dados del alba. Chiclayo: Héctor
E. Carmona R., 1937.
2666 Fuente, Nicanor de la: véase también Amauta.
2667  F u e n t e  B e n a v id e s , Rafael de la: véase Adán, Martín.
2668  G u il l e n , Alberto: Deucalión. Madrid: Nosotros, 1921.
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2669 Guillén, Alberto: El libro de la democracia criolla. Lima: Imprenta Lux,
1924.
2670 Guillén, Alberto: La linterna de Diógenes. Madrid: América, 1921, 2 a ed.
Madrid: La Aurora Literaria, 1923.
2671 Guillén, Alberto: Prometeo. Arequipa: Quiroz Perea, 1918.
2672 Hernandez, José A.: Tren. Lima: Hidalgo, 1931.
2673 Hidalgo, Alberto: Arenga lírica al Emperador de Alemania. Otros poemas.
Arequipa: Quiroz, 1916.
2674 Hidalgo, Alberto: Descripción del cielo. Poemas de varios lados. Buenos
Aires: El Inca, 1928.
2675 Hidalgo, Alberto: España no existe. Buenos Aires, 1921.
2676 Hidalgo, Alberto: Hombres y bestias. Bocetos críticos. Arequipa, 1918.
2677 Hidalgo, Alberto: Jardín zoológico. Arequipa: Quiroz Perea, 1919.
2678 Hidalgo, Alberto: Joyería (Poemas escogidas). Buenos Aires: Virtus, 1919.
2679 Hidalgo, Alberto: Las voces de colores. Arequipa: A. Quiroz, 1918.
2680 Hidalgo, Alberto: Muertos, heridos y contusos. Buenos Aires: Mercatali,
1920.
2681 Hidalgo, Alberto: Panoplia lírica. Lima: Víctor Fajardo, 1917.
2682 Hidalgo, Alberto: Química del espíritu, prólogo del más grande de los gran­
des Ramones de España: Valle-Inclán, Pérez de Ayala y Gómez de la 
Sema. Buenos Aires: Imprenta Mercatali, 1923.
2683 Hidalgo, Alberto: Simplismo. Poemas inventados por A. H. Buenos Aires:
El Inca, 1925.
2684 Hidalgo, Alberto: véase también Indice de la nueva poesía americana.
2685 Hidalgo, Alberto: véase también Opiniones sobre el libro 'El movimiento
estridentista' de Germán List Arzubide.
2686 Taller. [Revista]. Lima: Publicación Bimensual del 'Taller literario'
"Haraviens". Año 1, núm. 2 (Lima, noviembre-diciembre de 1968). [ = 
Número monográfico dedicado a Alberto Hidalgo].
2687 O'Hara, Edgar: "Alberto Hidalgo, hijo del arrebato", en: Revista de Crítica
Literaria Latinoamericana, año 13, núm. 26 (Lima, 1987), pp. 97-114.
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2688 Stimson, Frederick S.: "Alberto Hidalgo (Peru)", en: F. S. S.: The New
Schools of Spanish American Poetry. Madrid: Castalia (Estudios de His­
panófila, 13), 1970, pp. 120-131.
2689 Stimson, Frederick S.: "Simplismo", en: F.S.S.: The New Schools of Spa­
nish American Poetry. Madrid: Castalia (Estudios de Hispanófila, 13), 
1970, pp. 111-119.
2690 Jara, Luis de la: Espigas. Madrid: Imprenta Maroto, 1921.
2691 Jara, Luis de la: véase también Flechas.
2692 Lora, Juan José: Diánidas. Poemas. Lima: Imprenta Rivas, 1925.
2693 Lora, Juan José: Lydia. Trujillo: [Impreso en mimeógrafo por su autor],
1929.
2694 Lora, Juan José: véase también Flechas.
2695 Lora, Juan José: véase también Hangar.
2696 Mariategui, José Carlos: Crítica literaria. Buenos Aires: Jorge Alvarez,
1969.
2697 Mariátegui, José Carlos: véase también Amauta.
2698 Mariátegui, José Carlos: véase también Bolívar.
2699 Mariátegui, José Carlos: véase también Colónida. Revista de combate.
2700 Chang-Rodríguez, Eugenio: Poética e ideología en José Carlos Mariátegui.
Madrid: José Porrúa Turanzas, 1983. [Contiene una bibliografía muy 
completa, pp. 205-230],
2701 Rouillon, Guillermo: Biobibliografía de José Carlos Mariátegui. Lima: Uni­
versidad Nacional Mayor de San Marcos, 1963.
2702 Mead, Robert G.: "Bibliografía crítica de J.C. Mariátegui", en: Revista His­
pánica Moderna, vol. 27, núm. 2 (abril de 1961), pp. 138-142.
2703 Paris, Robert: "J.C. Mariátegui: Une bibliographie - quelques problèmes",
en: Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, vol. 21, num. 1 (Paris, 
enero-febrero de 1966), pp. 194-200.
2704 Hovestadt, Volker: José Carlos Mariátegui und seine Zeitschrift "Amauta"
(1926-1930). Frankfurt/M.: Peter Lang, 1987.
2705 Luna Vegas, Ricardo (coord.): Mariátegui y la literatura. Lima: Amauta,
1980. [Ensayos de Xavier Abril y otros].
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2706 Mariátegui, José Carlos: véase también Videla, Gloria: Direcciones del van­
guardismo hispanoamericano.
2707 Díaz Caballero, Jesús: "La concepción del realismo en Mariátegui", en: Re­
vista de Crítica Literaria Latinoamericana, año 10, núm. 20 (Lima, 
1984), pp. 113-120.
2708 Earle, Peter G.: "Ortega y Gasset y Mariátegui frente al arte nuevo", en:
Homenaje a Luis Leal: Estudios sobre literatura hispanoamericana (ed. de 
Donald W. Bleznick y Juan O. Valencia). Madrid: Insula, 1978, pp. 
115-127.
2709 Goloboff, Gerardo Mario: "Mariátegui y el problema estético literario", en:
Ricardo Luna Vegas (coord.): Mariátegui y la literatura. Lima: Amauta, 
1980, pp. 109-123.
2710 Núñez, Estuardo: "José Carlos Mariátegui y el expresionismo alemán", en:
Ricardo Luna Vegas (coord.): Mariátegui y la literatura. Lima: Amauta, 
1980, pp. 137-149.
2711 Unruh, Vicky: "Mariátegui's Aesthetic Thought: A Critical Reading of the
Avant-Gardes", en: Latin American Research Review, vol. 24, núm. 3 
(1989), pp. 45-69.
2712 M a r t in e z  d e  l a  T o r r e , Ricardo: véase también Amauta.
2713 MENDEZ D o r ic h , Rafael: Dibujos animados. Lima: Ediciones Perú actual,
1936.
2714 Méndez Dorich, Rafael: véase también Moro, César/Westphalen, Emilio
Adolfo/ Méndez Dorich, Rafael.
2715 M e r c a d o  B a r r o s o , Guillermo: El chullo de poemas. Sicuani, Perú: Kun-
tur, 1928.
2716 Mercado Barroso, Guillermo: Tremos (Libro cholo). Arequipa: Tipografía
Edelberto Portugal, 1933.
2717 Mercado Barroso, Guillermo: véase también Amauta.
2718 Mercado Barroso, Guillermo: véase también Chirapu.
2719 Mercado Barroso, Guillermo: véase también Flechas.
2720 Mercado Barroso, Guillermo: véase también Zurdos, Los.
2721 M ir o  Q u e s a d a , C ésar A lfredo : C an tos del a rado  y  d e  las hé lices . B uenos
Aires: El Inca, 1929.
2722 Miró Quesada, César Alfredo: véase también Amauta.
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2723 Miró Quesada, César Alfredo: véase también Videla, Gloria: Direcciones
del vanguardismo hispanoamericano.
2724 Moro, César: Le cháteau de grisou. México: Tigrondine, 1943.
2725 Moro, César: Lettre d'amour. México: Dyn, 1944.
2726 Moro, César: véase también El uso de la palabra.
2727 Moro, César: véase también Lauer, Mirko y Abelardo Oquendo.
2728 Moro, César: La tortuga ecuestre y otros poemas (1924-1949). Con una nota
de André Coyné. Lima: San Marcos, 1958.
2729 Moro, César: La tortuga ecuestre y otros textos. Caracas: Monte Avila,
1976.
2730 Moro, César: Los anteojos de azufre. Prosas reunidas y presentadas por An­
dré Coyné. Lima: San Marcos, 1958.
2731 Moro, César: Obra poética. Tomo I. Lima: Instituto Nacional de Cultura,
1980. [Incluye en español: 'La tortuga ecuestre', 'Cartas'; en edición bi­
lingüe: 'Le chateau de Grisou' (1943), 'Lettre d'amour' (1944), 'Pierre 
des soleils' (1946), 'Amour à mort' (1957), 'Trafalgar Square' (1954)].
2732 Coyné, André: César Moro. Lima: Imprenta Torres Aguirre, 1956.
2733  N a v a , Carlos Dante: Báquica febril. Puno: Tipografía Fournier, 1921.
2734 Nava, Carlos Dante: véase también Orkopata.
2735 Oquendo de Amat, Carlos: 5 metros de poemas. Lima: Decantar
(Colección Retomo), 1968.
2736 Oquendo de Amat, Carlos: 5 metros de poemas. Lima: Minerva, 1927.
2737 Oquendo de Amat, Carlos: 5 metros de poemas. Madrid: Orígenes, 1985.
2738 Oquendo de Amat, Carlos: véase también Amauta.
2739 Oquendo de Amat, Carlos: véase también Chirapu.
2740 Oquendo de Amat, Carlos: véase también Eielson/Salazar Bondy/Sologuren:
la poesía contemporánea del Perú.
2741 Oquendo de Amat, Carlos: véase también Hurra.
2742 Oquendo de Amat, Carlos: véase también Lauer, Mirko y Abelardo
Oquendo.
2743 Meneses, Carlos: Tránsito de Oquendo de Amat. Las Palmas: Inventarios
Provisionales, 1973.
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2744 Qlisgen. [Revista]. Perú: Año 4, num. 4 (Lima, abril de 1984). [Homenaje
a Carlos Oquendo de Amat].
2745 Bueno, Raúl: "La interpretación del poemario (Aproximación teórico-me-
todológica e ilustración sumaria mediante el estudio de "5 metros de poe­
mas" de Oquendo de Amat)", en: R. B.: Poesía hispanoamericana de 
vanguardia. Procedimientos de interpretación textual. Lima: Latinoame­
ricana Editores, 1985, pp. 107-134.
2746 Monguió, Luis: "Un vanguardista peruano: Carlos Oquendo de Amat", en:
Bleznik, D. W./ Valencia, J. O. (coords.): Homenaje a Luis Leal: Estu­
dios sobre literatura hispanoamericana. Madrid: Insula, 1978, pp. 203- 
214.
2747 P a l m a , Clemente: YXZ: novela grotesca. Lima: Perú Actual, 1934.
2748  P a r r a  d e l  R ie g o , Juan: Blanca Luz. Montevideo: Agencia General de Li­
brería y Publicaciones, 1925.
2749 Parra del Riego, Juan: Himnos del cielo y los ferrocarriles. Montevideo:
Morales, 1925.
2750 Parra del Riego, Juan: Poesías. Huancayo, Perú: 1978.
2751 Parra del Riego, Juan: Poesía. Montevideo: Biblioteca de la Cultura Uru­
guaya, 1943.
2752 Parra del Riego, Juan: Tres polirritmos inéditos. Montevideo: 1937.
2753 Peña , Enrique: Cinema de los sentidos puros. Lima: F. E. Hidalgo, 1931.
2754 Peña, Enrique: véase también Eielson/Salazar Bondy/Sologuren: La poesía
contemporánea del Perú.
2755 Peña, Enrique: Obra poética. Lima: Mejía Baca, 1977.
2756 PERALTA, Alejandro: Ande. Puno: Titicaca, 1926.
2757 Peralta, Alejandro: El Kollao. Lima: Compañía de Impresiones y Publici­
dad, 1934.
2758 Peralta, Alejandro: Poesía de entretiempo. Lima: Andimar, 1968. [Incluye
'Ande' (1926) y 'El Kollao' (1934)].
2759 Peralta, Alejandro: véase también Amauta.
2760 Peralta, Alejandro: véase también Boletín Titikaka.
2761 Peralta, Alejandro: véase también Flechas.
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2762 Peralta, Alejandro: véase también Opiniones sobre el libro 'El movimiento
estridentista' de Germán List Arzubide.
2763 Peralta, Alejandro: véase también Orkopata.
2764 Peralta, Arturo: El pez de oro: retablos de Laykhakuy. [Escrita en 1927
ss.]. La Paz: Editorial Canata, 1957.
2765 Peralta, Arturo: véase también Amauta.
2766 Peralta, Arturo: véase también Boletín Titikaka.
2767 Peralta, Arturo: véase también Chirapu.
2768 Peralta, Arturo: véase también Orkopata.
2769 Peralta, Arturo: Antología y Valoración. Lima: Instituto Puneño de Cultura,
1971.
2770 Palau de Nemes, Graciela: "La poesía indigenista de vanguardia de Alejan­
dro Peralta”, en: Revista Iberoamericana, nüms. 110-111 (1980), pp 
205-216.
2771 Peralta Vasquez, Antero: véase también Zurdos, Los.
27 7 2  PETROVICK, Ju lián : E l c inem a de  Satán . 1926.
2773 Petrovick, Julián: Naipe adverso. Santiago de Chile: Ediciones Ande, 1929.
2774 Petrovick, Julián:véase también Amauta.
2775 PORTAL, Magda: Una esperanza y el mar (Varios poemas a la misma distan­
cia). Lima: Minerva, 1927.
2776 Portal, Magda: véase también Amauta.
2777 Portal, Magda: véase también Flechas.
2778 Portal, Magda: véase también Opiniones sobre el libro 'El movimiento
estridentista' de Germán List Arzubide.
2779 Portal, Magda: véase también Timonel.
2780 Portal, Magda: véase también Trampolín.
2781 Quispez Asín, Alfredo: [=  Moro, César],
2782 Ríos, Juan: Canción de siempre. Lima: Front (Colección Poesía - Hispano­
am érica), 1941.
2783 Ríos, Juan: Malstrom (Invitation à l'assassinat, vol. II). Lima: Gil, 1947.
2784 Rivera, Armando: véase también Zurdos, Los.
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2785  R o d r ig o , L u is  de: véase  tam bién  O rkopata .
2786  R o d r íg u e z , C ésar A tahualpa : L a  to rre  de  las parado jas. B uenos A ires:
1926.
2787 Rodríguez, César Atahualpa: véase también Chirapu.
2788 Rodríguez, César Atahualpa: véase también Colónida. Revista de combate.
2789 Rodríguez, César Atahualpa: véase también Zurdos, Los.
2790 Romero, Emilio: véase también Orkopata.
2791 Valcarcel, Gustavo: Confín del tiempo y de la rosa. 1948.
2792 VALDELOMAR, A braham : véase  tam b ién  C o lón ida .
2793 Valleio, César: Escalas melografiadas. Lima: Talleres Gráficos de la Pe­
nitenciaría, 1923.
2794 Vallejo, César: Trilce. Lima: Talleres Tipográficos de la Penitenciaría,
1922.
2795 Vallejo, César: véase también Alfar.
2796 Vallejo, César: véase también Bolívar.
2797 Vallejo, César: véase también Eielson/ Salazar Bondy/ Sologuren: La poesía
contemporánea del Perú.
2798 Vallejo, César: véase también Favorables París Poema.
2799 Abril, Xavier (comp.): Antología de César Vallejo. Buenos Aires: Claridad,
1942.
2800 Vallejo, César: Novelas y cuentos completos. Lima: Francisco Moncloa
Editores, 1967.
2801 Vallejo, César: Obra poética (ed. de Américo Ferrari). Paris etc.: Colección
Archivos, 1988.
2802 Vallejo, César: Obra poética completa (ed. de Enrique Bailón Aguirre). Ca­
racas: Biblioteca Ayacucho (núm. 58), 1979.
2803 Vallejo, César: Obra poética completa. (Introducción de Américo Ferrari).
Madrid: Alianza Editorial (Alianza Tres), 1982.
2804 Vallejo, César: Obras completas. 9 vols. Barcelona: Laia, 1976-78.
2805 Vallejo, César: Poesía completa. Barcelona: Barral, 1978.
2806 Vallejo, César: Poesía completa. La Habana: Casa de las Américas, 1988.
[Edición crítica].
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2807 Pixis, Christian: Bibliografía de la crítica vallejiana. München: Pixisverlag,
1990.
2808 Foster, David William: "Bibliografia César Vallejo", en: Peruvian Litera­
ture. A Bibliography of Secondary Sources. Westport, Connecticut: 
Greenwood Press, 1982.
2809 Sobrevilla, David: "Las ediciones y estudios vallejianos: 1971-1979. Un
estado de la cuestión", en: Beutler, Gisela/ Alejandro Losada (coords.): 
César Vallejo. Actas del Coloquio Internacional Freie Universität Berlin
(1979). Tübingen: Niemeyer (Beihefte zur Iberoromania, 1), 1981, pp. 
64-94.
2810 Vélez, Julio/Antonio Merino: "Bibliografía general de César Vallejo", en:
Vélez, Julio/Antonio Merino: España en César Vallejo. Madrid: Funda­
mentos, 1984.
2811 Abril, Xavier: Vallejo. Buenos Aires: Front, 1958. [El capítulo X está des­
tinado a 'Trilce', pp. 104-130].
2812 Bailón Aguirre, Enrique: La poética de César Vallejo. Un caso especial de
escritura. Puebla, 1986.
2813 Coyné, André: César Vallejo. Buenos Aires: Nueva Visión, 1968 [Capítulo
IV: "Años y contexto de Trilce", V: "Trilce y el lirismo de la orfandad", 
VI: "Trilce y la poética de la orfandad"].
2814 Flores, Angel (coord.): Aproximaciones a César Vallejo. 2 tomos. New
York: Las Américas Publishing Company, 1971 [El segundo tomo, pp. 
79-177, contiene 14 ensayos sobre 'Trilce' y una extensa bibliografía].
2815 Homenaje a César Vallejo. [=  Cuadernos Hispanoamericanos, nüms. 454-
457 (abril - julio de 1988)]. [Incluye secciones sobre Vallejo y otros au­
tores, Vallejo y otros países, sobre 'Trilce', 'Escalas melografiadas', las 
ideas estéticas de Vallejo y una bibliografía de y sobre Vallejo muy com­
pleta],
2816 Larrea, Juan: César Vallejo y el surrealismo. [1971], Madrid: Alberto Cora­
zón, 1976.
2817 Neale-Silva, Eduardo: César Vallejo en su fase trílcica. Madison: The Uni­
versity of Wisconsin Press, 1975.
2818 Ortega, Julio (coord.): César Vallejo. Madrid: Taurus (El escritor y la crí­
tica), 1974.
2819 Vega, José Luis: César Vallejo en 'Trilce'. Río Piedras: Universidad de
Puerto Rico, 1983.
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2820 Vegas García, Irene: Trilce, estructura de un nuevo lenguaje. Lima: Pontifi­
cia Universidad Católica del Perú, 1982.
2821 Abril, Xavier: "Vallejo y Mallarmé", en: X. A.: César Vallejo o la teoria
poética. Madrid: Taurus, 1963, pp. 15-64.
2822 Barrera, Trinidad: "Escalas melografiadas o la lucidez vallejana", en: Cua­
dernos Hispanoamericanos, núms 454-455 (abril - mayo 1988), pp. 317- 
328.
2823 Brown, Kenneth: "'Trilce'", en: Cuadernos Hispanoamericanos, núms. 454-
455 (abril - mayo de 1988), pp. 267-277.
2824 Bueno, Raúl: "Vallejo y la exactitud poética. Dos ejemplos" (1978), en: R.
B.: Poesía hispanoamericana de vanguardia. Procedimientos de interpre­
tación textual. Lima: Latinoamericana Editores, 1985, pp. 18-27.
2825 Coyné, André: "Vallejo y el surrealismo", en: Revista Iberoamericana,
núm. 71 (abril-junio de 1970), pp. 243-294.
2826 Janik, Dieter: "Vicente Huidobro und César Vallejo: Zwei Außenseiter der
europäischen Avantgarde aus Spanischamerika", en: Warning, Rai­
ner/Wehle, Winfried (coords.): Lyrik und Malerei der Avantgarde. Mün­
chen: Wilhelm Fink, 1982 (UTB, 1191), pp. 193-209.
2827 Mattalía, Sonia: "Escalas melografiadas: Vallejo y el vanguardismo narra­
tivo", en: Cuadernos Hispanoamericanos núm. 454-455 (abril-mayo 
1988), pp. 329-343.
2828 Me Duffie, Keith A.: "César Vallejo y el humanismo socialista vs. el su­
rrealismo", en: Peter G. Earle/Germán Gullón (coords.): Surrealismo/ 
Surrealismos. Latinoamérica y España. Philadelphia: University of Penn­
sylvania, 1977, pp. 67-73.
2829 Me Duffie, Keith A.: "César Vallejo y la vanguardia en España", en: Las
relaciones literarias entre España y Iberoamérica. Madrid: Editorial Uni­
versitaria, 1986, pp. 493-499.
2830 Melis, Antonio: "L'austero laboratorio di Vallejo e il distacco dalla avan-
guardia", en: Ispanoamericana, año 3, núm. 11 (Roma, invierno de 
1982), pp. 35-59.
2831 Oviedo, José Miguel: "Trilce II: Clausura y apertura", en: Revista Ibero­
americana, año 45. núms. 106-107 (enero - junio de 1979), pp. 67-75.
2832 Oviedo, José Miguel: "Vallejo entre la vanguardia y la revolución", en:
Ortega, Julio (coord.): César Vallejo. Madrid: Taurus (El escritor y la 
crítica), 1974, pp. 405-416.
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2833 Siebenmann, Gustav: "César Vallejo und die Avantgarde", en: Harald
Wentzlaff-Eggebert (coord.): Europäische Avantgarde im lateinamerika­
nischen Kontext/La vanguardia europea en el context latinoamericano. 
Frankfurt/Main: Vervuert, 1991, pp. 337-360.
2834 Yurkievich, Saúl: "El salto por el ojo de la aguja (Conocimiento de y por la
poesía)", en: Ortega, Julio (coord.): César Vallejo. Madrid: Taurus (El 
escritor y la crítica), 1974, pp. 437-448.
2835 Yurkievich, Saúl: "En tomo de 'Trilce'" [1966], en: Ortega, Julio (coord.):
César Vallejo. Madrid: Taurus (El escritor y la crítica), 1974, pp. 245- 
264.
2836 Varallanos, José: El hombre del Ande que asesinó a su esperanza. Lima:
Minerva, 1928.
2837 Varallanos, José: véase también Amauta.
2838 Vasquez, Emilio: Altipampa, poemas multifacios. Puno: Tipografía Four­
nier, 1933.
2839 Vásquez, Emilio: Kollasuyu. Lima: Baluarte, 1940.
2840 Vásquez, Emilio: Tawantinsuyo. Poema dramático. Puno: Tipografía Four­
nier, 1935.
2841 Vásquez, Emilio: véase también Orkopata.
2842  VELAZQUEZ, Ju an  L uis: E l perfil de  fren te . L im a: Im p ren ta  G arc ilaso ,
1924.
2843 Velázquez, Juan Luis: véase también Flechas.
2844 Westphalen, Emilio Adolfo: Abolición de la muerte. Lima: Ediciones
Perú Actual, 1935.
2845 Westphalen, Emilio Adolfo: Las ínsulas extrañas. Lima: Compañía de Im­
presiones y Publicidad, 1933.
2846 Westphalen, Emilio Adolfo: véase también Amauta.
2847 Westphalen, Emilio Adolfo: véase también Eielson/ Salazar Bondy/ Sologu-
ren: La poesía contemporánea del Perú.
2848 Westphalen, Emilio Adolfo: véase también El uso de la palabra.
2849 Westphalen, Emilio Adolfo: véase también Lauer, Mirko y Abelardo
Oquendo.
2850 Westphalen, Emilio Adolfo: véase también Moro, César/Westphalen, Emi­
lio Adolfo/Méndez Dorich, Rafael.
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2851 Westphalen, Emilio Adolfo: Otra imagen deleznable... México: Fondo de
Cultura Económica, 1980. [Incluye 'Las ínsulas extrañas' y 'Abolición 
de la muerte'].
2852 Creación y Crítica. [Revista]. Lima: Núm. 20 (agosto de 1977). [=  Número
monográfico dedicado a Emilio Adolfo Westphalen].
2853 Higgins, James: "Westphalen, Moro y la poética surrealista", en: Cielo
Abierto, núm. 29 (1984), pp. 16-26.
PUERTO RICO
Visiones de conjunto y poesía
2854 Hernández Aquino, Luis (comp.): Poesía puertorriqueña. San Juan: Univer­
sidad de Puerto Rico, 1954. [Incluye una sección "Prevanguardismo, 
Vanguardismo", pp. 69-94].
2855 Hernández Aquino, Luis: Nuestra aventura literaria: Los ismos en la poesía
puertorriqueña, 1913 - 1948. [1964]. San Juan de Puerto Rico: Ediciones 
de la Torre, 2 a ed. aumentada, 1966. Reimpresión 1980. [El apéndice 
incluye una antología de poesías y los manifiestos de los movimientos 
estudiados].
2856 Hernández Aquino, Luis: Nueva poesía de Puerto Rico. Madrid: Cultura
Hispánica, 1952.
2857 Géigel Polanco, Vicente: "Los 'ismos' en la década de los veinte", en: Lite­
ratura puertorriqueña. 21 conferencias. San Juan, Puerto Rico: Instituto 
de Cultura Puertorriqueña, 1960, pp. 263-289.
2858 Rivera de Alvarez, Josefina: "Literatura de vanguardia (Década de 1920-
1930)", en: Diccionario de literatura puertorriqueña. [1955], Tomo I. 
San Juan de Puerto Rico: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2 a ed. 
1967, pp. 415-430.
2859 Rogmann, Horst: "Cuba y Puerto Rico: De la vanguardia a la tradición",
en: Harald Wentzlaff-Eggebert (coord.): Europäische Avantgarde im la­
teinamerikanischen Kontext/La vanguardia europea en el contexto latino­
americano. Frankfurt/Main: Vervuert, 1991, pp. 531-543.
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Revistas y grupos
2860 Alma Latina. [Revista]. San Juan de Puerto Rico: véase Atalayismo.
2861 Atalayismo. [Grupo]. San Juan de Puerto Rico: 1929 - 1935. [Colaboran:
Alfredo Margenat, Clemente Soto Vélez, Antonio Cruz y Nieves, Gra- 
ciany Miranda Archilla, Elio Alcántara, Femando González Alberty, 
Samuel Lugo, Luis Hernández Aquino, Juan Calderón Escobar, Rafael 
Márquez, Angel Oliveras, Augusto Rodríguez, Dionisio Trujillo y otros. 
Los atalayistas publican en una 'Página Atalayista' de la revista "Gráfico 
de Puerto Rico", al igual que en "El Tiempo", "La Linterna "Alma La­
tina"].
2862 Hernández Aquino, Luis: "El atalayismo", en: L. H. A.: Nuestra aventura
literaria: Los ismos en la poesía puertorriqueña, 1913 - 1948. [1964], 
San Juan de Puerto Rico: Ediciones de la Torre, 2 a ed. aumentada 1964, 
pp. 97-125. [Poesía atalayista pp. 191-204; Manifiestos y documentos 
pp. 246-252].
2863 Cabezas. [Revista euforista]. Caguas, Puerto Rico: 1922-1923.
2864 D emocracia, La. [Periódico]. Santo Domingo: De abril a septiembre de
1927 publica una "Página de vanguardia", dirigida por Evaristo Ribera 
Chevremont; colaboran: Guillermo de Torre, Jorge Luis Borges, José 
Rivas Panedas, Rafael Lasso de la Vega, Ramón Gómez de la Sema y 
otros].
2865 D iepalistas. [Grupo], Puerto Rico: 1921. [Fundado por José de Diego Pa-
dró y Luis Palés Matos. Colabora: Emilio R. Delgado].
2866 Hernández Aquino, Luis: "Diepalismo y euforismo", en: L. H. A.: Nuestra
aventura literaria: Los ismos de la poesía puertorriqueña, 1913 - 1948. 
[1964]. San Juan de Puerto Rico: Ediciones de la Torre, 2 a ed. au­
mentada 1966, pp. 39-55. [Poesía diepálica pp. 165-170; Manifiestos y 
documentos pp. 165-166].
2867 Egoprismismo. [Grupo]. Puerto Rico: 1925. [Unico miembro: Antonio
Coll Vidal].
2868 EUFORISTAS. [Grupo], San Juan de Puerto Rico: 1922-1923. [Fundado por
Vicente Palés Matos y Tomás L. Batista; el 'manifiesto euforista' fue pu­
blicado en 'El Imparcial' (San Juan de Puerto Rico) el I o de noviembre 
de 1922],
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2869 Hernández Aquino, Luis: "Diepalismo y euforismo", en: L. H. A.: Nuestra
aventura literaria: Los ismos en la poesía puertorriqueña, 1913 - 1948. 
[1964]. San Juan de Puerto Rico: Ediciones de la Torre, 2 a ed. au­
mentada 1966, pp. 39-55. [Poesía euforista pp. 175-178; Manifiestos y 
documentos pp. 227-232].
2870 Faro. [Revista]. San Juan de Puerto Rico: 1925. Director: Emilio R. Del­
gado]. Véase Noístas.
2871 Gráfico de Puerto Rico. [Revista]. San Juan de Puerto Rico: véase Ata-
layismo.
2872 HOSTOS. [Revista]. San Juan de Puerto Rico: 2 núms. en 1929. [Fundada
por Emilio R. Delgado; colaboran: Samuel R. Quiñones, Vicente Géigel 
Polanco].
2873 Indice. [Revista mensual]. San Juan de Puerto Rico: Desde abril de 1929
hasta julio de 1931. [Fundada por Antonio S. Pedreira, Vicente Géigel 
Polanco y Samuel R. Quiñones; colaboran: Alfredo Collado Martell, 
Emilio S. Beiaval, E. R. Delgado, Concha Meléndez y otros].
2874 Linterna, La. [Revista]. San Juan de Puerto Rico: véase Atalayismo.
2875 MEÑIQUE. [Grupo]. Río Piedras, Puerto Rico: 1930-1931. [Formado por:
Francisco Manrique Cabrera, José Buitrago, Manuel Negrón Nogueras, 
José M. Lázaro, Cosme Orraca, Jorge Luis Gómez, José Rovira, Juan 
Juarbe Juarbe, Juan Enrique Géigel, Francisco A. Arrillaga, Gustavo 
Agrait, Filiberto Vázquez López, María Teresa Babín, Jorge Luis Porras 
Cruz].
2876 N o ís t a s . [Grupo]. Puerto Rico: 1925-1928. [Creado por Vicente Palés
Matos; colaboran: Antonio J. Colorado, Emilio R. Delgado, Vicente 
Géigel Polanco, Samuel R. Quiñones, José Amaldo Meyners, Antonio 
Paniagua Picazo, Cesáreo Rosa Nieves, Femando Sierra Berdecía, José 
Paniagua Serracante y otros; publican en sus revistas 'Faro' y 'Vórtice', 
así como en 'El Imparcial' y otros periódicos].
2877 Hernández Aquino, Luis: "Noísmo", en: L. H. A.: Nuestra aventura litera­
ria: Los ismos en la poesía puertorriqueña, 1913 - 1948. [1964]. San 
Juan de Puerto Rico: Ediciones de la Torre, 2 a ed. aumentada 1966, pp. 
79-94. [Poesía noísta pp. 183-189; Manifiestos y documentos pp. 241- 
245].
2878 Pagina Atalayista. [Revista]. San Juan de Puerto Rico: véase Ata­
layismo.
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2879 P a n c a l is m o . [Grupo]. San Juan de Puerto Rico: 1913-1914. [Unico miem­
bro: Luis Lloréns Torres. El primer manifiesto encabeza una pequeña 
antología de sus poemas 'Visiones de mi musa', publicada en 'Revista de 
las Antillas', año 1, núm. 4 (julio de 1913), pp. 81-95. En forma am­
pliada y con el título de 'Poética del porvenir' sirve de prólogo a sus 
'Sonetos sinfónicos'].
2880 P o l ie d r o . [Revista]. San Juan de Puerto Rico: 1927. [Directores: Evaristo
Ribera Chevremont y Luis Antonio Miranda; colabora Tomás L. Batis­
ta].
2881 Seis, Los. [Revista]. San Juan de Puerto Rico: Seis números de febrero de
1924 hasta julio de 1924. [Fundadores: Juan José Llovet, Bolívar Pagán, 
Antonio Coll Vidal, José I. de Diego Padró, Luis Palés Matos y José En­
rique Gelpí].
2882 TIEMPO, El. [Revista]. San Juan de Puerto Rico: véase también Atalayismo.
2883 V ó r t ic e . [Revista]. San Juan de Puerto Rico: 1927. [Director: Emilio R.
Delgado; colabora: Tomás L. Batista]. Véase Noístas.
Autores
2884 A g r a it , Gustavo: véase también Meñique.
2885 A l c a n t a r a , E lio : v éase  tam bién  A ta lay ism o .
2886  A r r il l a g a , Francisco A .: véase también Meñique.
2887  BABIN, M a n a  T eresa : v éase  tam bién  M eñ ique.
2888  B a t is t a , T om ás L .: véase  tam bién  E u fo ris tas .
2889 Batista, Tomás L.: véase también Poliedro.
2890 Batista, Tomás L.: véase también Vórtice.
2891 B e l a v a l , Emilio S.: Circe o el amor. Farsa platónica en tres actos. Barce­
lona: Rumbos, 1963.
2892 Belaval, Emilio S.: La hacienda de los cuatro vientos. [Escrito en 1940].
San Juan, Puerto Rico: 1959.
2893 Belaval, Emilio S.: véase también Indice.
2 8 9 4  BuiTRAGO, José: véase también Meñique.
2895 C a l d e r o n  E s c o b a r , Juan: véase también Atalayismo.
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2896 Colorado, Antonio J.: véase también Noistas.
2897 Coll Vidal, Antonio: véase también Egoprismismo.
2898 Coll Vidal, Antonio: véase también Seis, Los.
2899 Collado Martell, Alfredo: véase también Indice.
2900 Cruz y N ieves, Antonio: véase también Atalayismo.
2901 D e l g a d o , E m ilio  R .: v éase  tam bién  D iepalistas.
2902 Delgado, Emilio R .: véase también Hostos.
2903 Delgado, Emilio R.: véase también Indice.
2904 Delgado, Emilio R.: véase también Noistas.
2905 Delgado, Emilio R.: véase también Vórtice.
2906  D iego Padro, José Isaac de: En Babia: el manuscrito de un braquicéfalo.
[Escrita entre 1924 y 1930 y basada en su novela 'Sebastián Guenard', 
aparecida en 1924], San Juan de Puerto Rico: Biblioteca de tutores 
puertorriqueños, 1940.
2907 Diego Padró, José Isaac de: Sebastián Guenard. 1924.
2908 Diego Padró, José Isaac de: véase también Diepalistas.
2909 Diego Padró, José Isaac de: véase también Palés Matos, Luis/José J. de
Diego Padró.
2910 Diego Padró, José Isaac de: véase también Seis, Los.
2911 Geigel, Juan Enrique: véase también Meñique.
2912 Geigel Polanco, Vicente: véase también Hostos.
2913 Géigel Polanco, Vicente: véase también Indice.
2914 Géigel Polanco, Vicente: véase también Noistas.
2915 Gelpi, José Enrique: véase también Seis, Los.
2916 Goldmann Trujillo, René: Atalayando vibraciones. San Juan de Puerto
Rico: Edición del autor, [1931?].
2917 Gómez, Jorge Luis: véase también Meñique.
2918 GONZALEZ A l b e r t y , F em an d o : G rito . San Ju an  de P u e rto  R ico : E d ito ria l
de los Dioses, 1931.
2919 González Alberty, Femando: véase también Atalayismo.
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2920 H e r n a n d e z  A q u in o , Luis: Niebla lírica. San Juan de Puerto Rico: Edito­
rial Atalaya de los Dioses, 1931.
2921 Hernández Aquino, Luis: véase también Atalayismo.
2922 JUARBE JUARBE, Juan: v éase  tam bién  M eñique.
2923  LAZARO, José M.: véase también Meñique.
2924 LUGO, Samuel: véase también Atalayismo.
2925 L l o r e n s  T o r r e s , Luis: La canción de las Antillas y otros poemas. San Juan
de Puerto Rico: 1929.
2926 Lloréns Torres, Luis: Sonetos sinfónicos. San Juan de Puerto Rico: 1914.
2927 Lloréns Torres, Luis: véase también Pancalismo.
2928  L l o v e t , Juan José: véase también Seis, Los.
2929 M a n r iq u e  C a b r e r a , Francisco: véase también Meñique.
29 3 0  M a r g e n a t , A lfredo : v éase  tam bién  A ta lay ism o .
2931 M a r q u e z , R afael: v éase  tam bién  A ta lay ism o.
2932 M e l e n d e z , Concha: véase también Indice.
2933 MEYNERS, José Amaldo: véase también Noistas.
2934  M ir a n d a , L u is  A n ton io : véase tam bién  P o lied ro .
2935 M ir a n d a  A r c h il l a , Graciany: Responso a mis poemas náufragos. San
Juan de Puerto Rico: Editorial Atalaya de los Dioses, 1930.
2936 Miranda Archilla, Graciany: véase también Atalayismo.
2937 N e g r o n  N o g u e r a s , Manuel: véase también Meñique.
2938  O l iv e r a s , A ngel: véase tam b ién  A ta lay ism o .
2939  O r r a c a , Cosme: véase también Meñique.
2940  P a g a n , B o lívar: véase  Seis, L os.
2941 P a l e s  M a t o s , Luis: Litoral. Reseña de una vida útil. [Inconcluso; escrito
ap rox im adam en te  a p a rtir  de 1926].
2942 Palés Matos, Luis: Otros poemas. San Juan de Puerto Rico: Biblioteca de
Autores Puertorriqueños, 1937.
2943 Palés Matos, Luis: véase también Diepalistas.
2944 Palés Matos, Luis: véase también Seis, Los.
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2945 Palés Matos, Luis/José Isaac de Diego Padró: Orquestación diepálica, en: El
Imparcial, 7. noviembre de 1921.
2946 Onís, Federico de (comp.): Luis Palés Matos (1898-1959). Vida y obra. Bi­
bliografía. Antología. Poesías inéditas. San Juan de Puerto Rico: Ateneo 
Puertorriqueño, 1960.
2947 Palés Matos, Luis: Obras. (Ed. de Margot Arce de Vázquez). 2 vols. Río
Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1984.
2948 Palés Matos, Luis: Poesía (1915-1956). Introducción de Federico de Om's.
Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1957.
2949 Palés Matos, Luis: Poesías completas y prosa selecta, (ed. Margot Arce de
Vázquez). Caracas: Biblioteca Ayacucho (no. 32), 1978.
2950 Blanco, Tomás: Sobre Palés Matos. San Juan de Puerto Rico: Biblioteca de
Autores Puertorriqueños, 1950.
2951 Diego Padró, José Isaac de: Luis Palés Matos y su trasmundo poético. Rio
Piedras, Puerto Rico: Ediciones Puerto, 1973.
2952 Palés Matos, Luis: véase también Videla, Gloria: Direcciones del vanguar­
dismo hispanoamericano.
2953 Torre, Guillermo de: "La poesía negra de Luis Palés Matos (1959)", en: G.
d. T.: Tres conceptos de literatura hispanoamericana. Buenos Aires: 
Losada, 1963, pp. 179-189.
2954 P a l e s  M a t o s , V icen te : v éase  tam bién  E u fo ristas .
2955 Palés Matos, Vicente: véase también Noistas.
2956 Panlagua Picazo, Antonio: véase también Noistas.
2957 P a n ia g u a  Se r r a c a n t e , José: véase tam bién  N oistas.
2958 P e d r e ir a , A n ton io  S .: v éase  tam bién  Ind ice.
2959 Porras Cruz , Jorge Luis: véase también Meñique.
2960 QUIÑONES, Samuel R.: véase también Hostos.
2961 Quiñones, Samuel R.: véase también Indice.
2962 Quiñones, Samuel R.: véase también Noistas.
2963 Ribera Chevremont, Evaristo: El caos de los sueños. San Juan de Puerto
Rico: Cordillera, 1974.
2964 Ribera Chevremont, Evaristo: El hondero lanzó la piedra. [1924]. San Juan
de Puerto Rico: Cordillera, 1975.
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2965 Ribera Chevremont, Evaristo: El templo de los alabastros. Madrid: Ambos
Mundos, 1919.
2966 Ribera Chevremont, Evaristo: La copa de Hebe. Madrid: 1922.
2967 Ribera Chevremont, Evaristo: La hora del orifice. San Juan de Puerto Rico:
1929.
2968 Ribera Chevremont, Evaristo: Los almendros del Paseo de Covadonga. San
Juan de Puerto Rico: Imprenta Real Hermanos, 1928.
2969 Ribera Chevremont, Evaristo: Pajarera. San Juan de Puerto Rico: Poliedro,
1929.
2970 Ribera Chevremont, Evaristo: Punto final. San Juan de Puerto Rico: Im­
prenta Venezuela, 1963.
2971 Ribera Chevremont, Evaristo: Tierra y sombra. 1930.
2972 Ribera Chevremont, Evaristo: Tú, mar y yo y ella. San Juan de Puerto Rico:
Imprenta Venezuela, 1946. 2 a ed.: Madrid: Cultura Hispánica, 1954.
2973 Ribera Chevremont, Evaristo: Velas negras. [No publicado, 1924],
2974 Ribera Chevremont, Evaristo: Vitrales góticos. [No publicado, 1924],
2975 Ribera Chevremont, Evaristo: Yo sé de uno que tiene una canción. [No pu­
blicado, 1924],
2976 Ribera Chevremont, Evaristo: véase también Pequeña antología postumista.
2977 Ribera Chevremont, Evaristo: véase también Poliedro.
2978 Ribera Chevremont, Evaristo: Antología poética (1924-1950). Madrid:
Cultura Hispánica, 1954. 2 a ed.: San Juan de Puerto Rico: Ediciones de 
la Universidad, 1957.
2979 Ribera Chevremont, Evaristo: Obra poética. 2 vols. Río Piedras: Universi­
dad de Puerto Rico, 1980.
2980 Marxuach, Carmen Irene: Evaristo Ribera Chevremont: Voz de vanguardia.
Río Piedras. Universidad de Puerto Rico, 1987.
2981 Meléndez, Concha: La inquietud sosegada: Poética de Evaristo Ribera
Chevremont. San Juan de Puerto Rico: Junta Editora de la Universidad 
de Puerto Rico, 1946.
2982 Hernández Aquino, Luis: "Evaristo Ribera Chevremont y el vanguardismo",
en: L. H. A .: Nuestra aventura literaria: Los ismos en la poesía puerto­
rriqueña, 1913 - 1918. [1964], San Juan de Puerto Rico: Ediciones de la
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Torre, 2a ed. aumentada 1966, pp. 59-75. [Poesía de E. Ribera 
Chevremont pp. 179-181; Manifiestos y documentos pp. 233-239].
2983 R iv a s  P a n e d a s , José: véase también Democracia, La.
2984 R o d r ig u e z , A ugusto : v éase  tam bién  A ta lay ism o.
2985 R o s a  N ie v e s , Cesáreo: véase también Noistas.
2986 R o v ir a , José: v éase  tam b ién  M eñique.
2987 S ie r r a  B e r d e c ia , Femando: Esta noche juega el jóker. Comedia drámatica
en tres actos. San Juan de Puerto Rico: Biblioteca de autores puertorri­
queños, 1939.
2988 Sierra Berdecia, Femando: véase también Noistas.
2989 SOTO V e l e z , C lem ente: v éase  tam bién  A ta lay ism o .
2990 Costa, Marithelma/Figueroa, Alvin Joaquín: Kaligrafiando. Río Piedras:
Universidad de Puerto Rico, 1990.
2991 T r u jil l o , Dionisio: véase también Atalayismo.
2992 V a z q u e z  L o p e z , Filiberto: véase también Meñique.
REPUBLICA DOM INICANA
Visiones de conjunto y poesía
2993 Avelino, Andrés (comp.): Fantaseos. Santo Domingo: La Cuna de América,
1921. [Antología postumista].
2994 Baeza Flores, Alberto (comp.): La poesía dominicana en el siglo XX. 2
vols. Santiago, República Dominicana: Universidad Católica Madre y 
Maestra, 1976-1977.
2995 Mateo, Andrés L. (comp.): Manifiestos literarios de la República Domini­
cana. Santo Domingo: Biblioteca Nacional, 1984.
2996 Poemas. [Antología]. Santo Domingo, 1923.
2997 Rueda, Manuel/Lupo Hernández Rueda (comps.): Antología panorámica de
la poesía dominicana contemporánea (1921-1962). Santiago, República 
Dominicana: Universidad Católica Madre y Maestra, 1972. [Incluye poe-
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sías de V. Díaz, Z. Espinal, R. A. Zorilla, D. Moreno Jimenez, A. 
Avelino; hay apéndices documentales al 'Vedrinismo', pp. 415-426].
2998 Henríquez Ureña, Max: Panorama histórico de la literatura dominicana. Rio
de Janeiro: Companhia brasileira de artes gráficas, 1945.
2999 Müller-Bergh, Klaus: "Indagación del vanguardismo en las Antillas: Cuba,
Puerto Rico, Santo Domingo, Haití", en: Burgos, Femando (coord.): 
Prosa hispánica de vanguardia. Madrid: Orígenes, 1986, pp. 55-76.
Revistas y grupos
3000 Día ESTETICO, El. [Revista], Santo Domingo: 1921. Véase Postumismo.
3001 Postumismo [Grupo]. Santo Domingo: 1921-1924. [Participan: Domingo
Moreno Jimenes, Andrés Avelino, Tomás Hernández Franco, E. Pérez 
Fonseca, Rafael A. Brenes, Julio Alberto Cuello, Rafael Augusto Zo­
rilla, Arelino García y otros; publican en la revista 'El día estético'].
3002 Del movimiento postumista. [Antología], Santiago, República Dominicana:
La Cuna de América, 1922.
3003 Pequeña antología postumista. Santo Domingo: La cuna de América, 1924.
[Contiene poemas de Domingo Moreno Jimenes, Andrés Avelino, Rafael 
Augusto Zorilla, Evaristo Ribera Chevremont y otros].
3004 VEDRINISTAS. [Grupo], Santo Domingo: 1912. [Miembro único: Vigil Díaz.
También se consideró vedrinista: Zacarías Espinal]. Véase también: 
Rueda, Manuel/Lupo Hernández Rueda (comps.).
Autores
3005 AVELINO, Andrés: véase también Pequeña antología postumista.
3006 Avelino, Andrés: véase también Postumismo.
3007 Avelino, Andrés: véase también Rueda, Manuel/Hernández Rueda, Lupo
(comps.).
3008 B r e n e s , Rafael A.: Véase también Postumismo.
3009 Cuello, Julio Alberto: véase también Postumismo.
3010 D iaz, Vigil: Galeras de Pafos. 1912.
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3011 Díaz, Vigil: Góndolas. 1912.
3012 Díaz, Vigil: véase también Rueda, Manuel / Hernández Rueda, Lupo
(comps.).
3013 Díaz, Vigil: véase también Vedrinistas.
3014 E s p in a l , Zacarías: Poemas. [1920?]. Edición de Ligia Espinal de Hoetink.
1961.
3015 Espinal, Zacarías: véase también Rueda, Manuel/Hernández Rueda, Lupo
(co m p s.).
3016 Espinal, Zacarías: véase también Vedrinistas.
3017 F e r n a n d e z  G r a n e l l , Eugenio: El hombre verde. Federica no era tonta. El
clavo. (Cuentos).
3018 Fernández Granell, Eugenio: La novela del indio Tupi.
3019 Fernández Granell, Eugenio: Lo que sucedió.
3020 G a r c ía , Arelino: véase también Postumismo.
3021 H e n r iq u e z  U r e Ña , Pedro: véase también Repertorio Americano.
3022  H e r n a n d e z  F r a n c o , T om ás: véase tam b ién  P ostum ism o .
3023 MORENO J im e n e s , Domingo: Del anodismo al postumismo. Santo D o ­
mingo, 1924.
3024 Moreno Jimenes, Domingo: Psalmos. 1921.
3025 Moreno Jimenes, Domingo: véase también Pequeña antología postumista.
3026 Moreno Jimenes, Domingo: véase también Postumismo.
3027 Moreno Jimenes, Domingo: véase también Rueda, Manuel/Hernández
Rueda, Lupo (comps.).
3028 Nolasco, Florida de (comp.): Antología de Domingo Moreno Jimenes. 3 a
ed. Santo Domingo: Librería Hispaniola, 1970.
3029  P e r e z  F o n s e c a , E .:  véase  tam bién  P ostum ism o.
3030 ZORILLA, Rafael Augusto: véase también Pequeña antología postumista.
3031 Zorilla, Rafael Augusto: véase también Postumismo.
3032 Zorilla, Rafael Augusto: véase también Rueda, Manuel/Hernández Rueda,
Lupo (comps.).
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URUGUAY
Visiones de conjunto y poesía
3033 Casal, Julio J. (comp.): Exposición de la poesía uruguaya, desde sus oríge­
nes hasta 1940. Montevideo: Claridad, 1940.
3034 Pereda Valdés, Ildefonso (comp.): Antología de la moderna poesía uru­
guaya. Buenos Aires: El Ateneo, 1927. [Contiene poemas de Fernán 
Silva Valdés, Pedro Leandro Ipuche, Emilio Oribe, Carlos Sabat Ercasty, 
María Elena Muñoz, Alfredo Mario Ferreiro, Alexis Delgado, Gilberto 
Caetano Fabregat, Luis Giordano].
3035 Martínez Moreno, Carlos: "Las vanguardias literarias", en: Enciclopedia
Uruguaya, 47. Montevideo: Editores Reunidos, 1969, pp. 123-139.
3036 Rodríguez Monegal, Emir: "El olvidado ultraísmo uruguayo", en: Revista
Iberoamericana, año 48, núms. 118-119 (enero-junio de 1982), pp. 257- 
274.
3037 Sánchez, Luis Alberto: "El nativismo vanguardista en Argentina y Uru­
guay", en: L. A. S.: Historia comparada de las literaturas americanas. 
Tomo IV: Del vanguardismo a nuestros días. Buenos Aires: Losada, 
1976, pp. 91-103.
Revistas y grupos
3038 ALFAR. [Revista], La Coruña/Montevideo: Desde septiembre de 1923 hasta
septiembre de 1926 en La Coruña (28 núms.), desde 1929 haste 1954 en 
Montevideo (30 núms.). [Directores: J. J. Casal y J. González del Valle; 
colaboran: L. Buñuel, G. de Torre, V. Huidobro, R. Alberti, G. Diego, 
J. Luis Borges, C. Vallejo, R. Cansinos Assens, F. Vighi, R. Buendía, 
J. Ibarra, T. Luque, T. Ortega, I. del Vando-Villar, V. Risco y otros].
3039 Alfar. [Revista]. La Coruña/Montevideo: 1923-1929. [Edición facsímil en 5
tomos]. La Coruña: Ediciones Nos, 1983.
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3040 Cartel. [Revista]. Montevideo: 10 números desde diciembre de 1929 hasta
marzo de 1931. [Directores: Julio Sigüenza y Alfredo Mario Ferreiro; se 
publicó un "Indice analítico de 'Cartel'", en: Revista de la Biblioteca 
Nacional, núm. 5 (mayo de 1972), pp. 83-96].
3041 C r u z  d e l  Su r , La. [R ev ista]. M o n tev id eo : 15 d e  m ayo  d e  1924 h asta  d i­
ciembre de 1931 [Director: A. Lasplaces]. Se publicó un "Indice analí­
tico de 'La Cruz del Sur'", en: Revista de la Biblioteca Nacional, núm. 7 
(Montevideo, 1973), pp. 137-168],
3042 N uevos, Los. [Revista]. Montevideo: 4 núms. en 1920. [Directores: Ilde­
fonso Pereda Valdés y Federico Morador].
3043 P e g a s o . Letras, Artes, Ciencias. [Revista]. Montevideo: 72  núms. entre
1918 y 1924. [Director: Pablo de Grecia y José María Delgado; desde 
1922: con Rodolfo Mezzera].
3044 Pluma, La. Revista Mensual de Ciencias, Artes y Letras. Montevideo: 19
núms desde agosto de 1927 hasta septiembre de 1931. [Directores: Al­
berto Zum Felde y después (núms. 18 y 19) Carlos Sabat Ercasty; cola­
boran: Emilio Oribe, Fernán Silva Valdés, Francisco Vighi, Ildefonso 
Pereda Valdés, Juan Llambías de Aceredo, Clotilde Luisi y otros]. Se 
publicó un "Indice analítico de 'La Pluma'", en: Revista de la Biblioteca 
Nacional, núm. 3 (Montevideo, marzo de 1970), pp. 89-139.
3045 Videla, Gloria: "Poesía de vanguardia en Iberoamérica a través de la revista
'La Pluma', de Montevideo (1927-1931)", en: Revista Iberoamericana, 
año 48, núm. 118-119 (enero-junio de 1982), pp. 331-349.
3046 Teseo. [Revista]. Montevideo: 1923-1928.
Autores
3047 Brum , Blanca Luz: Levante. Lima: Minerva, 1926.
3048 Brum, Blanca Luz: véase también Guerrilla.
3049 Casal, Julio J . : véase también Alfar.
3050 D elgado, Alexis: véase también Pereda Valdés, Ildefonso (comp.).
3051 DELGADO, Jo sé  M aría : véase tam bién  P egaso .
3052 Ercasty, Carlos Sabat: véase también Pereda Valdés, Ildefonso (comp.).
3053 Fabregat, Gilberto Caetano: véase también Pereda Valdés, Ildefonso
(comp.).
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3054 F e r r e ir o , Alfredo Mario: El hombre que se comió un autobús. Poemas con
olor a nafta. Montevideo: La Cruz del Sur, 1927.
3055 Ferreiro, Alfredo Mario: Se ruega no dar la mano. Montevideo: 1930.
3056 Ferreiro, Alfredo Mario: véase también Cartel.
3057 Ferreiro, Alfredo Mario: véase también Pereda Valdés, Ildefonso (comp.).
3058 FRUGONI, Emilio: Epopeya de la ciudad. Montevideo: M. García, 1927.
3059 G io r d a n o , Luis: véase también Pereda Valdés, Ildefonso (comp.).
3060  G r e c ia , Pablo de: véase también Pegaso.
3061 H e r n a n d e z , Felisberto: Fulano de tal. Montevideo: J. Rodríguez Riet,
1925.
3062 Hernández, Felisberto: La cara de Ana. Mercedes, Uruguay: 1930.
3063 Hernández, Felisberto: La envenenada. Florida, Uruguay: 1931.
3064 Hernández, Felisberto: Libro sin tapas. Rocha: Imprenta La Palabra, 1929.
3065 Hernández, Felisberto: Obras completas. México: Siglo Veintiuno, 1983.
3066 Hernández, Felisberto: Obras completas. Montevideo: Arca/Calicanto,
1981-1983.
3067 Reía, Walter: Felisberto Hernández - Bibliografía anotada. Montevideo:
Ciencias, 1979.
3068 H e r r e r a  y  R e is s ig , Julio: Poesías completas y prosas selectas. Caracas:
Biblioteca Ayacucho, 1978.
3069 Herrera y Reissig, Julio: véase también Running, Thorpe.
3070 Herrera y Reissig, Julio: véase también Yurkievich, Saúl: Celebración del
modernismo.
3071  I p u c h e , Pedro Leandro: véase también Pereda Valdés, Ildefonso (comp.).
3072 L a s p l a c e s , A.: véase también Cruz del Sur, La.
3073 LUISI, Clotilde: véase también Pluma, La.
3074 L l a m b ia s  d e  A c e r e d o , Juan: véase también Pluma, La.
3075 M e z z e r a , Rodolfo: véase también Pegaso.
3076  M o r a d o r , Federico: véase también Nuevos, Los.
3077 MUÑOZ, María Elena: véase también Pereda Valdés, Ildefonso (comp.).
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3078 Onetti, Juan Carlos: El pozo. Montevideo: Area, 1965.
3079 Onetti, Juan Carlos: El pozo. Montevideo: Signo, 1939.
3080  O r ib e , Emilio: véase también Pereda Valdés, Ildefonso (comp.).
3081 Oribe, Emilio: véase también Pluma, La.
3082 Pereda Valdes, Ildefonso: véase también Nuevos, Los.
3083 Pereda Valdés, Ildefonso: véase también Pluma, La.
3084 Q u ir o g a , Horacio: Los arrecifes de Coral. [1901], Montevideo: Claudio
García, 1943.
3085 Rodríguez Monegal, Emir: Las raíces de Horacio Quiroga. Montevideo:
Alfa, 1961.
3086  Sa b a t  E r c a s t y , Carlos: véase también Pluma, La.
3087 Saralegui, Juvenal: Palacio Salvo. Poemas. Montevideo, 1927.
3088 S ig ü e n z a , Ju lio : véase  tam bién  C arte l.
3089 Silva Valdes, Fernán: véase también Pereda Valdés, Ildefonso (comp.).
3090 Silva Valdés, Fernán: véase también Pluma, La.
3091 VASSEUR, Armando: Cantos augúrales. Montevideo, 1943.
3092 Vasseur, Armando: Todos los cantos. Montevideo: Biblioteca Artigas
(Colección de Clásicos Uruguayos, 16), 1955.
3093 Zarrilli, Humberto: Libro de imágenes. Montevideo: El Siglo Ilustrado,
1928.
3094 Z a v a l a  M uñiz, Justino: En un rincón del Tamari. (Crónica campesina).
Montevideo: Nueva América, 1938.
3095 Zum Felde, Alberto: véase también Pluma, La.
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VENEZUELA
Visiones de conjunto y poesía
Generalidades e ismos
3096 Medina, José Ramón (comp.): Antología venezolana. Verso. Madrid: Gre-
dos, 1962.
3097 Croce, Arturo: Desechos sin rumbo. Del 28 literario (1927-1935). Caracas:
Ediciones Librería Sur, 1957.
3098 Diccionario general de la literatura venezolana. 4 tomos. [Editado por el
"Instituto de Investigaciones Literarias 'Gonzalo Picón Febres'"]. Mé- 
rida, Venezuela: Editorial Venezolana y otros, 1987 ss. [Tomos I y II: 
Autores; tomo III: Obras; tomo IV: Corrientes, escuelas y movimientos 
literarios.].
3099 Medina, José Ramón: Cincuenta años de literatura venezolana (1918-1968).
Caracas: Monte Avila Editores, 1968.
3100 Osorio Tejeda, Nelson: La formación de la vanguardia literaria en Vene­
zuela (Antecedentes y documentos). Caracas: Academia Nacional de la 
Historia, 1985. [En las pp. 181-401 da los textos polémicos relacionados 
con la vanguardia, desde 1909 hasta 1928].
3101 Cuenca, Humberto: "Prolegómenos de la vanguardia", en: Revista Nacional
de Cultura, núm. 110 (Caracas, mayo-junio de 1955), pp. 117-127.
3102 González, Beatriz: "Aspectos para una caracterización de la vanguardia lite­
raria venezolana", en: Memoria del III simposio de docentes e investiga­
dores de la literatura venezolana. 2 vols. Mérida: Universidad de los An­
des, 1978, tomo II, pp. 315-329.
3103 Gutiérrez Ludovic, Douglas: "La poesía de vanguardia en Venezuela: el
grupo 'Viernes'", en: Actas del XVII congreso del Instituto Internacional 
de Literatura Iberoamericana. 3 vols. Madrid: Centro Iberoamericano de 
Cooperación, 1978, tomo II, pp. 827-843.
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3104 Medina, José Ramón: "Vanguardia y surrealismo en Venezuela", en: Jueves.
Suplemento Literario de El Nacional, año 20, núm. 7077, Caracas, 16 de 
mayo de 1963, p. 6.
3105 Osorio Tejeda, Nelson: "Antecedentes de la vanguardia literaria en Vene­
zuela (1909-1925)", en: Hispamérica, año 11, núm. 33 (Gaithersburg, 
Maryland, 1982), pp. 3-30.
3106 Osorio Tejeda, Nelson: "Tres textos de la vanguardia literaria en Vene­
zuela", en: Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, vol. 8, núm. 15 
(Lima, 1982), pp. 193-197.
3107 Osorio Tejeda, Nelson: "'La tienda de los muñecos' de Julio Garmendia en
la narrativa de la vanguardia hispanoamericana", en: Actualidades, núms. 
3-4 (Caracas: Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 
1978), pp. 11-36.
3108 Rama, Angel: "José Juan Tablada en tierras de Bolívar", en: Escritura, vol.
1, núm. 1, Caracas (enero-junio de 1976), pp. 174-179.
3109 Tiempo, Lorenzo: "La vanguardia literaria del 28 cuarenta años después",
en: Zona Franca, núm. 63 (noviembre de 1968), pp. 10-15.
Surrealismo
3110 Tiempo, Lorenzo: "El surrealismo y las letras venezolanas", en: Zona
Franca, 2® época, vol. 2, núm. 11 (febrero de 1972), pp. 19-24.
Revistas y grupos
3111 Elite. [Revista], Caracas: 1925-1932. [Director: J. de Guruceaga; colabo­
ran: Raúl Carrasquel y Valverde, Miguel Acosta Saignes, Luis Alvarez 
Marcano, Luis Castro, Arturo Croce, Carlos Eduardo Frías, Joaquín Ga- 
baldón Márquez, Nelson Himiob, Carlos Augusto León, Augusto Már­
quez Cañisales, Guillermo Meneses, Juan Oropesa, Miguel Otero Silva, 
Julián Padrón, Inocente Palacios, Israel Peña, Pablo Rojas Guardia, José 
Salazar Domínguez, Elias Toro, Arturo Uslar Pietri y otros].
3112 Válvula . [Revista]. Caracas: Un solo número en enero de 1928.
[Fundadores: C. E. Frías, N. Himiob, J. Salazar Domínguez, P. Sotillo, 
A. Uslar Pietri, Femando Paz Castillo y otros; recoge páginas de J. A. 
Ramos Sucre, M. Otero Silva, Antonio Arráiz y otros].
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3113 Barceló Sifontes, Lyll: Indice de repertorios hemerográficos venezolanos
(siglo XX, tomo I). Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1977. 
[Sobre la revista 'Válvula', pp. 79-104].
Autores
3114  A c o s t a  Sa ig n e s , M iguel: véase  tam b ién  E lite .
3115 ALVAREZ, Luis Femando: Portafolio del navio desmantelado. Ceremonia.
Caracas: Cooperativa de Artes Gráficas, 1940.
3116 Alvarez, Luis Femando: Soledad contigo. Caracas: Cooperativa de Artes
Gráficas, 1940.
3117 Alvarez, Luis Femando: Va y Ven. Caracas: Cooperativa de Artes Gráficas,
1936.
3118 Alvarez, Luis Femando: Vísperas de la muerte. Caracas: Cooperativa de
Artes Gráficas, 1940.
3119 Barceló Sifontes, Lyll: "Luis Femando Alvarez en 'Viernes'", en: Memoria
del III Simposio de Docentes e Investigadores de la Literatura Venezo­
lana (1978), tomo II, pp. 404-424.
3120 Alvarez Marcano, Luis: véase también Elite.
3121 Arraiz, Antonio: véase también Válvula.
3122 Barrios Cruz, Luis: Respuesta a las piedras. Caracas: Elite, 1931.
3123 González, Beatriz: "Luis Barrios Cruz: Renovación vanguardista y nati-
vismo poético en Venezuela", en: Revista de Crítica Literaria Latinoame­
ricana, vol. 8, num. 15 (1982), pp. 87-107.
3124  B l a n c o , Andrés E loy : Abigail. Tragedia en versos. Caracas: Cooperativa
de Artes Gráficas, 1935.
3125 Blanco, Andrés Eloy: El pie de la virgen. 1929.
3126 Blanco, Andrés Eloy: Los muertos las prefieren negras. 1950.
3127 Blanco, Andrés Eloy: La aeroplana clueca. Caracas: Cooperativa de Artes
Gráficas, 1935.
3128 Blanco, Andrés Eloy: Obras. 10 vols. Volumen 8: Teatro. Caracas: Cordi­
llera, 1960.
3129  C a r r a s q u e l  y V a l v e r d e , Raúl: véase también Elite.
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3130  C a s t r o , L u is: véase tam bién  E lite .
3131 C r o c e , A rtu ro : v éase  tam bién  E lite .
3132 Frías, Carlos Eduardo: véase también Elite.
3133 Frías, Carlos Eduardo: véase también Válvula.
3134 Gabaldon M arquez, Joaquín: véase también Elite.
3135 Garmendia, Julio: La tienda de muñecos. Paris: Excelsior, 1927.
3136 Garmendia, Julio: La tienda de muñecos. Caracas: Monte Avila, 4 a ed.
1976.
3137 Garmendia, Julio: Opiniones para después de la muerte. (1917-1924). Cara­
cas: Monte Avila, 1984.
3138 Guruceaga, Juan de: véase también Elite.
3139 Heredia, José Ramón: Gong en el tiempo. Caracas: Grupo Viernes, 1941.
3140 Heredia, José Ramón: Los espejos de más allá. Caracas: Asociación de
Escritores Venezolanos, 1938.
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F
Fabila, Alfonso: 2283 
Fabregat, Gilberto Caetano: 3053 
Falconi Villagómez, José Antonio: 
2163, 2164 
Faro. [Revista]. San Juan de Puerto 
Rico: 2870 
Fasejo, Nicol: 2165 
Favorables París Poema. [Revista].
París: 80 
Feal Deibe, Carlos: 208, 1058 
Ferdinandy, Georges: 2112 
Fernández, Macedonio: 1466-1482, 
1492, 1493 
Fernández, Magali: 1901 
Fernández Cifuentes, Luis: 682 
Fernández Granell, Eugenio: 3017- 
3019
Fernández Moreno, César: 30,
1259, 1278-1282, 1408, 1484 
Fernández Retamar, Roberto 
(comp.): 1817 
Fernández Retamar, Roberto: 1182, 
1704, 1712 
Ferrari, Américo: 1525 
Ferreiro, Alfredo Mario: 3054-3057 
Fijman, Jacobo: 1494 
Flammersfeld, Waltraud: 1485 
Flechas, Revista quincenal de letras.
Lima: 2595 
Flint, Jack M.: 1362 
Flores, Angel (coord.): 2085, 2814
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Florit, Eugenio: 1757, 1785-1789 
Florit, Eugenio/José Olivio Jiménez 
(comps.): 1145 
Florit, Juan: 1945 
Flys, Jaroslar: 701 
Forster, Merlin H.: 1183, 2022, 
2211, 2245, 2256, 2484 
Foster, David William: 1254, 1311, 
2555, 2808 
Frias, Carlos Eduardo: 3132, 3133 
Frugoni, Emilio: 3058 
Fuente, Nicanor de la: 2665, 2666 
Fuente Benavides, Rafael de la:
2667
Fuentes, Víctor: 151, 311, 489, 490 
Fuentes Florido, Francisco (comp.): 
108
Fuentes Florido, Francisco: 512 
Fuentes Vega, S.: 1946, 1947 
Fusero, Clemente: 683
G
Gabaldón Márquez, Joaquín: 3134 
Gaceta de Arte, La. Revista
internacional de cultura. Santa 
Cruz de Tenerife: 47, 266 
Gaceta Literaria, La. Madrid: 268, 
269
Gadea-Oltra, Francesco: 2091 
Gaete, Armando: 1948 
Galilea, Hernán: 379 
Galíndez, Bartolomé: 642, 1260, 
1495
Gallardo, Manuel: 2284 
Gallardo, Salvador: 2285-2287 
Gallego Morell, Antonio: 258, 281, 
286, 294, 326, 608 
Gallegos, Gerardo: 2166 
Galliano Cancio, Miguel: 1792
Gallo. Revista de Granada: 279 
Gamarra-Romero, Juan Manuel: 
2557
Gamo, Alfonso: 1377, 1592, 1612 
Gangotena, Alfredo: 86-89, 2167- 
2170
García, Arelino: 3020 
García, S. Ofelia: 1518 
García Cabrera, Pedro: 643, 644 
García de la Concha, Víctor 
(coord.): 131, 185 
García de la Concha, Víctor: 152, 
209, 250, 315, 319, 612, 778 
García de Nora, Eugenio: 227 
García Gallego, Jesús: 186, 210, 
275, 731 
García Herreros, Manuel: 1660 
García Lorca, Federico: 645-676, 
684
García Maroto, Gabriel (comp.): 
2202
García Monge, Joaquín: 1698 
García Núñez, Femando: 1593 
García Pinto, Magdalena: 1184 
García Posada, Miguel: 685 
García Sánchez, Jesús: 871 
García Sarriá, Francisco: 358 
García Terrés, Jaime: 2377 
Garfias, Pedro: 153, 718-728 
Garganigo, John F.: 2023 
Garmendia, Julio: 3135-3137 
Garrido, Pablo: 1949 
Garscha, Karsten: 1777, 2568 
Gastélum, Bernardo J.: 2288, 2289 
Gaviria, José Enrique: 1661 
Géigel, Juan Enrique: 2911 
Géigel Polanco, Vicente: 2857, 
2912-2914 
Geisler, Eberhard: 2024 
Geist, Anthony L.: 132, 359, 702 
Gelpí, José Enrique: 2915 
Gertel, Zunilda: 1415
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Gesta Bárbara. [Grupo]: 1647 
Ghiano, Juan Carlos: 1283 
Giménez Caballero, Ernesto: 154, 
732-741, 743 
Giménez Frontín, José Luis: 6 
Giménez Siles, Rafael: 747 
Giordano, Carlos R.: 1526 
Giordano, Luis: 3059 
Girando, Oliverio: 1313, 1496- 
1512, 1536, 1537 
Gnutzmann, Rita: 1360, 1363 
Goic, Cedomil: 1231, 1247 
Goldmann Trujillo, René: 2916 
Goloboff, Gerardo Mario: 2709 
Gómez, Jorge Luis: 2917 
Gómez Carillo, Enrique: 748 
Gómez Correa, Enrique: 1950-1959 
Gómez de Castro, Julio: 1662 
Gómez de la Sema, Ramón: 7, 8, 
58, 71, 133, 155, 749-766 
Gong. Tablero de arte. [Revista].
Valparaíso: 1863 
Góngora, Luis: 1538 
González, Beatriz: 3102, 3123,
3189
González, Juan Ismael: 782 
González Alberty, Femando: 2918, 
2919
González Bolaños, Aimée: 1831, 
1832
González del Valle, Julio: 800 
González Gerth, Miguel: 771 
González Lanuza, Eduardo: 1314, 
1539-1547, 1549, 1550 
González López, Emilio: 1108, 
1109, 1113 
González Olmedilla, Juan: 783, 784 
González Rojo, Enrique: 2290,
2291
González Ruano, César: 785-799 
González Tuñón, Raúl: 9, 1551- 
1554
Gordón, José: 237 
Gorkin, Julián: 801 
Gorostiza, Celestino: 2292-2298 
Gorostiza, José: 2299-2303, 2305 
Gráfico de Puerto Rico. [Revista].
San Juan de Puerto Rico: 2871 
Gran Guignol. Revista quincenal. 
Literatura. Teatros. Arte. 
Sevilla: 282 
Grandell, Eugenio F.: 703 
Grecia. Revista de literatura.
Sevilla: 283, 284 
Grecia, Pablo de: 3060 
Greiff, León de: 1663-1676 
Grupo H, El. Santiago de Cuba: 
1724
Grupo sin número y sin nombre.
Jalisco, México: 2259 
Guallart, Augusto: 802 
Guardia de Alfaro, Gloria: 2519 
Guerra-Cunningham, Lucía: 1902, 
2092
Guerrero Ruiz, Juan: 803 
Guerrero Zamora, Juan: 10, 1246 
Guerrilla. [Revista]. Lima: 2596 
Guglielmini, Homero: 1556 
Guijarro Hemaíz, Mana Cristina: 
285
Guillén, Alberto: 2668-2671 
Guillén, Jorge: 211, 804, 805 
Guillén, Nicolás: 1793-1797 
Guiral Moreno, Mario: 1705 
Güiraldes, Ricardo: 1557-1562, 
1567, 1568 
Guirao, Ramón (comp.): 1699 
Gullón, Germán (comp.): 109 
Gullón, Germán: 156 
Gullón, Ricardo: 48, 157, 212, 231, 
704, 806 
Gumbrecht, Hans Ulrich: 158 
Gumey, Robert: 81, 867, 872 
Guruceaga, Juan de: 3138
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Gutiérrez, Moisés: 1960 
Gutiérrez Albelo, Emeterio: 807 
Gutiérrez de la Solana, Alberto: 
1366
Gutiérrez Gili, Juan: 808-810 
Gutiérrez Hermosillo, Alfonso: 
2306, 2307 
Gutiérrez Ludovic, Douglas: 3103
H
Hangar, Arte supra-cosmopolita.
[Revista]. Lima: 2597 
Hardré, Jacques: 59 
Harretche, Estela: 705 
Harris, Derek (coord.): 532 
Harris, Derek: 60, 213, 360, 385, 
533, 536, 686 
Havard, R. G.: 706 
Heisel, Margaret: 361 
Hélix. [Revista]. Villafranca del 
Panadés: 287 
Henríquez Ureña, Max: 1706 , 2998 
Henríquez Ureña, Pedro: 1160, 
1284, 3021 
Heraldo, El. [Revista], La Habana: 
1727
Heredia, José Ramón: 3139-3145 
Hernández, Efrén: 2308, 2309 
Hernández, Felisberto: 3061-3066 
Hernández, José A .: 2672 
Hernández, Mario: 707 
Hernández, Patricio: 973 
Hernández Aquino, Luis (comp.): 
2854
Hernández Aquino, Luis: 2855, 
2856, 2862, 2866, 2869, 2877, 
2920, 2921, 2982 
Hernández de Trelles, Carmen: 398 
Hernández Franco, Tomás: 3022
Hernández Palacios, Esther: 2322 
Hernando, Miguel Angel: 273, 744, 
746
Herrera Petere, José: 811 
Herrera y Reissig, Julio: 3068-3070 
Hey, Nicholas: 2007, 2008 
Heydenreich, Titus: 1778 
Hidalgo, Alberto: 2673-2685 
Higginbotham, Virginia: 678, 708, 
709
Higgins, James: 2558, 2853 
Hill, David Paul: 292 
Himiob, Nelson: 3146, 3147 
Hinojosa, José María: 812-822 
Historia de la literatura argentina: 
1261
Homenaje a César Vallejo: 2815 
Homenaje a Ory: 940 
Homenaje Nacional a los 
Contemporáneos: 2212 
Horizonte. Arte, literatura, critica.
[Revista]. Madrid: 288 
Horizonte. Revista mensual de 
actividad contemporánea.
Xalapa, México: 2261 
Hostos. [Revista]. San Juan de 
Puerto Rico: 2872 
Hovestadt, Volker: 2704 
Hubbell, Silvia R.: 1548 
Huidobro, Vicente: 90-98, 1961- 
2006
Hulten, Pontus (coord.): 1161 
Hurra. [Revista]. Lima: 2598
I
Ibarra, Jaime: 828 
Ibarra, Néstor: 1262 
Iberoamericana. [Revista], Núm. 15 
(Frankfurt/Main, 1982): 1162
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Icaza, Xavier: 2310, 2311 
Ichaso, Francisco: 1802, 1803 
Iglesias Caballero, Pedro: 829 
Ilie, Paul (comp.): 134 
Ilie, Paul: 159, 187, 214, 215, 228, 
843, 873, 1232 
Imán. [Revista]. Paris: 83 
Indice. [Revista mensual]. San Juan 
de Puerto Rico: 2873 
Indice de la nueva poesía americana: 
1146
Inicial. Revista de la nueva genera­
ción. Buenos Aires: 1308 
Insula. [Revista]. Madrid: 49, 188 
Invencionistas. [Grupo]. Buenos 
Aires: 1309 
Ipuche, Pedro Leandro: 3071 
Irigoyen, Rubén: 2171 
Irradiador. Revista de vanguardia. 
México: 2262
J
Jackson, Richard L.: 772 
Janik, Dieter: 2025, 2826 
Janney, Frank: 1774 
Jara, Luis de la: 2690, 2691 
Jara, René y otros: 11 
Jarana. Cuaderno de arte actual.
Lima: 2599 
Jamés, Benjamín: 830-842 
Jerez-Ferrán, Carlos: 1110 
Jiménez, José Olivio (comp.): 1147 
Jiménez Millán, Antonio: 12, 955, 
956
Jimeno-Grendi, Orlando: 2016 
Jitrik, Noé: 1185, 1486 
Johnson, Roberta: 576 
Juarbe Juarbe, Juan: 2922
K
Kapsoli, Wilfredo: 2610 
Kason, Nancy M .: 2026 
Keller, Hubert P .: 2631 
Kinsella, John: 2634 
Klix, Miranda /José Guillermo: 
1301
Knight, R. G.: 710 
Korn, Alejandro: 1569 
Korsi, Demetrio: 2542, 2543
L
Labordeta, Miguel: 844-850 
Lacunza, Angélica B.: 1378 
Laffranque, Marie: 711 
Lajohn, Lawrence: 457 
Lamarca y Bello, Carlos: 2040 
Lange, Norah: 1570-1575 
Langowski, Gerald J.: 1224, 1242 
Lara, Raul: 2041-2045 
Larrea, Juan: 852-862, 1225, 2086, 
2816
Lasplaces, A.: 3072 
Lasso de la Vega, Rafael: 875-880 
Lastra, Pedro: 79, 1944 
Lauer, Mirko: 2569 
Lauer, Mirko/Abelardo Oquendo 
(comps.): 2551, 2575 
Laurenti, J. L. y J. Siracusa: 677 
Lázaro, José M.: 2923 
Leal, Luis: 1238, 2229, 2445 
Leitmotiv. [Revista]. Santiago de 
Chile: 1864 
Lénica Puyhol Vda. de Vela, 
Hortensia: 2458 
Lentzen, Manfred: 160
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León, Carlos Augusto: 3148 
León, Miguel Angel: 2172 
Letras de México. [Revista].
México: 50 
Lihn, Enrique: 1849 
Lil-Nahí: 2313 
Lima, Robert: 1107 
Linares, Abelardo: 513 
Linares Pérez, Marta: 1707 
Lindstrom, Naomi: 1263, 1487 
Linera, Emilio R. G.: 881 
Linterna, La. [Revista]. San Juan de 
Puerto Rico: 2874 
List Arzubide, Germán: 2213, 
2314-2320, 2323 
Litoral. Cuadernos mensuales.
Málaga: 289-291 
Lizaso, Félix: 1737, 1804-1806 
Lizaso, Félix/José Antonio
Fernández de Castro (comps.): 
1700
López, Rafael: 2324 
López Campillo, Evelyne: 161 
López de Abiada, José Manuel: 312, 
584, 585, 1051 
López de Haro, Rafael: 888 
López Morales, Eduardo: 1416 
López Parra, Ernesto: 882-885 
López Rubio, José/Ugarte,
Eduardo: 886 
López Torres, Domingo: 887 
López Velarde, Ramón: 2325 
Lora, Juan José: 2692-2695 
Lott, Robert: 458 
Loveluck, Juan: 2093 
Low, Mary: 1726 
Loyola, Hernán: 2094, 2095 
Lozano, Rafael: 2327 
Luco Cruchaga, Germán: 2046 
Lugo, Samuel: 2924 
Lugones, Leopoldo: 1576-1579, 
1581, 1582
Luisi, Clotilde: 3073 
Luna Vegas, Ricardo (coord.): 2705 
Luolmo, José María: 889, 890 
Luque, Tomás: 891-894
LL
Llambías de Aceredo, Juan: 3074 
Llanos Alvarez, Teodoro: 773 
Lleras Camargo, Alberto: 1679 
Lleras Camargo, Felipe: 1680 
Lli-Albert, Lola: 1186 
Lloréns Torres, Luis: 2925-2927 
Llosent y Marañón, Eduardo: 895 
Llovet, Juan José: 2928
M
Madero, Luis Octavio: 2328 
Maffioletti, Elena: 2096 
Magis Otón, Carlos Horacio: 1285 
Maidanik, M.: 13 
Mainer, José Carlos: 135, 267 
Maldonado Macias, Humberto 
Antonio: 1111 
Mallea, Eduardo: 1583, 1584 
Manantial. Revista mensual de arte 
y literatura. Segovia: 295 
Mandragora. [Revista], Santiago de 
Chile: 1865 
Manrique Cabrera, Francisco: 2929 
Manso, Christian: 459 
Mañach, Jorge: 1807, 1808 
Maples Arce, Manuel (comp.): 2203 
Maples Arce, Manuel: 2329-2336, 
2340, 2420 
Mar, José: 1681 
Mar, María del: 2341
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Marcilly, Charles: 687 
Marco, Joaquín: 216 
Marechal, Leopoldo: 1585-1591, 
1595-1597 
Margenat, Alfredo: 2930 
Mariátegui, José Carlos: 14, 2559, 
2696-2699, 2706 
Marín, Juan: 2047- 2051 
Marinello, Juan: 1713, 1809-1811, 
1813
Márquez, Rafael: 2931 
Márquez Cañisales, Augusto: 3149 
Martín Fierro. Periódico quincenal 
de arte y crítica libre. Buenos 
Aires: 1310 
Martín Gómez, Francisco: 896 
Martínez, José María: 897 
Martínez Cachero, José María: 232 
Martínez-Collado, Ana (comp.):
767
Martínez Cuitiño, Vicente: 1598- 
1603
Martínez de la Torre, Ricardo: 2712 
Martínez Moreno, Carlos: 3035 
Martínez Nadal, Rafael: 688, 689 
Martínez Ortega, Aristides: 2535, 
2536
Martínez Rendón, Miguel D.: 2342 
Martínez Sotomayor, José: 2343 
Martínez Villena, Rubén: 1815,
1816
Marxuach, Carmen Irene: 2980 
Masiello, Francine: 1264, 1490, 
1527, 1528 
Masoliver, Juan Ramón: 898 
Massone, Juan Antonio: 1853 
Mastronardi, Carlos: 1315, 1320 
Mateo, Andrés L. (comp.): 2995 
Matilla Rivas, Alfredo: 1112 
Mattalía, Sonia: 2827 
Matthews, J. H.: 1221 
Maturo, Graciela: 1240
Maya, Rafael: 1682 
Mayo, Hugo: 2173-2178 
Mazzei, Angel: 1265, 1321 
Me Duffie, Keith A.: 2828, 2829 
Me Mullan, Terence: 537 
Mead, Robert G .: 2702 
Medina, Alvaro: 1738 
Medina, José Ramón (comp.): 3096 
Medina, José Ramón: 2415, 3099, 
3104
Medina, Mariano: 2052 
Mediodía. Revista de Sevilla: 296 
Mejía Duque, Jaime: 1678 
Mel, Solon de: 2344 
Meléndez, Concha: 2932, 2981 
Melis, Antonio: 2583, 2830 
Melnykovich, George: 2394 
Mena, Luis Felipe: 2345 
Méndez, Evar: 1322, 1604 
Méndez Dorich, Rafael: 2713, 2714 
Menéndez, Juan: 899 
Meneses, Carlos (comp.): 1404 
Meneses, Carlos: 1417, 1418, 2743 
Meneses, Guillermo: 3150-3154 
Meñique. [Grupo]. Río Piedras, 
Puerto Rico: 2875 
Mercado Barroso, Guillermo: 2715- 
2720
Meregalli, Franco: 276 
Meseta. Papel de literatura.
Valladolid: 299 
Meyer-Minnemann, Klaus (comp.): 
2204
Meyer-Minnemann, Klaus: 2230, 
2231, 2421 
Meyer-Minnemann, Klaus/Sergio 
Vergara Alarcón: 1867 
Meyners, José Arnaldo: 2933 
Mezzera, Rodolfo: 3075 
Mignolo, Walter D.: 1187 
Millán, María dementa: 189, 690, 
712
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Miller, Beth K.: 2444 
Minguet, Charles: 2199 
Minoristas. [Grupo]. La Habana: 
1728, 1729 
Miranda, Luis Antonio: 2934 
Miranda Archilla, Graciany: 2935, 
2936 
Mirlo, Jasné: 2346 
Miró Quesada, César Alfredo: 
2721-2723 
Mitre, Eduardo: 2017, 2422 
Modem, Rodolfo M.: 15 
Molina, César Antonio: 249 
Molina, Enrique: 1513, 1605-1607 
Molinari, Ricardo E.: 1609-1611, 
1614, 1615 
Monahan, Kenneth C .: 2337 
Monegal, Antonio: 713 
Mongalo, Bruno: 2522 
Monguió, Luis: 2232, 2560, 2746 
Monsiváis, Carlos: 2233 
Montemayor, Carlos: 2214 
Monterde, Francisco: 2243, 2347 
Montes, Eugenio: 900-906 
Montes, Hugo: 1419 
Montes López, José: 1818, 1819 
Moock, Armando: 2053, 2061 
Mora Valcárcel, Carmen de: 916 
Morador, Federico: 3076 
Moraya Bustamante, J . : 2062 
Morelli, Gabriele: 386 
Moreno, Pablo C.: 2348 
Moreno Jimenes, Domingo: 3023- 
3027
Moreno Villa, José: 907-913 
Morgado, Benjamín: 1879, 2063, 
2064
Moro, César (comp.): 39, 2573 
Moro, César: 99, 100, 2724-2731 
Moro, CésarAVestphalen, Emilio 
Adolfo/Méndez Dorich, Rafael: 
2018
Morris, Cyril Brian: 76, 190, 191, 
217, 538, 641 
Moscoso de C., María Eugenia: 
2027
Mosquera, Luis: 917-923 
Mosquera, Luis/Isaac del Vando- 
Villar: 924 
Motocicleta. Indice de poesía 
vanguardista. Quito: 2148 
Movimientos literarios de 
vanguardia en Iberoamérica:
1163
Movimientos literarios del siglo XX 
en Iberoamérica: 1164 
Mügica, Rafael: 925 
Mullen, Edward J. (comp.): 2254 
Mullen, Edward J.: 1189, 2446 
Müller-Bergh, Klaus: 1165, 1188, 
1775, 1779, 1842, 2028, 2999 
Multitud. [Revista]. Santiago de 
Chile: 1868 
Muñoz, María Elena: 3077 
Musacchio, Daniele: 297, 1233 
Myers, Eunice: 577
N
Nalé Roxlo, Conrado: 1616, 1617 
Nandino, Elias: 61, 2349 
Nava, Carlos Dante: 2733, 2734 
Navarro Luna, Manuel: 1820, 1821 
Neale-Silva, Eduardo: 2817 
Negrón Nogueras, Manuel: 2937 
Neira, Julio: 218, 219, 293, 823, 
825, 826 
Neruda, Pablo: 2065-2082, 2101 
Newberry, Wilma: 714 
Nguillattín. Periódico de literatura y 
arte moderno. Valparaíso: 1869 
Nield, B. W.: 192
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Nivel. [Revista]. México: Núm. 86 
(25 de febrero de 1970). 2215 
Nóbile, Beatriz de: 1519 
Noé, Julio (comp.): 1249 
Noístas. [Grupo]. Puerto Rico: 2876 
Nolasco, Florida de (comp.): 3028 
Nómez, Naín: 2131 
Novo, Salvador: 2350-2357 
Novo Villaverde, Yolanda: 380,
387
Nuevos, Los. [Revista]. Bogotá: 
1650
Nuevos, Los. [Revista]. Monte­
video: 3042 
Nuez Caballero, Sebastián de la:
255
Núñez, Enrique Bernardo: 3155 
Núñez, Estuardo (comp.): 2552 
Núñez, Estuardo: 62, 2570, 2571, 
2576, 2710
O
Oberstar, David Lawrence: 1328, 
1330,1331 
Obregón, Antonio de: 926, 927 
Ocampo de Gómez, Aurora M ./ 
Ernesto Prado Velázquez: 2216 
Oelker, Dieter: 1843, 1844 
Ogden, Estrella Busto: 2019 
O'Hara, Edgar: 2687 
Ojeda, Enrique: 2154 
Ojeda, José: 929 
Olivari, Nicolás: 1618-1620 
Oliveras, Angel: 2938 
Olmedo Zurita, Pedro: 930, 931 
Ombligo. [Revista]. Santiago de 
Chile: 1870 
Onetti, Juan Carlos: 3078, 3079 
Onfray, Femando: 2102
Onís, Carlos Marcial de: 193 
Onís, Federico de (comp.): 2946 
Onís, Federico de: 110, 1148 
Ontañón, Eduardo de: 932, 933 
Opiniones sobre el libro 'El 
movimiento estridentista' de 
Germán List Arzubide: 2321 
Oquendo de Amat, Carlos: 2735- 
2742 
Ordaz, Luis: 1442 
Ordaz Rocha, Luis: 2359 
Orgambide, Pedro y Roberto Yahni 
(coords.): 1266 
Oribe, Emilio: 3080, 3081 
Orkopata. [Grupo]. Puno, Perú: 
2600
Oropesa, Juan: 3156 
Orraca, Cosme: 2939 
Ors, Eugenio d': 934, 935 
Ortega, Julio (coord.): 2818 
Ortega, Julio: 31, 2561, 2562 
Ortega, T.: 936 
Ortega y Gasset, José: 16-18 
Ortelli, Roberto: 1621 
Ortiz Avila, Raúl: 2360 
Ortiz de Montellano, Bernardo: 
2361-2366 
Ortiz de Montellano Taylor, Ana: 
2367
Ortiz Hernán, Gustavo: 2368 
Ortiz Veas, Hilda: 1850 
Ortiz Vidales, Alfredo: 2369 
Orto. [Revista semanal].
Manzanillo, Cuba: 1732 
Ory, Carlos Edmundo de: 220, 937- 
939
Osorio, Luis Enrique: 101, 1683 
Osorio Tejeda, Nelson (comp.):
1166
Osorio Tejeda, Nelson: 1167, 1190- 
1192, 1845, 3100, 3105-3107, 
3190
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Ossorio, Gustavo: 2103 
Otero, Julián María: 942, 943 
Otero Silva, Miguel: 3157, 3158 
Oviedo, José Miguel: 2831, 2832 
Owen, Gilberto: 2370-2376, 2378
P
Pabst, Walter: 2405 
Pacheco, José Emilio: 2240 
Padrón, Julián: 3159 
Pagán, Bolívar: 2940 
Página Atalayista. [Revista]. San 
Juan de Puerto Rico: 2878 
Pagni, Andrea: 1491 
Paguagua, Cristino: 2523 
Palabra y el Hombre, La. [Revista].
México: 2217 
Palacio, Pablo: 2179-2185 
Palacios, Alfredo: 2381 
Palacios, Amador: 309 
Palacios, Emmanuel: 2250, 2382 
Palacios, Inocente: 3160 
Palau de Nemes, Graciela: 2770 
Palés Matos, Luis: 2941-2944, 
2947-2949, 2952 
Palés Matos, Luis/José Isaac de 
Diego Padró: 2945 
Palés Matos, Vicente: 2954, 2955 
Paliais, Azarías H.: 2524 
Palma, Clemente: 2747 
Pancalismo. [Grupo]. San Juan de 
Puerto Rico: 2879 
Paniagua, Domingo: 136, 243 
Paniagua Picazo, Antonio: 2956 
Paniagua Serracante, José: 2957 
Panorama. [Revista]. Santiago de 
Chile: 1871 
Paoli, Roberto: 1420
Papel de Aleluyas. Hojillas del 
calendario de la nueva estética. 
Huelva: 300 
Parábola. Revista mensual de 
valoración. Burgos: 301 
Pardo García, Germán: 1684 
Parias, Héctor: 1685 
Paris, Robert: 2703 
Parra del Riego, Juan: 2748-2752 
Pasos, Joaquín: 2525-2527 
Pasquet, Martine: 1193 
Paz, Octavio: 19, 51, 63, 74, 2383- 
2387, 2423, 2485 
Paz, Octavio/Alí Chumacero/José 
Emilio Pacheco/Homero Aridjis 
(comps.): 2205 
Paz Castillo, Femando: 3161 
Pedreira, Antonio S.: 2958 
Pedro, Valentín de: 1250 
Pegaso. Letras, Artes, Ciencias.
[Revista]. Montevideo: 3043 
Pellegrini, Aldo (comp.): 40, 1149, 
1220
Pellegrini, Aldo: 1622-1625 
Pellicer, Carlos: 2390-2393 
Peña, Enrique: 2753-2755 
Peña, Israel: 3162 
Peña, Manuel de la: 137, 944 
Peña Labra. [Revista]. Santander: 
138
Pequeña antología postumista: 3003 
Peralta, Alejandro: 2756-2763 
Peralta, Arturo: 2764-2769 
Peralta Vásquez, Antero: 2771 
Pereda Valdés, Ildefonso (comp.): 
3034
Pereda Valdés, Ildefonso: 3082, 
3083
Pereyra, Hipólito: 1685 
Pérez, Emma: 1822 
Pérez, José Bernardo: 609 
Pérez Bazo, Francisco Javier: 570
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Pérez Firmat, Gustavo: 229, 233 
Pérez Fonseca, E.: 3029 
Pérez Linares, Marta: 1747, 1756, 
1791
Pérez Martínez, Héctor: 2395 
Pérez Merinero, Carlos y David 
(coords.): 230 
Pérez Minik, Domingo: 194, 221, 
238, 945 
Pérez Santana, Alfredo: 2104 
Pérez Santana, Alfredo/Reyes 
Messa, Alfonso: 2105 
Perseo. Revista iberoamericana.
Madrid: 302 
Personneaux, Lucie: 222, 381 
Pestaña, Oscar: 947 
Pestaña Nobrega, Ernesto: 946 
Petrovick, Julián: 2772-2774 
Phillips, Allan W.: 1421 
Picasso, Pablo: 102-104, 948-954 
Pichardo Moya, Felipe: 1823 
Pichón Riviére, Enrique: 1626 
Pichón Riviére, Marcelo: 1299 
Picón Garfield, Evelyn: 2029 
Pino, Francisco: 958, 959 
Piñera, Virgilio: 1824 
Piñero, Sergio: 1627-1631 
Pita Rodríguez, Félix: 960, 1784, 
1825-1830 
Piterbarg, Elias: 1632, 1633 
Piterbarg, Ismael H.: 1634 
Pittarello, Elide: 382 
Pixis, Christian: 2807 
Pizarro, Ana: 1194, 2030 
Pía, Quiroga: 961 
Plath, Orestes: 2106 
Pluma, La. Revista Mensual de 
Ciencias, Artes y Letras. 
Montevideo: 3044 
Plural. Revista mensual de 
literatura. Madrid: 303
Plural. [Revista]. 2* época, núm.
123 (México, diciembre de 
1981): 2218 
Poemas. [Antología]: 2996 
Poesía. [Revista]. Madrid: 868 
Poesía Española. [Revista]. Madrid: 
244
Polémica en tomo a la generación de 
vanguardia, 1932: 2219 
Poliedro. [Revista]. Lima: 2601 
Poliedro. [Revista]. San Juan de 
Puerto Rico: 2880 
Pombo. Tertulia vanguardista.
Madrid: 304 
Pont, Jaume: 307 
Porlán, Alberto (comp.): 270 
Porlán y Merlo, Rafael: 962, 963 
Porras Cruz, Jorge Luis: 2959 
Portal, Magda: 2606, 2775-2780 
Porte, Marie-Françoise: 2260 
Post-Guerra. [Revista]. Madrid: 310 
Postismo [Grupo]. Madrid: 305 
Postismo [Revista]. Madrid: 306 
Postumismo [Grupo]. Santo 
Domingo: 3001 
Potelet, Jeanine: 1780 
Pousa, Narciso: 1613 
Prada Oropeza, Renato: 2186, 2459 
Prados, Emilio: 964-972 
Prebisch, Alberto: 1635 
Predmore, Richard L.: 691 
Previtali, Giovanni: 1566 
Prieto, Adolfo (comp.): 1316 
Prieto, Adolfo: 1286, 1323, 1334, 
1409
Prieto, Ramón: 976 
Prisma. Revista mural. Buenos 
Aires: 1326 
Pro. [Revista]. Santiago de Chile: 
1872
Proa. Revista de renovación 
literaria. Buenos Aires: 1327
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Proll, Eric: 362
Provenzano, Sergio D./Héctor René 
Lafleur/Femando Pedro Alonso: 
1305
Puccini, Dario: 3176 
Puche, Eliodoro: 977-983 
Puna, La. [Revista]. Cusco, Perú: 
2602
Q
Qlisgen. [Revista]. Perú: 2744 
Qué. [Revista]. Buenos Aires: 1332 
Queremel, Angel Miguel: 3163- 
3165
Quijotes, Los. [Revista quincenal].
Madrid: 313, 314 
Quintanilla, Luis: 2397 
Quintanilla Obregón, Luis: 2431 
Quiñones, Samuel R.: 2960-2962 
Quiroga, Horacio: 3084 
Quíspez Asín, Alfredo: 2781
R
Raida, Pedro: 985-988 
Rama, Angel: 1195, 3108 
Ramos, Samuel: 2398 
Ramos Pedmeza, Rafael: 2399 
Ramos Sucre, José Antonio: 3166- 
3175
Raros, Los. Revista de orientación 
futurista. Buenos Aires: 1333 
Rascacielos. Revista de arte 
internacional. Lima: 2603 
Ratto, Luis Alberto (comp.): 2553 
Recopilación de textos sobre Juan 
Marinello: 1814
Reflector. Revista Internacional de 
arte, literatura y crítica. 
Concepción, Chile: 1873 
Reichardt, Dieter: 1287, 1288, 1324 
Rela, Walter: 3067 
Relio, Francisco: 989-991 
Relio, Guillermo: 992-994 
Remenyik, Zsigmond: 2107-2111 
Renaldi, Thomas W.: 2424 
Renovación. [Grupo]. La Plata:
1335
Repertorio Americano. [Revista].
San José, Costa Rica: 1696 
Revista de Avance. La Habana: 774, 
1733, 1741 
Revista de la Habana. La Habana: 
1743
Revista de Oriente. Santiago de 
Cuba: 1742 
Revistas literarias de México, Las: 
2244
Revueltas, Fermín: 2400 
Rexach, Rosario: 1739 
Rey, Tomás: 1851 
Reyes, Alfonso: 1758, 2401-2404 
Reyes, Salvador: 2114-2117 
Reyes Messa, Alfonso: 2118, 2119 
Ribera Chevremont, Evaristo: 2963- 
2979
Riera, Alberto: 1833, 1834 
Rincón, Carlos: 1196, 1197, 2200 
Rincón de vanguardia. Granada, 
Nicaragua: 2500 
Río, Angel del (comp.): 1790 
Río, Angel del: 692 
Ríos, Juan: 2782, 2783 
Ripoll, Carlos: 32, 33, 162, 1289, 
1708, 1735, 1736, 1740, 2234, 
2572
Risco, Vicente: 995, 996 
Rivas Mercado, María Antonieta: 
2406
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Rivas Panedas, Humberto: 997, 998 
Rivas Panedas, José: 999-1007,
2983
Rivera, Armando: 2784 
Rivera, Jorge B.: 1364 
Rivera de Alvarez, Josefina: 2858 
Rivera-Rodas, Oscar: 2379 
Roa Bastos, Augusto: 2548, 2549 
Robles, Humberto E.: 2157 
Roca, J. L.: 329 
Rocha, Octavio: 2529, 2530 
Rodrigo, Antonina: 239, 280, 693 
Rodrigo, Luis de: 2785 
Rodríguez, Augusto: 2984 
Rodríguez, César Atahualpa: 2786- 
2789
Rodríguez, Juan Carlos: 163 
Rodríguez Alcalá, Hugo: 442, 2547 
Rodríguez Chicano, César: 2235 
Rodríguez Cotelo, Hernán: 2147 
Rodríguez Monegal, Emir: 1234, 
1290, 1422, 3036, 3085 
Rodríguez Rea, Miguel-Angel: 2587 
Rodríguez Rivera, Guillermo: 1800 
Rodríguez Sardiñas, Orlando: 1677 
Roggiano, Alfredo A.: 1198, 1291, 
1300, 1608, 2389, 2425 
Rogmann, Horst: 1714, 2859 
Roig de Leuchsenring, Emilio: 1731 
Roja Martín, María del Rosario:
274
Rojas, Gonzalo: 2120, 2132 
Rojas Garcidueñas, José: 2236 
Rojas Guardia, Pablo: 3178 
Rojas Jiménez, Alberto: 2121 
Rojas Paz, Pablo: 1267, 1636, 1637 
Rojas Piña, Benjamín: 2031 
Rojo, Grinor: 1248 
Rokha, Pablo de: 2122-2129 
Rokha, Winett de: 2133, 2134 
Romano, Eduardo: 1306, 1367 
Romero, Armando: 1649
Romero, Emilio: 2790 
Romero, José María: 1008, 1009 
Romero Martínez, Miguel: 1010 
Romero y Murube: 1011 
Romo, Femando: 851 
Ronsel. Revista de Literatura y 
Arte. Lugo: 316, 317 
Rosa de los vientos, La. Revista 
mensual. Santa Cruz de 
Tenerife: 320 
Rosa náutica. [Cartel mural].
Valparaíso: 1875, 1876 
Rosa, José María de la: 1012 
Rosa Nieves, Cesáreo: 2985 
Rosenberg, Harold: 20 
Roster, Peter J.: 2358 
Rouillon, Guillermo: 2701 
Roux, Lucette Elyane: 694 
Rovira, José: 2986 
Rozas, Juan Manuel (comp.): 139 
Rozas, Juan Manuel: 140 
Rubia Barcia, José: 715 
Rubio, Fanny: 245 
Rueda, Manuel/Lupo Hernández 
Rueda (comps.): 2997 
Ruffmelli, Jorge: 2187, 2338 
Ruiz, Mario E.: 1235 
Ruiz Ramón, Francisco: 240, 434 
Running, Thorpe: 1268 
Runrunismo. [Grupo]. Santiago de 
Chile: 1878 
Rutter, Frank P.: 2032
s
Sabas, Martín: 321
Sabat Ercasty, Carlos: 3086
Sábato, Ernesto: 64
Sáinz de Medrano, Luis: 1199
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Sáinz de Robles, Federico Carlos: 
111
Salarrué: 2188 
Salaverría, José María: 779 
Salazar Arrué, Salvador: 2189 
Salazar Domínguez, José: 3179, 
3180
Salazar Mallén, R.: 2407 
Salinas, Pedro: 1013 
Salvador, Nélida: 1302, 1303, 1514 
San Saor, Luciano de: 1014 
Sánchez, Luis Alberto (comp.): 
2554
Sánchez, Luis Alberto: 1292, 2584, 
3037
Sánchez Mejías, Ignacio: 1015 
Sánchez Pascual, Angel: 729 
Sánchez Rodríguez, Alfonso: 827 
Sánchez Saomil, Lucía: 1016-1020 
Sánchez Vidal, Agustín: 491 
Sanchis-Banús, José: 975 
Santos Silva, Loreina: 974 
Santos Torroella, Rafael: 52 
Sapojnikoff, Victor: 716 
Saralegui, Juvenal: 3087 
Sarlo, Beatriz (comp.): 1317 
Sarlo, Beatriz: 1293, 1325 
Savia. [Revista]. Guayaquil: 2149 
Scarano, Tommaso: 1410 
Schiminovich, Flora H.: 1488 
Schneider, Luis Mario (comp.): 
2206, 2207 
Schneider, Luis Mario: 2220, 2221, 
2239, 2396 
Scholz, Laszlo: 2113 
Schopf, Federico: 34, 1200-1202 
Schulman, Ivan A.: 1241 
Schwartz, Jorge (coord.): 1520 
Schwartz, Jorge: 1203, 1515, 1521 
Scrimaglio, Marta: 1269, 1522 
Segovia, Tomás: 2380
Seis, Los. [Revista]. San Juan de 
Puerto Rico: 2881 
Semprún, Moraima: 695 
Senabre, Ricardo: 354, 780 
Ser. Revista Cultural Ilustrada.
Puebla: 2263 
Semesi, Silvano: 1021-1023 
Serrano, Miguel (coord.): 1852 
Siebenmann, Gustav: 141, 164, 
165, 1204, 2833 
Sierra Berdecía, Femando: 2987, 
2988
Sigüenza, Julio: 3088 
Silva, Goy de: 1024 
Silva Valdés, Fernán: 3089, 3090 
Sinán, Rogelio: 2544-2546 
Síngulus. [Revista]. Guayaquil: 
2150
Smith, Roberto: 1638 
Sobejano, Gonzalo: 223, 522 
Sobrevilla, David: 2809 
Social. [Revista]. La Habana: 1744 
Sola, Graciela de: 1297 
Sola González, Alfonso: 1529 
Solar, Xul: 1639 
Soldevila-Durante, Ignacio:
430, 431, 435, 436, 443, u i 4  
Soria Olmedo, Andrés: 142, 166, 
363
Sotillo, Pedro: 3181 
Soto, Jesús S.: 2408 
Soto, Luis Emilio: 514 
Soto Vélez, Clemente: 2989 
Steiner, Rolando: 2531 
Stimson, Fredericks.: 1168, 1205, 
1206, 1236, 1294, 1423, 1715, 
1716, 1759, 1801, 1846, 2033, 
2097, 2237, 2339, 2688, 2689 
Storni, Alfonsina: 1640-1644 
Sucre, Guillermo: 1169, 1207, 
1411, 1530, 3177 
Sur. [Revista]. Buenos Aires: 53
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Sureda, Jacobo: 1025-1028 
Surrealismo - El ojo soluble: 41, 
195
Sussman, Davis J.: 1645 
Svanascini, Osvaldo: 65
T
Tablada, José Juan: 2409-2414 
Tableros. Revista internacional de 
arte, literatura y crítica. Madrid: 
322
Talens, Jenaro: 388 
Taller. [Revista]. Lima: 2686 
Tallet, José Z.: 1835-1837 
Tamayo, Pio: 3182 
Tanabre, Atsuko: 2416 
Tandy, Lucy/Sferrazza, María: 745 
Taniya, Kyn: 2426-2430 
Tauro, Alberto: 2563, 2581, 2585, 
2591
Teatro de orientación. México: 2242 
Teatro Ulises. México: 2241 
Teitelboim, Volodia: 2135, 2136 
Tejada, José Luis: 355 
Tejada, Luis: 1686 
Teseo. [Revista]. Montevideo: 3046 
Thiercelin-Mejías, Raquel: 1424 
Tiempo, El. [Revista]. San Juan de 
Puerto Rico: 2882 
Tiempo, Lorenzo: 3109, 3110 
Timonel. Arte y Doctrina.
[Revista], Lima: 2604 
Tirado, Manlio: 2491 
Tobogán. Revista de afirmación 
literaria. Madrid: 323 
Tocoraal, Héctor: 1295 
Toro, Elias: 3184 
Toro, Femando de/Peter Roster:
1243
Torre, Antonio M. de la: 167 
Torre, Claudio de la: 1052 
Torre, Guillermo de: 21, 22, 35, 
54, 66, 67, 69, 82, 168, 277, 
696, 781, 957, 1029-1046, 
1208, 1425, 2953 
Torres Bodet, Jaime: 2222, 2238, 
2432-2443 
Torres Nebrera, Gregorio: 356 
Torres Sanabria, Alejandro: 2532 
Total. [Revista], Santiago de Chile: 
1882
Tous, Adriana: 1799 
Tovar, Francisco: 2034 
Trampolín. [Revista], Lima: 2605 
Tres obras de teatro nuevo: 2533 
Trujillo, Dionisio: 2991 
Trujillo, Juan Manuel: 1053 
Turel, Sarah: 717 
Tyree Osiek, Betty: 2326
u
Ugarte, Eduardo/López Rubio,
José: 1054 
Ulacia, Manuel: 534 
Ulises. Revista de Curiosidad y 
Crítica. México: 2264 
Ultra. [Grupo]. Madrid: 327 
Ultra. [Grupo]. Sevilla: 330 
Ultra. Hoja Quincenal de Literatura.
Oviedo: 328 
Ultra. Poesía. Crítica. Arte.
[Revista]. Madrid: 324, 325 
Umaña Bemal, Francisco: 1687 
Umbral, Francisco: 775 
Unamuno, Miguel de: 1055-1057 
Undurraga, Antonio de: 1847, 2130 
Universal Ilustrado, El. [Revista]. 
México: 2265
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Unruh, Vicky: 2564, 2711 
Uribe Romo, Emilio: 2447 
Urogallo, El. [Revista]. Madrid: 55 
Urrutia, Jorge: 143 
Urzúa, Mario: 2137 
Usigli, Rodolfo: 2448, 2449 
Uslar Pietri, Arturo: 3185-3188 
Uso de la palabra, El. [Revista], 
Lima: 2607
y
Valcárcel, Gustavo: 2791 
Valdelomar, Abraham: 2792 
Valencia Jaen, Juan: 298 
Valender, James: 539 
Valoraciones. Revista bimensual de 
humanidades, critica y polémica. 
La Plata: 1336 
Valverde, Salvador: 1060 
Válvula. [Revista], Caracas: 3112 
Valle, Adriano del: 1061-1073 
Valle, Rafael Heliodoro: 1170 
Valle, Rosamel del: 1932, 2138- 
2141
Valle-Inclán, Ramón del: 1074-1106 
Vallejo, César: 23-25, 68, 2793- 
2798, 2800-2806 
Vando-Villar, Isaac del: 1116-1127 
Vando-Villar, Isaac del/Luis 
Mosquera: 1128 
Vando-Villar, Rafael: 1129 
Vanguardia. [Revista]. Cusco, Perú: 
2608
Vanguardia - Cartucho literario.
Granada, Nicaragua: 2501 
Vanguardias en América Latina,
Las: 1171 
Varallanos, José: 2836, 2837 
Vargas Llosa, Mario: 2635
Vásquez, Emilio: 2838-2841 
Vasseur, Armando: 3091, 3092 
Vázquez López, Filiberto: 2992 
Vedrinistas. [Grupo]. Santo 
Domingo: 3004 
Vega, José Luis: 1531, 2819 
Vegas García, Irene: 2820 
Vela, Arqueies: 2450-2456, 2461 
Velasco Ceballos, Rómulo: 2462 
Velázquez, Juan Luis: 2842, 2843 
Vélez, Julio/Antonio Merino: 2810 
Venegas Arboláez, Bárbara: 1717 
Verani, Hugo J. (comp.): 1172 
Verani, Hugo J.: 2388, 2496 
Verdaguer, Mario: 1130 
Verso y prosa. Boletín de la joven 
literatura. Murcia: 331 
Vértice. [Revista], México: 2266 
Vértices. [Revista], Madrid: 333 
Viaña, Javier de (coord.): 26 
Vidales, Luis: 1688-1690 
Videla, Gloria: 144, 169-172, 278, 
1173, 1209-1214, 1426, 1427, 
1555, 1594, 1695, 1697, 1760, 
1881, 3045 
Vighi, Francisco: 1131-1136 
Vignale, Pedro Juan/César Tiempo 
(comps.): 1251 
Vila, Gustavo: 2143 
Villalón, Femando: 1137, 1138 
Villar, Arturo del: 173 
Villaseñor, Eduardo: 2463 
Villaurrutia, Xavier: 2464-2482 
Villena, Luis Antonio: 389 
Vinyes, Ramón: 1691 
Viñas, David: 1270 
Vital. [Revista]. Santiago de Chile: 
1883 
Vitale, Ida: 2460 
Vitier, Cintio (coord.): 1709 
Vitier, Cintio: 1710
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Vivanco, Luis Felipe: 174, 399, 
874, 1139, 1140 
Viveros López, Mario: 1880 
Voces. [Revista]. Barranquilla: 
1655, 1656 
Voces múltiples: 2592 
Volochinsky, Ana: 2144 
Vórtice. [Revista]. San Juan de 
Puerto Rico: 2883
W
Walter, Monika: 2098 
Walton, Julio: 2145 
Wentzlaff-Eggebert, Christian: 1428 
Wentzlaff-Eggebert, Harald 
(coord.): 1174 
Wentzlaff-Eggebert, Harald: 1115, 
1215, 1216, 1532, 1533, 2035 
Westerdahl, Eduardo: 1141 
Westphalen, Emilio Adolfo: 2844- 
2851
Wise, David Oakley: 2582, 2588 
Wong Broce, Carlos: 2537
Yurkievich, Saúl: 36, 37, 70, 1175- 
1177, 1217, 1218, 1534, 1535, 
1877, 2037, 2038, 2099, 2100, 
2834, 2835
z
Zalamea, Jorge: 1654, 1692, 1693 
Zalamea Borda, Eduardo: 1694 
Zarrilli, Humberto: 3093 
Zavala, Iris M.: 1059 
Zavala Muñiz, Justino: 3094 
Zavala Urtecho, Joaquin: 2534 
Zona Franca. [Revista], Caracas: 
1226
Zorilla, Rafael Augusto: 3030-3032 
Zubieta, Ana Maria: 1365 
Zubillaga, Luis: 1144 
Zuleta, Emilia de: 1047 
Zum Felde, Alberto: 1227, 3095 
Zurdos, Los. [Grupo]. Arequipa: 
2609
Zurgai. [Revista], Bilbao: 869
X
Xilote. [Revista]. México: 2223 
Ximénez de Sandoval, Felipe: 1142, 
1143
Y
Yáñez, Agustín: 2486, 2487 
Yáñez Bianchi, Alvaro: 2146 
Yúdice, George: 2036

Harald Wentzlaff-Eggebert (ed.)
Europäische Avantgarde im lateinamerikanischen Kontext 
La vanguardia europea en el contexto latinoamericano
Actas del Coloquio Internacional de Berlín.
Frankfurt am Main 1991 
ISBN 3-89354-537-9 
XV, 590 págs. 68,00 DM
■ Contiene 31 ponencias sobre la vanguardia latinoamericana (16 
en español y 15 en alemán con un resumen en castellano)
Centra el interés sobre los cambios que sufren los conceptos 
vanguardistas europeos en textos de autores latinoamericanos
No se limita a los años 20 y 30, sino abarca también la 'neo- 
vanguardia'después de 1950
Incluye artículos sobre prosa y poesía, teoría y práctica, literatura
y cine
Publica ensayos con perspectivas globales sobre Hispanoaméri­
ca y Brasil, Nicaragua, Cuba y Puerto Rico, sobre los enfoques 
de la crítica literaria especializada, sobre las revistas Amauta y 
Mandrágora
Se tratan con especial atención: Miguel Angel Asturias, Fernando 
Birri, Jorge Luis Borges, Luis Buñuel, Alejo Carpentier, Macedo- 
nio Fernández, Ramón Gómez de la Serna, Vicente Huidobro, 
Manuel Maples Arce, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Juan Parra 
del Riego, Octavio Paz, Alfonso Reyes, Guillermo de Torre, 
Rosamel del Valle, César Vallejo, Ornar Viñole.
Vervuert Verlag
Wielandstr. 40 • D-6000 Frankfurt/M. R.F.A. - Germany
Literaturwissenschaft
Walter Bruno Berg 
Grenz-Zeichen Cortázar
Leben und Werk eines argentinischen 
Schriftstellers der Gegenwart
1991,424 Seiten, 52,00 DM 
ISBN 3-89354-826-2
Kurt Grätsch
Der Kampf um die Integration
Afrokubaner als Protagonisten und 
Autoren In der Literatur Kubas 
des 19. und 20. Jahrhunderts
1989, 259 Seiten, 36,00 DM 
ISBN3-89354-821-1
Pere Juan i Tous
Das gefesselte Hoffnung
»El árbol de la ciencia«
von Pio Baroja und
der G eist der Jahrhundertw ende
1989, 671 Seiten. 80,00 DM 
ISBN 3-89354-825-4
Karl Kohut
Un universo cargado 
de violencia
Presentación, aproximación y 
docum entación de la obra de 
Mempo Giardinelli
1990, 226 Seiten, 28,00 DM 
ISBN 3-89354-951-X
Karl Kohut, Andrea Pagni (eds.) 
Literatura argentina hoy
De la dictadura a la dem ocracia
1989, 297 Seiten, 44,00 DM 
ISBN 3-89354-906-4
Vervuert Verlag
Wielandstr. 40 
6000 Frankfurt/M
Lutz Küster 
Obsession 
der Erinnerung
Das literarische Werk 
Jorge Sem prüns
1989, 303 Seiten, 38,00 DM 
ISBN 3-89354-410-0
Erna Pfeiffer, Hugo Kubarth (Hg.) 
Canticum Ibericum
Neuere spanische, portugiesische und 
lateinam erikanische Literatur im Spie­
gel von Interpretation und Übersetzung. 
Georg Rudolf Lind zum G edenken
1991, 510 Seiten, 80,00 DM 
ISBN 3-89354-012-0
Regine Schmolling 
Literatur der Sieger
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